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J 2BMCCION Y A n M I J S I S T B A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U 
C r o ó l o s d o 
19 meses.... 
Oníón PcsldU ; ¡ J -
«21-20 oro 
„ ..?ll-00 „ 
16-33 « 
Isla ie Cnlia. 
2 meses f 15.00 olata I 
H a t o . 8.00 id. 4.00 id. í 
12 meses |U.OO plata 
O id 7.00 li. 
3 id 3.75 id.. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por haber renunciado D. Manuel 
Pis el cargo de agente de este periódi-
co en Yaguararaas, nombro para sus-
tituirle al Sr. D. Juan Fuertes, que 
hará los cobros desde 1? de Enero ul-
timo, 
Habana 9 de Marzo de 1904. 
EL ADMINISTRADOR, 
/ . M. Vif/averde 
D e a n o c h e 
E S T A D O D E LA. CUESTION-
O B R E R A . 
Madrid 10,— L a crisis obrera va 
tomando caracteres muy alarmantes 
en Andalucía y en Galicia. 
T E M O R E S 
Con motivo de la referida crisis, con-
t inúa reinando mucha agitación en 
los centros socialistas de España, y se 
teme que ocurran desórdenes. 
P R O Y E C T O A U T O R I Z A D O 
E l ministro de la Gobernación señor 
Sánchez Guerra, ha sido autorizado 
para presentar á las Cortes un proyec-
to de ley estableciendo jurados mix-
tos para resolver las cuestiones que 
surjan entre dueños y fabricantes. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa bis 
libras esterlinas á 34-4)8. 
E S T A D O S U N O M Í S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
PAGO D E I N T E R E S E S , 
New York, Marzo 10.-H>y se han 
recibido aquí, por primera vez, letras 
para paf?ar los intereses atrasados de 
los bonos de Cuba, de la emisión al 
6 por 100. 
S O R P R E S A D E U N 
CAMPAMENTO 
IxtudreSf Marzo 10. - Telegrafían 
de Aden, que el general inglés Man-
ning sorprendió un campamento de 
los sublevados de la Somalilandia, 
haciéndoles ciento cincuenta muer 
tos y capturando 3,000 camellos. 
E L I N F O R M E D E LOS J A P O N E S E S 
TohlOy Marzo i O . - E n el informe 
que los comandantes de los buques 
japoneses han enviado á su gobierno 
acerca del bombardeo de Vladivos-
tok, el domingo pasado, dicen que 
creen que aquel hizo mucho daño á 
dicha plaza, cuya población ha que-
dado desmoralizada. 
NO H U B O C O M B A T E N A V A L 
San PetershurgOf Marzo 10.—Avi-
san oficialmente de Vladivostok, que 
carece totalmente de fundamento la 
noticia que ha circulado acerca del 
combate naval que se dijo, tuvo efec-
to en las aguas de dicho puerto, el 
domingo pasado. 
E X P O R T A C I O N P R O H I B I D A 
Se ha publicado una disposición del 
gobierno, prohibiendo en absoluto, 
ImHta nueva orden, la exportación de 
caballos del imperio rnso. 
I N U T I L P E S Q U I S A 
Tokio, Marzo lO. — llíin sido infruc-
tuosos cuantos esfuerzos han hecho 
los jefes de la escimdra japonesa, des-
de el domingo último, para encon-
trar los buques rusos, que no se ha-
llan en ninguna de las bahías ó ense-
nadas en las cercanías de Vladivos-
tok. 
MR. C H A M B E R L A I N 
Londres, Marzo lO.—AustenCham-
berlaín, hijo mayor del ex-Ministro 
de las Colonias, ha declarado que son 
del todo falsos los rumores que lian 
corrido acerca de estar su padre pa-
decí éiido de una afección mental. 
Not i c ia s Comerc ia le s . 
Nueva Yorlc* Marzo 10 
Centenes, A $4.78, 
Descuento papel comercial, 60 d[v., 
4.1i2 íi 5.112 por 100. 
Cambios sobre Londras, 60 d[v, ban-
queros, íl $4.83-75. 
Oarnbios soore Londres á, la vista, & 
S4.86-60. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banquero? 
íi 5 francos 19.3i8 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, íí 94.1 [2. 
Bonos registrados dolos Estados Uni-
dos/4 por 100, ex-interés, íí 107%. 
Centrifugasen olaza, 8.7[16 á 3.1[2 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1i8 cts. 
Mascabado. en plaza, 2.15[16 á 3 cen-
tavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.11[I6 á 
2.3^ cts. 
Se han vendido 12,000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-65. 
Harina patente Minnesota, á $5.50. 
Londres, Marzo 10 
Azúcar centrífuga, pal. 96, íi 8s 9i . 
Mascabado, á 7s 6d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, ílentrejrar en 30 días, Ss. l.l|2d. 
Consolidados ex-interós 85.9(16. 
Descuento. Bátrc) lu^l'itorra, 4 por 101 
Cuatro por ciento español, 76.5[8. 
París, Marzo 10 
Renta francesa 5 por 50, ex-interáí 
95 francos 77 céntimos. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron ea ta B>l3a de 
Vaim-ps do Nueva York 183,509 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los E^tadps Unidos. r 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Marzo 5 de 1904. 
Arean José, Alegre Eusebia, Alvarez 
Bernardino, Alvarez Ceferino, Arias Be-
nigno, Acosta Francisco. 
Baures Eugenio, Barbero Afronsiaco, 
Banco Vicente, Blanco Tomás, Baqueiro 
Maximino, Barreiro Manuel, Baranto 
José, Becerra Juana, Bolívar Virginia, 
Bora Ramón. Bustabad Andrés. 
Cardan Juan, Carballo José, Chao Ma-
nuel, Casales Eduado, Castillo Fernando, 
Canabal Manuel, (.'astillo Juan A, Castro 
María, Cayón Emilio, Capdevila Anto 
nio, Cesáreo Máximo, Cela Angel, Con 
Miguel, Company Antonio, Cook Mary, 
Cruz Constautino, Cubeiro Andrea. 
Daus Juan, Diéguez Manuela, Dié-
;xuez Marina, Díaz Justo, Díaz Juan, 
Díaz Antonio, Duro Ignacio. 
Eccisabarrener Ascencio. 
Fancgo Angel, Franco Gustavo, Frei-
ré Juan, Fernández José, Fernández Ma-
nuel, Fernández Dolores, Fernández An-
tonio. Fernández Teresa, Fernández Ma-
nuel, Fernández Abelardo, Fernández 
Francisco, Fernández José, Felgueiras 
Celestino. * 
García Balbina, García Agustín, Gon-
zález Manuel, González Faustino, Gon-
zález Antonio, González Fermín, Gon-
zález Eduardo, González Francisco (2), 
( ionzález Francisco, Gutiérrez" América. 
Herrero Paulino. 
Jaime Juan, Jaime Angel. 
Lago Cándido, López Juan, López Paz, 
López Manuel. 
Mayo Francisco (2), Maestre Rosa, 
Martínez Pedro, Martínez Manuel, Mén-
dez Concepción, Montón Antonio. 
Naya Francisco, Nuevo Antonio. 
Otero Alonso, Otero Antonio, Otero 
Daniel. 
Paz Jesús, Paz Jeneroso, Pereira Die. 
go, Presidente Sociedad Confiteros, Pro, 
verxs Damián, Puente Joaquín, Pujol 
Bernardo. 
Quintero María. 
Ramiro José, Raimundo Carmen, Ríos 
Gumersindo (2), Rivera Primo, Rojas El -
vira. Rodríguez Nieves, Rodríguez 
Francisco, Rodríguez Antonio, Rodrí-
guez Benigno, Rodríguez José, Rúa Es-
peranza. 
Saenz Dolores, Salpeiro Arturo, Salas 
Pascuala, San tana Pilar, Salón Genaro, 
Salgado Francisco, Sánchez Angel (2), 
Sánchez Valero, Sánchez Manuel, Seijo 
José, Sonto Jesús, Suarez Manuel- (2), 
Suarez José, Suarez Benigno, Suarez 
Juan. 
Taboada José, TaboadaJosé,Tapia Jua-
na, Tenorio Cayetano, Teral y Co., Tres 
Nicanor. 
Vázquez Antonio, Valdés Benita, Vá-
rela Josefa, Várela Constantino, Valle 
Amadora, Veiga José, Vieto Francisco, 
Villagircía Bonifacia, Villar José. 
Zapata Antonio, 
^̂ u. 
L A H U E L G A 
P R O Y E C T A D A 
por los trabajadores en bahía no puede permitirse y el Comercio 
debe evitarla accediendo á sus demandan de que se les paguen los 
jornales en Oro Americano. Ya va siendo tiempo que el Pre-
sidente llame la atención del Congreso Cubano para que se nos 
ponga sobre una base monetaria que sea sólida, con una sola mo-
neda oficial, (la misma con que ellos cobran sus $300.00), y que se 
limpie el mercado de los barnacles que impiden transacciones co-
merciales. Entonces cuando Echarte diga: "Ten dollars" no ha-
brá que preguntarle: ¿Plata? y correr el riesgo de pagar doble por 
la broma. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O l l í . - I m p o r t a i o r e s i t meWes jara la casa y la oScina. 
iGENTES g e n e r a l e s e n c u b a d e L A M A Q U I N A " T O D E E W O O D " 
SALDRAN 
Marz 11 Mainz, Bremen. 
,, 11 Mobila, Mobila. 
„ 12 Moiro Castte, New York. 
„ 13 Pririz Joachim, Veracruz. 
„ 14 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 15 Vigilancia, New York. 
,. 13 La Notiuandie, Saint Nazaire. 
,, 17 M&nuel Calvo, Veracruz. 
„ 19 México, KewVork. 
„ 20 Alfonso XIIÍ, Coruña y escalas. 
„ 21 Ilavana, New Yrok. 
„ 22 Monte rey, New York. 
„ 30 Etona, Buenos Aires y escalas. 
P U E R T O D E L A . H A B A N A 
fJl.-QLKS DE TRAVB3IA. 
Dia 9: 
ENTRADAS 
M a r z o S 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o n o r t e . — 2 varones blancos 
legítimos.—1 varón blanco natural. 
d i s t r i t o s u r . — 1 hembra blanca le-
gítima.—1 varón blanco legítimo. 
d i s t r i t o o e s t e . — 1 varón blanco le-
gítimo. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o n o r t e . — L u c i a n o Fernán-
dez, 49 ailos, España, O'Reilly 82. Tuber-
cnlosis pulmonar.—.Ana Lavielle, 24 
años, Habana, Lealtad L > . Hemotisis.— 
María García, 59 años, España, San Lá-
zaro 96. Congestión cerebral. 
d i s t r i t o sur.—Francisco Pambo, mes 
y medio, Habana, Rayo 96. Meningitis. 
—Esteban García, 2 meses. Habana, Te-
nerife 74. Atrepsia.—Josú Martínez, 14 
meses, Habana, Suárez 94. Meningitis.— 
Rosa Pérez, 20 meses, Habana, Suárez 
80. Acceso pernicioso. 
s d i s t r i t o o k s t k . — L u c í a Martínez, 4 
meses, Habana, Vapor 49. Meningitis.— 
Modesto Pedroso, 1 año, Bainoa, Jesús 
del Monte 87. B. Neumonía.—Juana 
Valdés 4 años. Habana, Beneficencia. 
Enteritis.—Pilar González, 28 años, Ha-
bana, Monte .152. Hemorragia paeuperal. 
-tLoHpnzo Ortega, 3 años. Habana, San-
tiago 23. Fiebre tifóidea. 




Aspecto d e l a F l a z a 
Marzo 10 de 190i. 
Azúcares.—Se notan menos deseos de 
operar por parte de los compradores, por 
cuyo motivo rige más tranquilo el mer-
cado. 
Sabemos de las siguientes ventas: 
2,000 src. cenf. pol. 96, á 4'0!3 rs. arro-
ba. Matanzas. 
7,000 s¡c cenf., pol. 95I96, de S'gS á 
4'08 rs. Matanzas. 
2,000 sjc cenf., pol. 95, á 4 rs. Ma-
tanzas. 
478 s t c cenf., pol. 95.1i2. á 3.7i8 rs. 
Habana. Almacén. 
600 s^ cenf., pol. 96, á3'92 rs. Cár-
denas. 
5,000 sjc cenf., pol. 96, á 3*95 rs. Ha-
bana, de tránsito. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y nueva alza en los 












París, 3 d[V 
Hamburífo, 8 d(V 
Estados Unidos 1 d[V 
España. »/ plaza y 
cantidad 8 drv. 21.3(4 23.3(4 
Dto. papel oonaercUt 10 á 12 anual, 
Monedas extranjeras. S u cotizan hoy 
como sigrue: 
Qreenbacks . 9.3lS á 9.1(2 
Plata americana 
Plata española . 7S.1|2 á 78.5(8 
Valores y AcrAoncs—Hoy se han ha-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
20 acciones F . C. Cárdenas y Jócaro, 
á 105. 
50 idem Gas Hisp. Amr., á 15.1i4. 
250 idem idem idem, á 15. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 10 
AlmacSn: 
330 brls. cerveza fl0.25 uno. 
230 c. id. id. T. §10.25 uno. 
180 c. id. Pllsiner T. $9.25 una. 
50 c. id. Poter T. (cerveza negra) $11.50. 
350 c. maicena El Globo, paquete de una li-
bra $6.50 qq. 
103 c. id. de y2 id. |7 qq. 
385 o. id. de % id. id. f7.50 qq. 
50 gf. ginebra El Ancla fll.50 uno. 
32 c. coñac Du Docteur $10.30 una. 
20 c. amontillado Alegría |7.50 una. 
25 c. id. Cervantes, $12 una. 
50 c. Rioja Vinibética $4.25 una. 
40 c. coñac San Brit3 $10.50 un». 
V A F O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Marz 11 Mobila, Mobila. 
, 12 Prinz Joachim, Hamburgo. 
14 Esperanza, N. York. 
,. 14 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
,, 14 La Normandie, Veracruz. 
„ Ifi México, Nueva York. 
„ 16 Manuel Calvo, Cádiz y escalan. 
„ 17 Pió IX, Barcelona y escalas. 
,. 17 Uracia, Liverpool. 
„ 19 Alfonso XIII, Veracruz. 
,, 20 Ida, Liverpool y escalas. 
,, 21 Havana, New York. 
„ 21 Monterrey, Veracruz y Progreso. 
„ 28 Etona, Buenos Aires y escalas. 
Abril 1? Gaditano, Liverpool y escalas. 
De Miami en 1 dia vap. amer. de recreo Jaco-
ma, cap. Fer^usen, tons. 527, en lastre al 
capitán, conduce 13 pasajeros. 
De Liverpool, en 20'4 di as vap. esp. Saturnina 
cap. Lazarraga, tnds. 2655, con carga gene-
ral á üalban y Comp. 
Die 10: 
De Bremeii y escalas, en 26 dias vap. alemán 
Coblent, cp. Zabarias. tnds. 3169 y 170 pa-
sajeros, á behuab y Fillmann. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vapor 
amer. Mascotte, cp. Alien, tnds. 8S4 con 
carga gentral, corresoondencia y 58 pasa-
ieroá, .i '->. Law on, Childs y Comp. 
De Barcelona y escalas, en 40 dias vp. espapol 
Catalina, cp. Jaureguízar, tons. 3481, con 
carga general y 51 pasajeros á Marcos Her-
manos y Comp. 
De Caibarién, en 18 horas vapor alem. Mainz, 
cap. líeigen, tons. S204, con carga general, 
Schwab y Tillmann. 
SALIDOS 
Dia 9: 
Para Pto. Padre, vp. inglés Nile, 
Dia 10: 
Para Cayo Hueso .y Tampa vapor »mericano 
Mascotte. 
Para Mobila, gta. amer. Alice Lord. 
Para Pascagoula, gta. ingí. Dalta. 
Para id. gta. amer. Dores. 
Para Pascagoula gta. ing. Blemidon. 
Para Mobila gta. amr. James C. Clifford. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. am. Mas-
cotte: 
Sres. C. Waterman y 1 de fam—H. Langlie— 
C. Me Carthy—Srta. Munn—Srta. Hetiniger— 
Srta. E. Claxon—Sra. C. Loyd y 1 de fam—J. 
Di ver y 1 de fam—A. Masen—L. Muñoz—S. 
Duran—A. Pindwer—M. Pérez—A. Capote— 
Q. Caldom—J. Ingram—H. Knight—F. Con 
mou—W. Allison—Agustin Conde—W. Henry 
—J.-Kochler y 1 de fam—Doloras Rivero—A. 
Quimlan—L. Lamberá—J. Johnston—A. Rod-
cer v S de fam—Suta.̂  Ballard—Srta. Mary .Ba-
ilará—A. Wnitneyydde fam—Srta. Henry— 
E. Suarle- t;. Dudley—W. Sbellober—K. Mur-
phy y 1 de fam'—Manuel Fernandez—Francis-
co Martínez—Manuel M. García—R. Ludwig— 
Pedrb'D. Marrero—M. Wintor—J. Blatton— 
Francisco Rodríguez—Catalina Alfonso. 
De Liverpool y escalas, en ol vapor es paño 
Madrileño. 
Sres. Lázaro Satortegui—Francisco Águirre 
—Pedro Usaoba—Francisco González—Fran-
cisco Ballesteros—Manuel E meterlo Fran-
cisco R. Diaz—Agustin Díaz—Juan J . Trujillo 
—José Corral—Bartolomé Cortés—E.. Moure— 
José Fernandez Felipe Francisco—Ramón 
López M. González Miguel Fernandez-
Hermenegildo Salgado Antonio Córtelo— 
José A. Gutiérrez y 1 de fam—Daniel Pérez-
Ramón Rodríguez—Camilo Castro—José Fer-
nandez—Juan Rodríguez—Simón García—Ma-
nuel Campo—A. Lorenzo Antonio Otero— 
—Manuel R. Areches—Matías Iglesias—Diego 
Medina—Manuel Martínez—Manuel Gómez-
José Arosa—Ramón FernAndez José R. Es 
perón—M. Valladares 1 de familia—M. C: uz-
Castor Arce—A. Gómez—Se veriano Vicente— 
Teresa Miranda—José Castro Carmelo Váz-
quez—José Alonso—F. Alvarez—P. Iglesias— 
Francisco Otero—Bautista Salgado Manuel 
Amigo—José Salino M. Martínez—Serafín 
Villar—Antonio Mí Solino—R. Pereira—Isido-
ro Ramírez—Florencio Fernández—M. Elíes 
R. Dorribo y 1 de familia. 
B u c m e s de_ c a M a j e . 
ENTRADOS. 
Dia 10: 
Nuevitas vap. María Herrera, cap. Vaca, 3450 
sacos azúcar y efectos. 
Cárdenas g. Rosita, p. EnseBat, 49 pp. aguar 
diente y efectos». 
Matanzas g. Dos Hermanas, p. Carregado, con 
efectos. 
Arroyos vap. Vuelta Abajo, cp. Cardeluz, con 
50 caballos leña. 
Cabañas g. Caballo Marino, p. López, 950 sa 
eos azúcar. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro, sacos idem. 
DESPACHADOS. 
Cabañas g. Caballo Marino, p. López. 
Cabanas g. María del Carmen, p. Boscb. 
Cabañas g. Dos Hermanas, p. Carregado. 
Cárdenas g. María del Carraón p. Flexas. 
Baracoa g. Natividad p. Alvarez. 
Marlel g. Altagracia, p. Navarro. 
A p e r t u r a s á e r e g i s t r o 
Día 9: 
No hubo. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Bremen, vap. alem. Maiwe, por Schuad y Fill-
man. 
Miami, vp. americano Martinique, por G. 
Lawton y Comp. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. Placé 
N. York vap. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Cp. _ 
B u q u e s d e s p a d i a d o s 
Dia 9: 
Brunswick gol. am. Ida C. Southard, por L. V 
Placé—Lastre. 
Punta Gorda gol. am. Augustus Welt, por L, 
V. Placé—Lastre. 
Tampico vap. ings. Cayo Largo, porDussaqy 
Gohler—De tránsilo. 
Pascagoula gol. amer. Otis, por Zaldo y cp.— 
Lastre. . j Pascagoula gol. ing. Delta, por A. Mendoza y 
cp.—Lastre. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
S p a i M ADiericaii L í i i l & Po ierCo. , 
Consolidated. 
Administración General. 
El dia 10 del mes actual á las 3 de la tarde se 
procederá á la venta de un lote de cobre viejo 
y bronce viejo también que se encuentra de-
positado en el Almacén, situado en Tallapie-
dra. 
Los que deseen hacer proposiciones de com 
pra se servirán presentarlas por escrito bajo 
sobre cerrado en la oficina del Administrador 
de la Compañía, Monte n. 1, á las tres de la 
tarde de dicho dia 10, advirtiendo que la Km 
presa se reserva el derecho de rechazar todas 
ó cualquioj a du las proposiones qu« á su juicio 
no fueren aceptables. 
Habana marzo 3 de 1904.—El Administrador 
General, EineUrio Zorrilla. C 523 8-4 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T.P. MO E G A N & Co., N E W Y O R K C O R R E S P O X D E X T . 
Capital fl.000 000-00 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. | 29;j*29í-36 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 $6.110,863-4* 
Ofrece toda clase de facilidades bancadas al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqentu 
Ciro de Letras Cartas de Crédito, 
fagos por Cable. 
Compra u Venta de Valores. 
COíja de Ahorros, 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orieata 
^ Co T̂ o en todos 103 Punto8 comerciales de la Repúbica de Cuba. r 
V̂ 47S 1 M 
E X I T O S I N P R E C E D E N T E . 
EN SU BALANCE ANUALCUADRASESIBUMM^O, 31 DE DICIEMBRE DE 1903. 
LA EPTATIVA de ios Estados Unidos, 
S o c i e d a d d e S e g u r o s 
l u t u o s s o b r e l a V i d a . 
H E N R Y B . H Y D E . F U N D A D O R . 
tenía en sus libros SEGUROS 
VIGENTES pur valor de 
que ea más del doble de la suma acumulada por ninguna otra 
Compañía del mundo durante un período igual de su historia. 
Su ACTIVO asciende á 
! ^ 3 8 1 ? S a a , 0 3 5 - S 3 
que es más del doble de la suma acumulada por ning-una otra 
Compañía del roumlo al fin de su Cuadragésimo Cuarto año de 
existencia. Su SOBRANTE asciende á 
que es también mucho más del doble de la cantidad poseída por 
ning-una otra Compañía al final de su Cuadragésimo Cuarto año. 
Este éxito extraordinario se deoe en gran parte á la energía 
yJealls^U!';! personal de sus Agentes. LA ÍLQUITATIVA no 
solamente ha tenido y tiene las mejores pólizas que proporcio-
nar á sus asegurados, sino también, ios mejotes Agentes para 
ofrecerlas á los mismos, Hay en la actualidad unas pocas va-
cantes en el personal de la Agencia para hombrea honrados, 
enérgicos, constantes y hábiles, que son condiciones imprescin-
dibles para representar á LA EQUITATIVA: Se invita á todo 
el que se juzgue apto para entrar al servicio de dicha Compa-
ñía en la República de Cuba, que se dirija por escrito ó en per-
sona á 
Y. M. JULBñ, Representante Genera!, 
Apartado 547. AGUI A. II 100, HABANA. TeMfoao 785. 
THE EQUiTABLE LIFE ASSilHANCE SOGIETY o f t h e U, S. 
Í 2 0 B R O A D W A Y , N E W Y O R K . 
J , VJ. A L E X A N D E R . Presidente. J . H . H Y D E . Vice-prbsidi-.nte. 
^ L A M A S P O D E R O S A D E t M U N D O " . 
c434 m y t—30 27F 
MINAS DE COBRE 
y 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de or-
den del Sr. Presidente, se citan á los accionis-
tas de esta Compañía para que asistan á la 
Junta gral. ordinaria que previene el Regla-
mento, que se celebrará en la casa Habana 55, 
esquina á Empedrado, el domingo 27 del ac-
tual a las dos en punto de la tarde, debiendo 
presentar cada uno sus acciones para tomar 
nota y poder ser admitidos á la Junta. 
Habana 1" de marzo de 1904.—Ll Secretario, 
José A Coronado.—B?, El Presidente, José 
J. Santa Eulalia. 2705 4-9 
E L I E I S . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
E s M e c l l a en la Hataa , M a , el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operacleuc!» continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 29 de Febrero 
intimo $34.445.813-00 
Importe de las iu 
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1,528.083-86 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nímales contra incendio por uua m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Marzo de 190L 
C—431 26- 1M 
de la Habana. 
Esta Sociedad acordó hacer público el acuer-
do tomado por unanimidad de ir á la unión 
verdad con nuestros compañeros de fatigas, 
abriendo nuevos estatutos y doMimentaciones, 
ingresando en el libro de asiento loa asociados 
de una y otra sociedad por riguroso turno. 
Los moviliarios y fondos que cuentan ambas 
Sociedades serán empleados para formar la 
nueva colectividad. 
Compañeros cocineros y dependientes, que 
es hora de levantar y ennoblecer nuestro mi-
serable estado de vida. ¿Sabéis cual es el me-
dio para conseguirlo? Muy sencillo: la unión 
de todos con una sola aspiración justa y razo-
nada, que nos haga respetables ante los demás 
hombres. No olvidéis, compañeros, la unión 
es la que nos libertará de la opresión y el es-
carnio. 
Este Comité acordó citar á Junta general 
para el próximo viernes 18 del mismo á todos 
sus asociados, en el conocido local de la Socie-
dad, Reina 11, altos. 
E l Secretario, Ricardo Alvarez. 
~ . 211 
Ferrocarriles Unidos de la M a n a y Mma-
ceiies de Reüa. Limitada. 
(Gom^afifa Internacional.) 
CONSEJO D E L A H A B A N A . 
El Sr. Juan Aspurucomo Presidente acci-. 
dental de la Asociación Vasco Navarra de Be-
neficencia ha participado el extravío del reci-
bo n. 331 expedido en 12 de Enero último, jus-
tificante de la entrega del certiücado provisio-
nal n. B60 por 72 acciones preferentes, para su 
conversión por certificados de Stock. 
Lo que se hace público, advirtiéndose que se 
considerará nulo el aludido recibo y se entre-
garán á la Asociación Vasco Navarra los nue-
vos certificados de Stock, si en el transcurso 
de 15 días no se presenta reclamación de ter-
cero. 
Habana 2 de Marzo de 1904. 
Francííco M. Steegers, 
Secretario, 
c 526 16-Mz5 
" S A N A T O R I O G D B A . " 
Habana 8 de marzo de 1904. 
Habiendo cesado por renuncia el Sr. Manuel 
Suárez del cargo de Administrador del "Sana-
torio Cuba," se participa que se ha hecho car-
go de dicha Administración el Sr. Ramón Ji-
ménez, que atenderá á todas las quejas y soli-
citudes de los asociados. 2722 4-10 
E L CREDITO INTERHACIOHAL 
Mata >/ CéntpaíUa. — Barceiona 
Venta á plazos de valores públicos amor tiza-
bles con grandes premios en oro. Agente ge-
neral en Cuba: FERNANDO QONZALES. 
Mercadeaes n? 22 Se solicitan agentes activos 
en toda la República. 2643 4-8 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J f c fypmann ¿ t C o * 
(BANQUEROS.) 
C-102 V8-2éllltt 
D I A R I O ^ D E ^ L A , ^ » I A R I N Á , E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 1 d e 1 9 0 4 . 
Si alguna prueba se necesitase 
de lo deficiente, y aún de lo in-
conveniente, de la Ley Electo-
ral, bastaría el espectáculo lasti-
moso que ofrecen las elecciones 
en toda la extensión de la Isla. 
En Pinar del Rio funcionan 
dos juntas provinciales del cen-
80, una liberal y otra moderada, y 
es muy posible que cada una de 
ellas proclame la candidatura de 
su respectiva filiación política, 
con lo cual tendremos, á mayor 
abundamiento, dos juegos de 
candidatos; y en tanto, los libe-
rales acusan á los moderados de 
haber burlado la sinceridad elec-
toral, y éstos á los primeros de 
haber cometido toda clase de 
horrores á fin de falsificar la ex-
presión del sufragio. 
En la Habana continúan en 
crescendo las mutuas inculpacio-
nes. Los republicanos conserva-
dores, ó moderados republicanos, 
ó como se llamen, agotan los 
colores sombríos de su paleta 
para pintar la maldad de los 
nacionales, contra quienes recla-
man todos los rigores de la ley y 
á quienes atribuyen innumera-
bles delitos electorales. Los na-
cionalistas, á su vez, trinan con-
tra sus adversarios, en los que 
señalan no sabemos qué cone-
xiones con la Administración de 
Justicia, echándoles en cara las 
mismas transgresiones y los mis-
mos escandalosos fraudes. 
En Matanzas se repite la pro-
pia deplorable escena. Según 
unos, todo el ejército burocráti-
co, toda la mesnada de los que 
cobran de aquel presupuesto pro-
vincial, se puso en movimiento 
á fin de ahogar la candidatura 
del doctor Casuso, derrotado tan 
sólo por el fraude. Según otros, 
el candidato de la Liga Agraria 
y sus amigos pretendieron apelar 
á medios reprobados para con-
trarrestar la influencia de los se-
ñares Lecuona y Betancourt, los 
dos polos alrededor de los cuales 
gira la vida política de Matan-
zas. 
De Santa Clara más vale no 
hablar, porque todo lo ha dicho 
el señor Terry en su ya célebre 
frase: "Las elecciones han sido 
una farsa representada con menos 
pudor que en la colonia." ¿Pero 
quiénes han sido los farsantes? Se-
gún el Gobernador de las Villas, 
los nacionales de aquella provin-
cia; según estos últimos, el trust 
Gómez, F r í a s & Company. 
En Puerto Príncipe la Junta 
Provincial ha proclamado á los 
moderados, mientras los contra-
rios ponen el grito en el cielo, 
denunciando ilegalidades y atro-
pellos. Y de Santiago de Cuba 
tan pronto se nos dice que ha 
triunfado la coalición que* capi-
taneaba el señor Gómez (don 
Juan Gualberto), como se nos 
asegura que la Junta Provincial 
proclamará la candidatura con-
traria. Y en tanto, inútil es de-
cir que unos y otros se acusan 
mutuamente de coacciones; de 
fraudes, de ilegalidades y atro-
pellos. 
¿Tiene defensa de ningún gé-
nero un procedimiento electoral 
que se presta á tales confusiones 
y escándalos? ¿Es posible que al-
guien, que se interese por el país 
y que no sea enemigo de la Re-
pública, pretenda que se efectúen 
otras elecciones bajo esa ley am-
bigua, imprevisora y deficiente, 
en la cual no sólo naufraga la 
sinceridad del sufragio, no sólo 
se ampara la mixtificación y el 
engaño, no sólo queda envuelto 
en tinieblas todo el proceso elec-
toral, sino que además se da el 
caso inaudito de que á los once 
días de celebradas aún no se sepa 
el resultado de las elecciones? 
En presencia de semejante ano-
malía, un comentario sale de to-
dos loa labios y se lee en todos 
los periódicos: "Nunca, n i siquie-
ra en los peores tiempos de la 
colonia, se ha visto en Cuba es-
cándalo parecido en materia elec-
toral"; y esta confesión, tan uná-
nime y tan sincera, está demos-
trando la necesidad de proceder 
inmediatamente á la reforma de 
un procedimiento que, sin que 
nadie pueda evitarlo, y mucho 
menos el Gobierno, al cual pre-
tenden algunos, bien injustamen-
te, hacer pagar los vidrios rotos, 
constituye un foco de corrupción 
y de inmoralidad peligrosísimo 
para la salud de la República. 
5 de Marzo. 
Demasiado hermoso, para que sea 
verdadero—Se nos telegrafía que el 
conde Beuckendorff, embajador ruso 
en Londres, llevó al Czar una carta au-
tógrafa del rey Eduardo, en la que éste 
decía que Inglaterra no piensa en hacer 
la guerra, que había procurado evitar 
que el Japón la hiciera y que no hay 
que tomar en serio las cosas de los pe-
riódicos. En San Petersburgo ha pro-
ducido muy buen efecto esta epístola; 
Nicolás I I se ha convencido deque Ru-
sia no tiene mejor amigo que Inglate-
rra. ^ E l horizonte se ha despejado" 
según la fórmula que suelen emplear 
las agencias telegráficas. 
¿Cómo? ¿En un momento, han olvida-
do el emperador Nicolás y sus conse-
jeros, los últimos cien afros de la histo-
ria de Eusia y todo lo que Inglaterra 
ha becho contra aquel imperio? Muy 
curioso; y no es menos que el tratado 
de alianza entre Inglaterra y el Japón 
quede clasificado como "cosas de pe-
riódicos". Sin ese tratado ¿se hubieran 
los japoneses lanzado á la guerra? Nó-
tese que el Japón es la única nación 
coa la cual tiene Inglaterra contraído 
el compromiso—firmado—de guerrear 
á su lado, si la atacan dos potencias jun-
tas. Ni aún con los Estados Unidos, 
apesar del parentesco y del dineral que 
Inglaterra saca de aquí, se ha corrido 
tanto el gobierno británico. ¡Cosas de 
periódicos! A la prensa inglesa no se 
le puede tratar de "Cantidad despre-
ciable", porque no es venal; se equi-
voca, pero de buena fé; y hasta en sus 
disparates refleja estados de opinión. 
Si el rey de Inglaterra ha escrito eso, 
solo servirá para que el Czar, que ya 
quería mal al gobierno de Londres, 
desconfie más de él y comience á tener-
lo por hipócrita y bajo. No es, en ver-
dad, necesario estar en el secreto do los 
gobernantes, para saber que, en el fon-
do de lo que hoy sucede, se mueve la 
mano de Inglaterra.* 
L a gravedad de la situación, no solo 
no decrece, sino que aumenta; y así lo 
demuestra el Spectator, de Londres, en 
un gran artículo, publicado hoy. 
Dice el Spectator que, sea ó no sea 
Inglaterra la autora de esta guerra, en 
Rusia se cree que lo es (y podría aña-
dir: en toda Europa); basta que haya 
en Rusia esa creencia para que Ingla-
terra camine con piés de plomo. Y , 
después de censurar á los periódicos 
londonenses, y especialmente al Times, 
por su violenta campaña anti rusa, es-
tampa estas palabras, que merecen aten-
ción: 
"Miremos la realidad de frente y 
preparémonos á soportar las consecuen-
cias de nuestra alianza con el Japón. 
Una de esas consecuencias ha sido la 
hostilidad fuerte y activa de Rusia y 
la oportunidad que se proporciona al 
emperador de Alemania de echar á pe-
lear á las potencias europeas y sacar de 
esto partido para su propia nación". 
Este es el aspecto más interesante de 
la crisis actual. ¿Qué hará Alemania? 
Ninguna potencia tiene tanta libertad 
de acción, como ella, pues no es aliada 
de Rusia, como Francia, ni del Japón, 
como Inglaterra. Puede ofrecer media-
ción, sola ó de acuerdo con los Estados 
Unidos; puede abstenerse de toda ini-
ciativa y dejar que una larga lucha de-
bilitó á Rusia, aliada de Francia; pue-
de irse con Rusia y acabar con la alian-
za ruso-francesa; puede entenderse con 
Inglaterra y el Japón, á los cuales lle-
varía, además de su propio concurso, 
el de Austria-Hungría y Turquía; y, 
entonces, Rusia sería atacada por todas 
partes y Francia tendría que habérse-
las, en el mar, con Inglaterra. 
E s evidente que en este formidable 
juego quien tiene las mejores cartas es 
Guillermo, Imperator et Rex. 
Y , como no es un príncipe vulgar, y, 
además, está servido por un ejército 
incomparable, una diplomacia avisada 
y un pueblo enérgico y virtuoso, se 
puedo augurar que ó para nadie habrá 
ganancia ó la mayor será para Ale-
mania. 
x r . z. 
D I S O L U C I O N 
No nos sorprende el acuerdo 
tomado por el Directorio del Par-
tido Unión Democrática, que va-
mos á dar á conocer á nuestros 
lectores, después de la ruptura 
de la fusión con el republicano y 
otros elementos llamados conser-
vadores. 
Ahora lo que falta es que sur-
ja un verdadero partido conser-
vador en que el patriotismo im-
ponga la más estrecha unión 
entre «us afiliados sin otros lazos 
que los principios dentro de la 
única condición de vida de las 
agrupaciones políticas: la disci-
plina. 
E l acuerdo del Directorio del 
partido Unión Democrática d i -
ce así: 
Considerando: que á consecuencia de 
los trabajos realizados para la fusión 
del partido Unión Democrática con el 
Ropúblicano y con otros grupos afines, 
se disolvió una gran parte de los orga-
nismos de aquél; y que habiendo acor-
dado el Directorio, en 11 de Diciembre 
último, que los afiliados procediesen á 
reconstituirlos disueltos y se separa-
sen de los formados para la fusión, no 
sólo no fué cumplido en ninguna de sus 
partes dicho acuerdo, salvo contadas 
excepciones, sino que se alejaron for-
mal y públicamente de la Unión De-
mocrática numerosos correligionarios, 
entre ellos varios miembros del Direc-
torio é importantes y caracterizadas 
personas que pasaron á ocupar eleva-
das posiciones en otros partidos; todo 
lo cual hace imposible la reunión de 
la asamblea general últimamente ele-
gida, ya por haber dejado de pertene-
cer á nuestra comunión política no po-
cos de los delegados que la componían, 
ya por haber desaparecido la inmensa 
mayoría de los organismos que la eli-
gieron. 
Considerando: que esta última cir-
cunstancia hace también imposible la 
convocación y reunión de una ¡nueva 
asamblea. 
Considerando: por último, que do 
precederse á la reorganización del par-
tido, sería necesario adoptar previa-
mente nuevas bases y reglas para lo 
mal carece de coatpétencúi el Direc-
torio, sin que pudiera hacerlo tampoco 
la asamblea general por no haber tér-
minos hábiles para reuniría. 
E l Directorio general del partido 
Unión Democrática acuerda declarar 
que sus poderes han caducado en cuya 
virtud quodadisnelto dicho organismo 
y cesa en el ejercicio do sus funciones 
Habana, Marzo 9 de 1904. 
A C o l u m b i a . 
E l señor Presidente de la República, 
en unión de sus hijos menores, fué ayer 
tarde al Campamento de Columbia, 
siendo acompañado por el Secretario de 
Obras Públicas, señor Díaz, y el A y u -
dante capitán señor Poey. 
LOS IMPUESTOS 
E N SUSPENSO 
La Secretaría de Hacienda ha dejado 
en suspenso la disposición que ordena-
ba la destrucción de los envases mayo-
res. 
E L ' C A T A L I N A " 
E n la tarde de ayer fondeó en puerto 
procedente de Barcelona y escalas el va-
por español "Catalina", con carga gene-
ral y 51 pasajeros & la consignación da 
Marcos, Hermanos y C^. 
E L "MAINZ" 
Con carga general entró en puerto ayer 
tarde procedente do Caibanón, el vapor 
alemán "Mainz". 
E L "MASnOTTE" 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
salió ayer tarde para Cayo Hueso y Tam-
pa, el vapor americano "Mascotte". 
L A B L O E M I D O N " 
Con destino ó, Pascagoula salió ayer la 
goleta inglesa "Blomidou", en lastre. 
"JAMES C. C L I F F O R D " 
También en lastre salió ayer tarde pa-
ra Mobila, la goleta americana "James 
C. Clifford". 
LA CASA QUE MAS SURTIDO OFRECE E S 
L a A c a c i a . 
Importador do Joyería, Relojes, 
objclos do fantasía y Perfumería. 
S A N R A F A E L 1 2 . 
CABLE: CORES. TELEFONO li l i 
V a p o r e s d e t r a v e s í a c 
Compañía General Trasatlántica 
DE 
V A P O R E S . C O R R E O S F R A N C E S E S 
Eíjo coñlrato posial con el (¡«bienio Fraacú 
V A P O R 
L A NORMANDIE, 
Capitán: V I L L E A U M O R A S . 
Este vapor saldrá directaroente para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 15 de MARZO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para él 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco t picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de loa señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá lus equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las oue deben recojer el recibo corres-
ponciente. aebidamente firmado por el señor 
oantamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T ' R O S Y C? 
T 0 m 
M E R C A D E R E S 35
6-9 Mz 
C O M P A Ñ I A 
(Hammiii American Une) 
El nuevo y espléndido vapor 
PRINZ JOÁCHIM, 
Capitán Litif zc. 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p S c o 
BObrc el 13 de Marzo de 1904. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
lí 8! 
Para Veracruz | 33 t U 
Para Tampico $43 $ 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre ae gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
C 527 8-5 SOUTHERN PACIFIC 
Hayana Kew Orleans steamsMD I íüb 
Continúa sostonien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho A 
[esta líncatan popular 
'entre el público que 
viaja, y anuncia la 
tranREDUOCION de 
precios siguiente: v De la Haiiana á M u Orleans 
Fnmera clase, ida toQ 00 
Primera clase, ida y vueíta.' ' f a ó ' o o 
fegueda clase, ida ¿fñ rn 
Entrepuente, id | ^ 
Precios baratos para todos" puntos de loa 
Estados Unidos, Canadá y Méjico 
•Jí08 XaPores «alen del muelle do la Machina 
todos los martes A las tres de la Urde, y de 
í«ew Orleans todos los sábados á las doa do la 
tarde. 
6e darán cuantos informes se pidan por 
f - / SUNSET 
n \ ROUTE 
Josepli Lallantie, 
AKcnt« General 
J . AV. Flauagan, 
Sub-Agent« Ueneral 
Obispo 8̂ 21- lelcfoM Í56, 
c 395 
Calbán y Comp. 
Agentes 
San Igiutcio 
30 y 38 
UV 
de Barcelona 
E l vapor espafiol 
PUERTO 
Capitán PELEGR1. 
de 5,000 toneladaej clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de esto puerto en los primeros dias de 
Abril próximo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Admite también carga, Incluso aguardiente, 
para los puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c525 4 Mz 
V A P O R E S C O R E E O S A l E f f l M E S 
COMPAÑIA MMBÜEGUESA AMEK1CANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
S a l a s reblares t fijas icensaalss 
de HAMBURUO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBKRES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que baya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
£1 vapor correo alemán de 2860 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán W. Haner, 
Salió de Hamburgo, via Amberes, el 27 de 
Febrero, y se espera en este puerto el día 21 
de Marzo do 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición d© los 
señores cargadores bus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se íacilitau iníormes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
P U R S T B I S M A R C E , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal ení 
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cberburgo), 
L O N D R E S (Plymonth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S- I^n-aicio 54. Apartado 729. 
C21&á 166 Dbl 
^ v i i f i s p o r t e s d e g a n ^ 
por los vapores alemanes 
o 
DE LA ANDES S. S. Co. 
66 y H O L S T E i N " 
DE H, DIEDERICHSEM, 'IvIEL, 
Ambosvapores son de r.lpido andar y pro-
vistos de buenos corrales1 é imnoj'jrable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de jramido 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado tío la Jsla de Cuba. 
Para más informes dirigrirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 466 MI 
VAPORES CORREOS 
ile la Coiaiía 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S Y Z' 
J E 3 1 T T - a ^ o r 
MANUEL 
Capitán Castellá 
saldrá para "VERACRUZ el dia 17 de marzo 
á las cuatro de la tarde llevando la corresuon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 17. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 2i 
E L Y A P O R 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAMS, 
Saldrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de marzo á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go, Gijón, Bilbao y Pa^alef. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido» 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día ly 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M, CALVO. OFICIOS NUMERO 24 
líOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta linea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
LlamamOE la atención de Jos sefiores pasaje 
ros hócia el artículo 11 del Reglamento de pâ  
Bajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compaflía. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con tedas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguiio de eciuipajc. que r.o 
lleve claramente estampado el nombrp y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
V"/yp A Se aovierte á los señores pasajeros 
-'•̂  que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos & conducir el pasaje á 
qordo, mediante el paero de VfclNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las d.ez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe Rratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de. la Machina la 
víspéra y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
i Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aeosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Conslgnataria. 
c 10 78-1 En 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A M A I L 
6TKAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y OKK--NASSAU—-Méjico. 
Saliendo para New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
álasép. m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castlf. New York Marzol2 
Esperanza.... Progreso y Veracruz —14 
Vigilancia..., New York — lñ 
México New York 
Havana Progre.' y Veracruz-
Monterey New York 
Morro Castle. New York 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz 
Esperanza.... New York 
México New York Abril 2 
Monterey Progreso y Veracruz — 4 
Havana New York — 5 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: 8e venden boletines 6 todas par-
tes de Méjico, á losquo se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEW YORK; Vapores directo» dos veces a 
la semana. 
F L K T K S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé, Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores ó infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y7» 







N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American Line) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e y H a m b i r g o , 
Baldrá sobre el 31 de MARZO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes médicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece no trato es 
merado. i ui ¿ v>nr 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Macnma a oor-
do del vapor en los temolcadores de la Empresa. * a • 
La carga te admite i ara kh puerioa nencicnndos y con conocimientos directos a nete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Hclanda, Bélgica, Francir, Eupana v üu 
ropa en general y para bur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre O Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje en para Corana. $%,9-35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no M admitirá 
en el vapor mfte equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar bu billete 
en la Casa Consignalaria. 
1 ara mas pornienorcs y datos eobre fieles y pasajes acúdase á los agentes: IJeilbut y Rasch 
toi rev Apai iado 729. Cable: I I E J L I t l i T . ban lunado 34. H A B A N A , 
O 486 1 M 
B R E M K N . 
V I A J E D I R E C T O 
PARA 
Baldrá fijamente para España el día 11 de 
marzo el magnífico vapor alemán 
M A I N Z , 
de 3,300 toneladas, llevando pasaje de cámara 
y de tercera clase para Coruña á precios mó-
dicos. . 4 • 
Los pasajeros con sus equipajes serán tras-
ladados libre de gastos desde la Machina á 
bordo del vapor en remolcadores de la Em-
presa, 
W T HAY COCIM E S P A M i " W B 
Pasaje en tercera para la Coruña 
^20-35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar sn billete 
en la casa conslgnataria. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rlos. 
S C H W A B & T I L L i M A N N , San I g -
nacio n. 76, frente Á la Plaza Vieja. 
Habana. Apartado 229 , 
0 636 4m-3 4t-8 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
VAPOR „ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
O á x " <3. e :i3.ctst, 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
Y CAIBARIBN. 
De Habana á Sagua f Pasaje en U | 7.03 
y vice-versa | Idem en 3í f 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ofcs. 
Mercaderías •• v;n'U 
De Habana áCaibanén Pasaje en 1| flO.M 
y vice-versa 1 Idem enSí * 
Vivires, ferretería, loza y petróleo 3 0 ^ 
S ^ S c a i b a r i é ñ y S ^ ü a a - É Ü J b a ^ ^ cts. 
tercio. 
(El carburo pasra como mercanoía.» 
CARGA GENERAL A F L E T E C0RRI30 
ORO ESPAÑOL». 
Para Cien fuegos y Palmira '¿"(tt 
... Caguagas 
... Cruces y Lajas ~. T 
... Santa Clara "'Tí 
.. Esperanza y Rodas 
Para más informes d ir ig irse» su» 
armadores, C U B A 20. siA~*tm 
Hermanos Zulueta V fjrarnt » 
c485 ^ M EMPRESA OE m m i 
DE 
S O B R I N O S D E E E R R E R 1 
S. en C. 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 11 de mar-
zo á las 6 de la tarde para los do 
] \ ue v i tas , 
P u e r t o T a d r e , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
Sant iago de C u b a , 
Sto . D o m i n g o ( R D ) 
S a n P e d r o de M a c o r i s 
P o n c e ( P R ) 
M a y a g ü e z ( P R ) y 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o 
L a carga de cabatoje se admite hasta 
las3 déla tarde del día de salida. 
La carga de travesía solo se recibe hasta 
las cuatro de la tarde del día 10. 
Se despaciia por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
NOTA: Se expiden pasajes directos de la 
Habana al Camagiiey (Puerto Príncipe) por el 
mismo precio del pasajo marítimo. 
G R A N R E B A J A 
E N E L P R E C I O D E L O S P A S A J E S . 
lí 2í 3í 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. $18 f 15 f 9 
„ Puerto Padre $ 2fi $23 | 13 
„ Gibara y Holguiu f 26 $ 23 $13 
„ Baracoa $30 $26 $15 
„ Santiago de Cuba $ 25 $ 22 $ 13 
„ Santo Domingo, Muco-
ris, PonJe, Mayagües 
y Pto. Rico $60 $ 40 $25 
(Oro americano.) 
Flete pylsloiia! para M a s . 
Víveres, ferretería y loza 25cts. j U.S. 
Mercancías 45cts. ( Cy. 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS M1ETC0LES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA í CAitlARlO 
T A E I P A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana ¿L Sa^ua y viceversa 
Pásale en 1? | í -oij 
Id. en 3í $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. ' 0-33 
Mercancías 0-53 
De Habana á Caibariéu y vicevers» 
Faaaje en U Í10-80 
Id. en 3! $ 6-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía OóJ 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana) 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
Carsa General a Flete CorrM] 
ORO ESPANUL 
Para Cienfuegos v Palmira á f0-5í 
„ Caguaguas á |0-33 
„ Cruces y Lajas á fd-SS 
„ Santa Clara á f9-33 
„ Esperanza á $9-33 
„ Rodas & f J-i) 
Para más inloi mes dirigiría á sai armador* 
SAN PEDRG6. 
c8 78 1 B 
i L i y B f l j m i P c a 
S E S i F t T T - X O I O D F 1 ! J O . 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Canitán CARÜI5LU¿ " 
Saldrá del muelle de Luz para 
B a h í a Honcht, 
San Cai/etaruff 
D i más. 
Arroyos, 
(J uadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
los d í a s 4, 12 , 19 y 2 G 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vía-
pera y el día de salida. 
COSTA S U E 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
baldrá de Batabano para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Uailén • Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del traa 
?ue sale de la eatacióo de Villanueva á las 2 7 0 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á laa seia de la mañana. 
Laoarga se recibirá diariaraonte en la es-
tación do Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asesjtirar vi 
mercancías en el momento de so embarqca 
bajo la póliza abierta por esta Compa ñía en 
UnitedStates Lloyd». 
Para más informes acódase á las Oficinas 4m 
esta Compañía, Oücios 28, altos. 
o 13 78-1 En 
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L A PRENSA 
También para L a s Dos Repúbl i -
cas, de Camagüoy, resulta incon-
cebible y es «materialmente im-
posible» que la mayoría de aque-
lla Junta Provincial pueda hacer 
la proclamación de los.candidatos 
moderados, 
"Pero esto lo escribiría el colega 
algunas horas antes de la proela-
mación. 
De modo que hoy debe hallar-
se ya convencido de que lo in-
concebible era lo contrario: que 
fuesen proclamados los candidatos 
radicales. 
Con esta definitiva concepción 
la dinastía del colega queda ase-
gurada. 
Si E l Repórter de Manzanillo 
no ha pretendido abusar de la 
buena fe de sus lectores, lo cual 
no es de esperar porque la buena 
fe en días de elecciones no abun-
da entre nosotros, en Santiago de 
Cuba han comenzado las exco-
muniones dentro del partido na-
cional. 
E l citado colega publica el si-
guiente documento: 
PARTIDO HACIOML DE ORIENTE 
"En cumplimiento del acuerdo de 
la Asamblea Provincial de Delegados, 
be hace público que loa señores Hecha-
varría, Pedro M&Híaez Freiré y Carlos 
González Clavel him sido expulsados 
del Partido Nueional de Oriente, por 
haber aceptado la designación hecha 
por varios electores para cargos de re-
presentantes. 
Santiago de Cuba 22 de Febrero de 
1904. 
E l Presidente, 
Antonio Bravo Correoso.'" 
Como el documento sea autén-
tico, el señor Bravo Correoso va 
d dejar tamañita (i la iglesia ca-
tólica en su conducta con los cis-
máticos y los disidentes. 
Conducta que no debe de ser 
muy mala cuando la imitan los l i -
beralísimos Pontífices de la reli-
gión de R a j a Yoga. 
Parece que el atentado contra 
el Círculo Liberal do Rodas no 
quedará impune. 
Leemos en un periódico de 
Cienfuegos: 
E l juez especial, señor Méndez P é -
ñate, dictó el día 5 auto de procesa-
miento contra el jefe de policía y dos 
guardias municipales por el delito de 
prevaricación; y asimismo por los de-
litos de homicidio, disparo de armas 
lesiones y hurto contra el brigada Es-
teban Zambrana, y los guardias Fer-
mín Zayas, Cresceneio Leyva, Evaris 
to de León y Francisco Carballo y en-
tré otros hasta el número total de 
diecinueve, figura un tal Garrido, que 
era de la Porra é inspector de serenos 
de esta ciudad, tres ó cuatro individuos 
más de la Porra, y los señores Vicente 
Diaz, Juan Morales, Sixto Santillana, 
Rsjíael Iglesias, Eloy Vázquez, Grego 
rio Cabrera. José de la Cruz, un mo-
reno conocido por Fotre, otro por el 
Habanero, etc. Ha llamado la aten-
ción que entre los procesados figuren 
los más conocidos agentes electorales 
del alcalde municipal Etchandy. 
Todos los procesados por el juez, se-
ñor Méndez Péñate, pertenecen al par-
tido republicano. 
L a causa continúa abierta y se espe-
ra ocurran nuevas é importantes de-
tenciones y procesamientos. 
•fe elogia el valor cívico de los veci-
nos de Rodas, al comparecer ante el 
juzgado especial á declarar por el me-
jor esclarecimiento de los hechos sin 
tener para nada en cuenta las conside-
raciones de posición social. Nos cons-
ta que se han formulado graves cargos 
contra las autoridades locales que pa 
recen complicadas en el proceso. 
L a opinión pública muéstrase satis-
fecha del celo con que ha procedido en 
el asunto el ¡Sr. Juez y el teniente fiscal 
Sr. Rivero, que trabajan sin levantar 
mano. 
Falta hace que trabajen sin 
levantar mano el juez y el fiscal, 
ya que el señor Gobernador de 
esa provincia trabajó sin levan-
tar pie, y íí su antojo, durante los 
últimos meses. 
P A N A G E A b E S W A I M 
CURA K L 
SIBÜMATISMO, 











Ej* i iíRMEDADES 
VENEREAS, 
HINCHAZO.MU1L 
OCHENTA AÑOS SB ASOMBROSO ÉXITO. FIDAS» «I» WBBXXO 
COIf KUHBROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAíM (ante$ «n FhilaMphla) 
£ ^ M E S F . B A L L A R D , S T . LOÜIS. MO.. E . U . 
£t!) venta. Farmacia del Dr. Johnson, Ob'.epo No, SJ^ 
En Springfield (Ohío) acaba de 
ser linchado un negro, acusado 
de haber cometido un asesinato. 
No contentos los linchadores 
con la muerte de ese desgraciado, 
se fueron al barrio ocupado por 
los nebros y le pegaron fuego. 
Pero como no ardió todo, se pro-
ponen continuar la quema es-
ta noche, como se verificará si el 
gobierno no envía tropas y lo 
impide. 
El odio á los negros en los Es-
tados Unidos parece tan impla-
cable como el de sus agencias te-
legráficas á los blancos rusos que 
están en camino de ser extermi-
nados por los japoneses, no y a 
sólo por mar sino por tierra, de 
no mentir los úl t imo despachos. 
Di ríase que el im perialismo 
ha extravasado las bilis de los 
norteamericanos que hoy presen-
tan á los ojos del mundo el as-
pecto de una nación ictérica. 
De ahí sus simpatías por la 
raza amarilla y por el cultivo de 
la naranja en Cuba. 
L a D i scus ión dice que existen 
motivos para presumir que se 
contarán por docenas los proce-
sados en la causa de los fraudes 
electorales que se ha iniciado en 
la Habana y que "entre los que 
caigan figurarán* algunos perso-
najes de la Habana." 
M U E B L E S 
Juoivos par ¿ cuarto desde $oo 
Juogos para sala desde. . $24: 
Juegros para comedor id. $;i2 
Mobiliario general desde. $250 
Sillas desarmadas desde. $11 docena 
Sillones desarmados id. . $1-75 uno. 
Sóidos desarmados dosdí^ .S4-25 uno. 
Al por mayor se Hacen precios espe-
eialcs. 
Visiten estos almacenes para que 
vean previos y (alidad y no perderán 
su tiempo. La entrada es libre. 
J . 
C o m p o s t e l a 5 2 á 5 6 y O b r a p í a f i l 
O 504 
S I N O P E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x x s r u L l t e i i S c i ó 1 1 ^ 1 y 
c 473 
d e 3 á 3 
alt 3-1 M 
GARANTIZAMOS LOS TRABAJOS 
Gemelos y anteo-




copios, Brújulas y 
Lentes. 
0 i m 
Grafómetros, Pan-
tógrafos, Niveles y 
Teodolitos. Estuches 




E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A , T E L É F O N O 3 0 1 1 
C-480 9-S 
La nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de^ sefio-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bollas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillahtes, 
si no se.evacúa todos los días. ÍIl T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente.. "ím /ít»,'7 tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n e s en la B o -
t i c a S A N J Q S E del Dr. González, 
calle de la Habana número 112, H a -
bana. 
¡Hombre! ¿será posible que 
entre cubanos y por tales bobe-
rías se lleven í:is cosas hasta ese 
punto? 
» " • » 
Del mismo colega: 
Muchos se preguntan: aiCómo han 
podido tantas personas incurrir en ver-
daderos delitos, en delitos gravísimos, 
castigados con penas aflictivas, como 
son las que se imponen á los que come-
ten suplantaciones ó falsedades! L a res-
puesta es muy sencilla. Aquí se ha 
abusado de los indultos, de la amnis-
tía. Y esto desmoraliza en grado pro-
fundo. Después, se ha creído que sien-
do nacionalista el Gobierno provincial 
y el Gobierno municipal de la capital, 
todo podía intentarse... Las Mesas se 
figuraron que tenían resguardadas las 
espaldas. He ahí todo. 
Algo de verdad hay en eso. 
Pero las mesas también pudie-
ron haber creído que no tenían 
partido ninguno enfrente á quien 
combatir, en vista de la desorga-
nizaciAn de los republicanos con-
servadores y sentirse provocados 
cuando éstos, á úl t ima hora, sin 
prevención ni autorización del 
partido, como por sorpresa, acu-
dieron á las urnas, menos seguros 
de obtener el triunfo que de ha-
cer daño á sus adversarios. 
Cuando se pretende hablar cla-
ro, hay que decirlo todo para 
que no llegue al pueblo la verdad 
á medias. 
Leemos en un colega: 
Desde hace algunos días se encuen-
tra cutre nosotros, un distinguido ca-
ballero norteamericano, que llama ex-
traordinariamente la atención, por sus 
misteriosas y prodigiosas facultades, 
como adivinador del pensamiento. 
E l Profesor Bert Eeese, de Chicago, 
tuvo la amabilidad de visitar ayer el 
"Uuión Club", en donde permaneció 
toda la tarde, hasta cerca de las nueve 
de la noche, dejando verdaderamente 
admirados de sus facultades mentales, 
á cuantos socios allí se hallaban. 
Entre sus manos toma una del que le 
pregunta, y al cabo de pocos segundos 
contesta con toda firmeza, por ejemplo, 
los nombres de los familiares de aqm'*l, 
el día en que embarcó por primera vez 
éste, el nombre del vapor en que lo h i -
zo; el número de hijos y los nombres 
de ellos y hasta la edad. 
A l señor José de Cárdenas, capitán 
ayudante del señor Presidente de la 
Kepública, le adivinó la cantidad que 
tenía en los bolsillos, especificando los 
billetes do banco americanos, el oro es-
pañol, la plata menuda y la calderi-
lla. 
A l señor Alberto Ponce. le dijo el 
nombre de los niños que perdió. 
A l señor Raimundo Cabrera le pidió 
que escribiera un nombre en un papel, 
para repetírselo. Cabrera sólo estampó 
una rúbrica y Mr. Reese le dijo: ' 'Us-
ted no ha escrito un nombre, sino un 
rasgo ¿por qué lo ha hecho! — Para ver 
si usted lo adivinaba también, contes-
tó. 
Con las anteriores pruebas y otras 
más que harían muy extensa esta rela-
ción, el misterioso adivinador recibió 
las felicitaciones de todos, y fué obse-
quiado finamente por el Club. 
Todos los que presenciaron aquellas 
pruebas quedaron "como locos"—era 
la frase, ante aquellas escenas mara-
villosas. 
No es para menos. 
¡Qué efecto produciría ese se-
ñor dando una sesión en el teatro 
Nacional y proponiéndose desde 
allí deciros quienes serán los 
candidatos triunfantes en estas 
elecciones! 
Porque no hay duda que quien 
adivinó las diferentes clases de 
moneda que llevaba en los bol-
sillos el señor Cárdenas, puede 
adivinar también cuántos votos 
tenía en las urnas cada candidato 
al terminarse la vótaejón. 
di-
los 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . . 
E l Gobernador de esta provincia 
rigió ayer la siguiente circular á 
alcaldes municipales de la misma: 
Habana, Marzo 10 de 190't, 
Sr. Alcalde Municipal de 
Teniendo el que suscribe el firme pro-
pósito de hacer cuanto le sea pasible 
por llevar á la práctica todas aquellas 
médidas que considere puedan redun-
dar en favor del progreso de los pue-
blos de la provincia y del bienestar de 
sus habitantes, se dirigió á usted con fe-
cha 25 de Enero próximo pasado en so-
licitud de algunos datos que estima ne-
cesario conocer previamente, para con 
ellos á la vista hacer el estudio y tra-
zar el plan general de reconstruccióu y 
mejoramiento, contando como cuenta 
con el concurso del Consejo Provincial, 
formado por individuos conocedores de 
las distintas circunscripciones que re-
presentan y que se interesan por el 
bienestar de los pueblos enclavados en 
las mismas. 
Cumple el Gobernador, como Ejecu-
tivo de la provincia, que se eneuentnf 
en más directa y constante comunica-
ción con sus habitantes y más especial-
mente con las autoridades locales, ayu-
dar con su iniciativa y con sus infor-
mes á la gestión del Consejo, organis-
mo que puede dar muy beneficiosos re-
sultados para la provincia si lo secun-
dan los que están llamados á hacerlo. 
Los alcaldes municipales, á quienes 
una larga residencia en sus respectivas 
términos pone en condiciones excepcio-
nales para conocer y apreciar las neces 
sidades de los mismos y los medios de 
hacerles frente, tienen el deber de se-
cundar las iniciativas de este Gobierno 
en bien de sus gobernados, dedicando 
al estudio de aquellas todo el tiempo 
de que puedan disponer é informando 
á este Centro, con amplitud de detalles, 
todo lo que crean pertinente. 
Reitero, pues, á esa Alcaldía mi ci-
tado escrito de 25 de Enero último, con 
especial recomendación de satisfacer á 
la mayor brevedad el cuestionario que 
contenía. 
De usted atentamente, E m i l i o N ü -
ñ e z . Gobernador de la provincia. 
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Lo recetan los mOdlcos de todas las na-
ciones: es tónico y digestivo y antigastrál-
tfioo; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, annque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demíii me-
dicamentos. CURA el dolor de estomago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la In-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, ñlíera dól estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
njás asimilación y nutrición completa CU-
B A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
I ra el enfermo que para el que está sano, 
| pudiéndose tomar á, la vfcz que las 
' aguas minero medicinales y en susti-
| tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
! niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
1 pidiendo con su uso la3 enfermedades del 
• tubo digestivo. Nueve añós de éxitos 
| constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
i botellas Ja palabra «TOALALIX, marea 
de fábrici registrad a. 
D e v e n t a : ca l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . K a í e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y n ú m . 12 , H a b a n a . 
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F O L L E T I N (145) 
LA HIJA MALDITA 
KOVELA POE 
E M I L I O R I G H E B O U R & 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
ri al de Maucci, se vende en "La Mode.na 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Y ahora viendo los harapos de que 
iba vestida, sus piernas desnudas, ras-
gada su piel por ías espíhas y las ma-
lezas del monte, los rotos zapatos que 
bien 6 mal todavía cubrían sus plás, 
no pudo reprimir un movimiento ac 
repulsión. Su frente se cubrió de ru-
bor. Sentíase avergonzada. 
—No me atreveré nunca á presentar-
me así á mi padre, ni á mi hijo,— 
petísó. 
Lucila se preguntó con espauto cómo 
había podido vivir en tul abandono de 
ella misma. Por la primera vez, des-
pués de tantos años, sentía la espanto-
sa miseria que había tenido el valor de 
soportíu-. 
¡ Y soy yo la que llamaban la señori-
ta deSeuillon!—murmuró tristemente. 
—¡Cuán desgraciada he sido y qúe caí-
da tan proíuuda la mía!... 
Pero de pronto, irguiendo la cabeza 
como para desechar estos sombríos re-
cuerdos, sus ojos se llenaron de clari-
dad, su rostro se iluminó. 
—¡£)ios me ha conservado á mi hijo! 
—elfclaraó,—¡ya no soy la hija mal-
dita! 
Durante este tiempo, Eenaud, cre-
yendo que Lucila dormía, habíase ido 
á la granja. Después de pasear un ra-
to por el patio entró en el jardín. 
Blanca, levantada algo más pronto 
que de costumbre, hacía su tocado ma-
tinal. Aproximóse un instante á la 
ventana y vió á su padre. Se apresu-
ró á peinar sus largos y abundosos ca-
bemos rubios y un instante después se 
hállaba en el jardín. 
Tomó la mano de Juan, y sin pro-
nunciar una palabra, le arrastro más 
lejos, bajo el cenador. 
Upa vez allí, con adorable voz le 
dijo: 
—¡ Buenos días, papá! ¡Aquí nadie 
puede vernos, abrázame, abraza á tu 
hija! 
Y se arrojo al cuello del anciano. 
Eenaud la estrochó fuertemente y 
cubrió de besos su frente. 
—¡Cuánto te amo! ¡qué dichosa soy! 
—decía quedamcute la niña. 
Y Juan, conmovido, sin poder pro-
nunciar una palabra, volvía á besarla 
con delirante pasión; sentía palpitar á 
¿a hija contra su corazón. Yeía su mi-
rada llena de inefable ternura buscar 
la suya, y veía su frente y sus mejillas 
ofrecerse á sus labios pidiendo de cdp-
tínuo más besos. ¡Qué embriaguez! 
A l cabo de un momento Blanca vol-
vió á decir: 
—Fué aquí, en este cenador, qne 
Francisco Parisel me dijo que era tu 
hija, creí que iba á morir y caí sin sen-
tido... ¡Ah! ¡estaba muy lejos de pen-
sar que me abrazarías así y sería tan fe-
liz hoy! La última noche no he dormi-
do, siempre he pensado cu tí. 
—jDe veras? 
—Sí, leí tu proceso, lo he devorado... 
tres veces següidas, hasta cagi saberlo. 
Los periódicos los he mojado con mis 
lágrimas... ¡Oh! ipadre mío, qué subli-
me y hermosa es tu acción! ¡qué gran-
deza de alma!... ¡Pueden pensar los 
otros de Juan Kenaud lo que quieran, 
yo, tu hija, estoy orgullosa de tí! 
—¡Hija de mi vida! 
—Te amaré tanto que llegarás á olvi-
darte de lo que has sufrido. 
— E l día que supe que eras mi hi.ja, 
todo la olvidé ya. Dios me ha recom-
pensado con creces y no podía hacer 
por mí nada máa grato. No creo que 
exista dicha comparable á la mía. 
—Lo mismo me digo también; me 
parece que soy demasiado felir,... ¡Es 
tan bueno amar y ser amada! 
—Si Dios rehusara hacer la felicidad 
de los ángeles, ¿1 quién se la ofrecería? 
—¡Eres bueno, padr^ mío, y sin em-
bargo has sufrido mueno! 
—Blanca, hija mía, no hablemos del 
pasado, sino dél pprvenir; también ten-
dré mi parte en tus alegrías y verte son-
ájente y dichosa es ío que quiero. Ko he 
de pensar en mí. 
— Y o me encargo de ese cuidado, 
—contestó Blanca sonriendo graciosa-
mente. 
—He de pedirte un favor, hija mía. 
—Mándame, papá. 
—iTÍenes en tu poder ropas que ha-
yan pertenecido á Lucila Mellier? 
—Todo lo suyo se conserva piadosa-
mttüt» en uu gran armario. 
— i Y este armario se halla?... 
— E n la habitación de mi padrino. 
—Habrá|eu él ropa blanca y de ves-
tir... 
— S í , sí, todo lo que perteneció á Lu-
cila, nada se ha tocado. Existen tam-
bién preciosos encajes que antes que 
dármelos preferiría mi padrino com-
prarme otros. 
—Pues bien, hija mía, quisi' va tener 
un equipo completo de Lucila, el más 
sencillo, el menos rico, el vesiido hade 
ser obscut'o y no deben faltar medias ni 
botas. 
Blanca miró sorprendida á su padre. 
—Ayer encontré á una mujer muy 
desgraciada, medio desnuda,—dijo Ile-
^naud, respondiendo á la muda interro-
gación de su hija,—es un regalo que 
deseo hacerla. 
Blanca había bajado los ojos y pare 
cía inquieta. 
—Padre mío—exclamó conmovida; 
—mejor quisiera darte un centenar de 
francos sacados de mis ahorros para 
esa pobre mujer; con esta suma podría 
comprarse la ropa que le hace falta. 
—No,—replicó Eenaud,—no es di-
nero lo que quiero darle-•• 
—Temo que á mi padrino tal vez no 
le guste; ya ves, papá, él conserva los 
menores objetos que pertenecieron á 
Lucila como reliquias... ¡Las quiere 
mucho! 
—Puedes estar tranquila, hija mía: 
cuando Rouvenat sepa que has hecho 
uso de los efectos de Lucila, lejos de re-
ñirte, quedará complacidísimo. 
—No importa, desde el momento en 
que tú me lo pides, te los daré. Prepa-
raré el paquete tan pronto... 
—Quisiera qne lo prepararas en se-
guida, en un momento tienes reunidos 
estos objetos. Te espero aquí. 
—¿Conozco á esa pobre mujer? 
—No la conoces. 
—¿Es de Frémiconrt ó de Civry? 
—No puedo decírtelo. 
iEs, pues, un secreto? 
•f-SL hija mía. 
— E n esto caso, señor misterioso, no 
pregunto más. 
—Puedes también poner en el pa-
quete algunas de tus agujas para el pei-
nado, un peine, horquillas, en ün, lo 
que necesita una mujer para peinarse. 
—Aumentas mi curiosidad; pero 
puesto que es uu secreto.... espérame 
un minuto, no tardaré mucho rato. 
Y ligera como un pájaro lanzóse fue-
ra del cenador. 
No habían transcurrido quince mi-
nutos cuando volvió á reaparecer cou 
los efectos envueltos en un pañuelo. 
—¿Estás coutento?—preguntó á su 
padre. 
—Sí, muy coutento. 
—¿Vendrás después á almorzar? í 
—No, hasta que vuelva Eouvenat, 
comeré en la casa del pastor. Dentro 
de un rato vendré á buscar las provi-
siones para el día. 
—Voy á prex)ararlas personalmnilc. 
—Entonces me vas á mimar coinb :'i 
un niño. 
—¡No, papá, como á un padre á 
quien se adora! 
Y cariñosa le salló al cuello otra fez. 
Juan regresó á la casa del pastar 
después de haber hecho una l^'ja 
vuelta para no pasar por la puerta de 
la granja. 
Llamó suavemente á la puerta de la 
habitación que ocupaba Lucila. Bsta. 
abrió , , . 
—¿Ya está usted levantada? ¿ í ü * 
dormido usted bien? 
(tontiniMi a, j 
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En la noche del 4 se reunió el Co-
mité Local de Matanzas, encargado de 
los trabajos preparatorios para la cele-
bración, en aquella ciudad, de la Ter-
cera Conferencia Nacional, de Benefi-
cencia y Corrección, que deberá cele-
brarse durante los días 2, 3, 4 y 5 del 
próximo Abril. 
Entre otros, se tomaron los signien-
acuerdos: 
La elección del Comité do sefloras, 
que tiene por fin atender á las damas 
que visiten dicha ciudad en aquellos 
días. 
Quedó constituido dicho Comité, en 
esta forma: 
Presidenta.—Señora Julieta Caba-
llol de Lecnona. 
Vice-Prcsidenta. —Señora María Te-
resa Pérez de Ortiz. 
Vocales.—Señoras Elena Hernández 
de Lecuona, Aurelia Tipnlar de ligar-
te, María Luisa Várela de Cuní, Blan-
ca Gordón de Piedra, Rosa Montalvo 
viuda de Coffigoy, Adriaua Beracierto 
de Cabarrocas, Enriqueta Bnides (̂ e 
Peralta, Paula Granados Téllez, Rosa 
M. Ferreiro de Hernández, Rosa 
Cuní de Gil, Rosa Trelles de Lavasti-
da, Amelia Iribarren de Tomás, 
Leonor Otero de Ojeda, Rosa Llambí 
de Rosado. 
—Señoritas.—Hortensia Lima, Ma-
ría Josefa Ferrer, Lía Andux, Hermi-
nia Oliva, Ana Rosa Estoriuo, Flora 
Albnerne, María Josefa Castafíer, Con-
suelo Menéndez, María Quirós, Diana 
Lámar, Ana Otero, Leonor Heydrich, 
María Lecuona, Esperanza Fernández, 
Berta Beraciento. 
Se acordó nombrar una comisión 
formada por los señores Schweyr y 
Quirós, para que se pongan en relación 
con los señores dueños de hoteles, á fin 
de preparar el alojamiento de los visi-
tantes. 
Se comisionó al Dr. Félix de Vera, 
para que en nombre del Comité, se 
entreviste con los señores Presidente 
del Liceo y el Casino, en solicitud de 
sus salones. 
Se tomó el acuerdo de dirigir una 
atenta y respetuosa comunicación al 
señor Primer Jefe de Bomberos, supli-
cándole la banda de música para el 
mayor lucimiento de la Conferencia. 
baña, para que cumplimente el acuerdo 
de este Centro, por el que se dispuso la 
construcción del apartadero en la Esta-
ción del Rincón, al objeto de evitar el 
uso del chucho de anlace de sus líneas 
en dicha Estación, con las del F . C. del 
Oeste para depósito de carros. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se proceda á investigar las causas 
del accidente ocurrido en losF. C. Uni-
dos de la Habana, en el desviadero 
"Gonzalito", kilómetro 37 de la línea 
de Villanneva, el dia 13 del corriente 
mes, entre la locomotora del tren 184 y 
los carros de dicho tren; del ocurrido 
en los F . C. de Cárdenas y Júcaro, el 
dia 23 del corriente mes, al conductor 
Sr. Augusto de Bergue, al servicio del 
ingenio "Perseverancia", y del ocurri-
do en la Estación de Ciénaga de los 
F . O. Unidos de la Habana, el dia 23 
del presente, entre un carrito de la re-
paración y la locomotora número 156. 
Aprobar al Sr. Roberto B. Hawley, 
representante de "The Cuban Ameri-
can Sugar Company", la memoria y 
planos presentados para cruzar los ca-
minos públicos de Ceiba del Agua, 
Prendes, Circulación de Mejía y Ja-
güey con un ferrocarril de uso particu-
lar para el sercivio del ingenio "Tin-
guaro" cuya autorización se concede 
bajo las condiciones establecidas por 
este Centro para esa clase de cruzamien-
tos. 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brdda el dia 8 de Marzo de 1904. 
Desestimar la solicitud del Represen-
tante de "The Cuba Eastern Railroad 
Company", para que se revise el acuer-
do de 16 de Febrero próximo pasado, 
por el que se autorizó álosSres. Brooks 
y Compañía, para seguir usando como 
de servicio público, el ferrocarril de vía 
estrecha de servicio particular del in 
g.'nio "Los Caños" de su propiedad, y 
aceptar en su consecuencia, según lo 
solicita el mencionado Representante, 
la alzada que interpone contra dicho 
acuerdo para ante el Tribunal Supre-
mo de Justicia. 
Que se dé cuenta en la próxima se-
sión, con los antecedentes relativos al 
accidente ocurrido en "The Cuban Cea 
tral" el dia l de Febrero próximo pa-
sado, en cuyo accidente ocurrió la muer-
te del Sr. Quintín "Wals Gutiérrez, pa-
ra con vista de dichos antecedentes re-
solver lo que fuere procedente en la so-
licitud presentada por D. Ramón Ma-
tilde Wals y Gutiérrez. 
Trasladar á la Compañía del F . O. de 
Santiago de Cuba la solicitud de varios 
vecino^ del barrio de Cuabitas, sobre 
el restablecimiento del camino que exis-
tió anteriormente por debajo del puen-
te de Camps y ensanche de la corona de 
su terraplén inmediato al paso de Cua-
bitas. 
Dar traslado á The Cuba Company 
de la solicitad del Ayuntamiento de 
Tunas, en la que se interesa que por la 
misma se proceda á cercar su vía y al 
pago de indemnizaciones por daños cau-
sados en animales con los trenes de la 
citada Compañía, á ñn de resolver, con 
vista de lo informado por la Empresa, 
lo que fuere procedente en el particular. 
Trasladar á la Compañía del F . C. de 
Santiago de Cuba el informe de la Ins-
pección General relativo al accidente 
ocurrido en su línea el dia 29 de Di-
ciembre último en la Estación de Alto 
Cedro, para que informe respecto á las 
medidas que haya tomado contra el em-
pleado que aparece responsable de di-
cho accidente, el cual continúa aún des-
empeñando su puesto en dicha Compa-
ñía. 
Señalar un plazo de dos meses á la 
Compañía de los P. C. Unidos de la Ha-
Europa y America 
L O S A L E M A N E S E N A F R I C A 
Dicen de Berlín, con fecha 2 del co-
rriente que el reciente levantamiento 
de los indígenas en la región de los ríos 
Cross y Nassannang, en el Cameron 
alemán, Sur de Africa, que ha tenido 
por resultado la destrucción por el fue 
go de varias fábricas de la Compañía 
del N. O. del Cameron y la muerte de 
un cierto número de alemanes, fué mo-
tivado por la conducta excéntrica del 
jefe militar de aquella región, el Con-
de de Pueckler, á consecuencia de la 
desaparición de una linterna de la pro-
piedad de la referida compañía. 
En Diciembre último, Mr. Schoeller, 
presidente de la compañía recibió del 
Conde Pueckler una larga carta relati-
va al robo de la citada linterna y parti-
cipándole que para lograr que fueran 
respetadas las propiedades de los blan-
cos, se proponía incendiar cinco de las 
aldeas de los indígenas. 
Por el tono general de la carta, com-
prendió Mr. Schoeller que el Conde te-
nía las facultades mentales perturba-
das y le escribió, así como á todos los 
agentes de la compañía, recomendán 
doles que no llevasen á efecto ningún 
acto que pudiera alienarles la buena 
voluntad de los indígenas, cuya amis-
tad era'preciso conservar, pues la Di-
rectiva estaba en vísperas de proceder 
al reparto del primer dividendo. 
Desgraciadamente llegaron tarde 
esas cartas, pues ya el Conde Pueckler, 
al frente de nn destacamento de 25 
hombres, al tratar de prender al jefe 
de una de esas aldeas, había sido muer-
to y su escolta puesta en fuga, salván-
dose á duras penas los soldados que le 
acompañaban; al siguiente día, las fá-
bricas de la compañía fueron destrui-
das por el fuego y cuatro de sus agen-
tes muertos, 
Una expedición fué inmediatamente 
enviada al lugar de los sucesos, para 
restablecer el orden. 
Según informes posteriores recibidos 
por Mr. Schoeller, parece que el Con 
do Pueckler había tenido últimamente 
varios arrebatos de furor contra los in-
dígenas y se atribuye el desarreglo de 
su cerebro á la enfermedad que le pro 
dujo su larga permanencia en el Afri 
ca Ecuatorial. 
L A R I Q U E Z A M I N E R A 
D E L T R A N S V A A L 
Dicen de Johannesburgo que duran-
te el mes de Diciembre próximo pasa-
do, la producción de plata en las minas 
del Trausvaal, se elevó á 31,406 onzas, 
cvaloradas en una 3,440 libras esterli-
nas y que la producción de diamantes 
ascendió á 23,700 carats, conun valor de 
41,298 libras esterlinas. 
Ignórase aún cuál fué la verdadera 
preducción de oro, mientras que se sa-
be oficialmente, que la de carbón de 




Se ha autorizado á la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas para que or-
dene al Ingeniero Jefe del Distrito de 
Santa Clara, que como ampliación al 
contrato que existe para el tramo en 
ejecución de la carretera de Guaos á 
Cumanayagua, utilice en su prolonga-
ción las cinco dozavas partes del cré-
dito que para esa obra figura en el ac-
tual presupuesto. 
UNA CEECA. 
L a Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito de Piuar del Rio, ha sido au-
torizada para permitir al señor Juan 
Lorenzo, propietario de la finca "Car-
men," que linda con la carretera de 
Artemisa á Cayajabos, en cuyo tramo 
está el Estado obligado á construir la 
cerca, para que realice el trabajo por 
sí, á razón de 30 cts. metro lineal. 
E L JUZGADO ESPECIAL. 
Ayer tarde se constituyó el Jnez Es-
pecial, señor Valdés Fauly, asistido 
del escribano señor Ledo, en los bajos 
del Gobierno Provincial, abriendo la 
puerta de la habitación en que se en-
cuentra el archivo de la Junta Provin-
cial de Elecciones, con objeto de ver si 
allí se encontraban las actas de los co-
legios electorales que faltan para ter-
minar el escrutinio general. 
Presenció el examen de la documen-
tación el teniente Fiscal de esta Au-
diencia, seños Vias Ochoteco. 
CONFERENCIA 
E l Dr. Juan M. Di higo. Secretario 
de la Facultad de Letras y Ciencias de 
la Universidad nos comunica que la 
Conferencia del sábado 12 del actual 
está á cargo del Dr. Esteban Porrero 
Echevarría quien disertará sobre el te-
ma siguiente: " L a Instrucción Pública 
en Cuba (su pasado, su presente). In-
fluencia social de la ley escolar vi-
gente." 
SOBRE UNA QUEJA 
Con motivo de la queja elevada á la 
Secretaría de Hacienda por el señor 
Eufrasio González, contra un cobro 
que le hace el Ayuntamiento de Ma-
tnnzas, se ha hecho presente á dicho 
señor que la cuota que se le exije co-
rresponde al "recargo" acordado como 
uno de sus ingresos por el Consejo de 
aquella provincia; y que la diferencia 
que se observa entre el segundo y ter-
cer trimestre de la contribución indus-
trial que satisface, consiste en que en 
el segúndeselo se lejcobra el "recargo" 
correspondiente al mes de Diciembre, 
en tanto que en el tercer trimestre ya 
figura acumulado á la cuota industrial 
de su establecimiento de bodega. 
EL TRIUNFO DE LOS MODERADOS 
Príncipe, Marzo 9 de 1004. 
Sr. Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Autorizado por gran número Vete-
ranos guerras felicito Gobierno por 
triunfb candidatos moderados garantía 




Marzo 10 de 1004. 
Camagüey. 
Aunque este Gobierno es ajeno á in-
tereses partidos y luchas electorales, 
agradece á usted y Veteranos que re-
presenta su telegrama por la indicada 
garantía orden y prosperidad de Ca-
magüey.— Yero, Secretario de Gober-
nación. 
Principe, Marzo 9 de 190£ 
Sr. Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Sociedad Liceo representación pa-
triotismo camagüeyano saluda Vd. fe-
licitándose legal proclamación repre-
sentantes moderados capaces y honra-
dos. Población tranquila.—Dr. Adam, 
Presidente. 
Contestación 
Marzo 10 de 1904 
Dr. Adam, Presidente Liceo, 
Camagüey. 
Aunque este Gobierno es ajeno á in-
tereses partidos y luchas electorales, dé 
gracias al Liceo por su telegrama. 
Yero, Secretario de Gobernación. 
NECROLOGIA. 
Ayer hemos sabido con profunda pe-
na la noticia del fallecimiento ocurrido 
en Lichía CCorufía) del señor donjuán 
Sanjurjo y López, padre nuestro esti 
mado amigo el señor Sanjurjo, antiguo 
empleado de la empresa de los señores 
Sobrinos de Herrera y actual mayor 
domo del vapor María Herrera. 
Enviamos á nuestro amigo y á su 
apreciable familia la expresión de nues-
tro sentimiento. 
P í d a f i l * EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
^ w w ¡g ( ¡ n r j t i ^ T i p i ó t e T BecwtitiiyeBte 
E m u l á o n C r e o s o t a d a 
« i H u m m i s i a r a i D E R A B E L L . 
filt a y d 1 
SESION i r a i C I P A L 
DE AYER 10 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco menos cuarto de tarde. 
Presidió el 4? Teniente Alcalde, doc-
tor Llerena, 
Se concedieron 30 días de licencia por 
enfermos á los señores D. Mario Porto 
y D. José Manuel Cortina, empleados 
del Municipio. 
A propuesta del Sr. Veiga se acordó 
la instalación de dos focos de luz eléc-
trica en el interior del Kecrocomio y 
otro en la calle H . , esquina á 13, en el 
Vedado. 
Se desestimó una instancia de varias 
señoritas y señoras de Regla, en la que 
pedían que la Banda Municipal ameni-
zara el acto de colocación de la primera 
piedra de una ermita que se piensa cons-
truir en aquel barrio á la Virgen de la 
Caridad del Cobre. E l Cabildo fundó su 
negativa en la existencia de un acuerdo 
que dispone que la Banda Municipal 
solamente pueda concurrir á actos ofi-
ciales. 
A petición del Sr. Veiga se acordó 
solicitar de las Cámaras la promulga-
ción de una ley permitiendo por el tér-
mino de seis meses ó un año la entrada 
libre de derechos del ganado destinado 
á la matanza. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Impuestos y Arbitrios una instancia del 
dueño de la fábrica de puños y cuellos 
establecida en la calle de Obrapía nú-
mero 55, pidiendo que se declare á di-
cha fábrica exenta de derechos por un 
número determinado de años, toda vez 
que se trata de una nueva industria 
instalada en el país. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia, y se levantó la se-
sión. 
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N O T I C I A S M M E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sa la de lo Civi l . 
Recurso de cas£ici6n por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía seguidos 
por Manuel Insua, contra Manuel B. Vái-
das, sobre rescisión de contrato é indem-
nización de daños y perjuicios—Ponente, 
señor Giberga; Fiscal, señor Diviñó, Le-
trado, señor Alvarez García. 
Id. de queja en autos de mayor cuan-
tía seguiflos por Emilio Pérez Ariza, con-
tra Antonio Díaz Gómez, sobre caduci-
dad de la marca "Renovador" de Anto-
nio Díaz Gómez—Ponente, señor G. Lló-
rente; Fiscal, señor Travieso; Letrados, 
señores García Balza y Muñoz. 
Secretario: Sr. Riva. 
Sa la de lo Criminal : 
Infracción de ley por Alberto Obaya, 
en causa por hurto.— Ponente, señor Mo-
rales; Fiscal, señor Diviñó; Letrado, se-
ñor "Roig. 
Impugnación fiscal al recurso de casa-
ción interpuesto por Aguedo Cabello y 
Valdés por robo. —Ponente, señor Gis-
pert; Fiscal, señor Travieso; Letrado, se-
ñor Secades. 
Queja por Pedro Soto en incidente de 
recusación.—Ponente, señor Gastón; Fis 
cal, señor Diviñó; Letrado, señor León. 
Secretario. Sr. Castro. 
D E L A ^ E C R E T A 
D E T E N I D O 
Anoche á las doce y media fué dete-
nido por el sargento de la policía se-
creta, señor Rivas, el pardo Jesús 
Martínez (a) "Chivita," por creérsele 
cómplice en el robo de $9,418 de que 
fué víctima el sábado último D. Eduar-
do Casas Salgado y de cuyo hecho di-
mos cuenta en su oportunidad. 
A L A C A R C E L 
Por orden del señor Juez del Este 
ingresó en la cárcel, Miguel Rodríguez 
Suárez, conocido por el "Ferreterito," 
procesado como autor del robo antes 
citado. 
Se ha hecho cargo de la defensa del 
"Ferreterito," el Ldo. Poo. 
DE M O M V I i O 
E l mejor reconstituyente conocido. 
Una cucharada equivale 
L a recomiendan toddl los médicos . 
De venta en todas las boticas. 
RECEPTORES: 
Eduardo y Pedro Pablo Guilló, 
C U B A 7 6 Y 7 8 , H A B A N A , 
C-339 alt 13-m7 
A LAS SEÑORAS 
En la casa de modas LA GARDENIA, Agaiar 
n. 71. acaba de establecerse una Gran Acade-
mia de Corte do vestidos de Señora por el Sis-
tema Métrico, donde por sólo un centén^ en 
quince días pongo al corriente á cualquiera 
discípula en este arte útilísimo por una profe-
sora Extranjera que acaba de llegar. Se ven-
den patrones y se prueban. 2717 8-9 
los m m % de m i 
pe curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
So Tendeen todas las boticas de la Isla 
0 479 1M 
D E . G Á L V E Z G O I L L E M . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e 
b r a d u r a s . 
.Consultas de 11 a 1 v de 2 a í. 
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L a N u t r i c i ó n 
D e f e c t u o s a d e l 
S i s t e m a 
Es la causa directa de debilidad nerviosa, dolores de 
cabera, dispepsia, epilepsia, histerismo, neuralgia, de cuyaa 
dolencias padecen millares de personas. Cuando la sangre 
Be ha vuelto clara, acuosa y está recargada de impurezas, 
los nervios no pueden asimilar debidamente el alimento ni 
obtener la correspondiente nutrición del mismo. 
Pero si hay miles de personas sujetas á padecimientos 
del sistema nervioso, resultado de falta de nutrición debida, 
también hay miles do personas que han sido curadas con el 
empleo de un remedio preparado especialmente para que 
obre como tónico y nutricio á la vez de los nervios. E l 
mejor remedio de esta clase son las 
Las innúmeras curaciones realizadas con ellas habrán 
de llamar seguramente la atención de la gente pensadora de 
ambos sexos que padecen de dolencias semejantes, indu-
ciéndola á probar el remedio con la latitud á que es 
merecedor. 
Léase la experiencia del Sr. Rafael Maldonado y León, 
residente en Jocotitlán, Estado de México, República 
Mexicana: 
" Durante dos años estuve sufriendo atrozmente del cerebro. Me faltaba la 
memoria, no tenía deseos de trabajar, pues sentía desmayos en todo el cuerpo. 
Al tomar los alimentos sentía las manos pesadas, dentro del cráneo sentía como 
si gotas de agua cayesen sobre la mâ a cerebral, mucho sueño que sólo me quitaba 
con altas dosis de café. Cuando comía alimentos algo fuertes me daban cólicos 
que sólo combatía con cooimientos de ipazote. Al escribir 6 leer lo bacía in» 
completamente, pues olvidaba cuanto pensaba. 
" Por fin fui atacado de congestión cerebral. Después de esta grave enferme* 
dad fué que empecé á tomar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personaa 
Pálidas, en vista da los certificados que vi publicados en todos los periódicos en 
esta República. 
" Con el uso de las indicadas pildoras ha d^aparecido todo malestar; como 
bien, duermo mejor, estoy en el pleno ejercicio de mis facultades. Hoy sigo 
empleando las Pildoras Rosadas del Dr. "WiHî ms en mi familia con los mái 
satisfactorios resultado»." 
(Firmado) R a f a e l M a l d o n a d o t L e ó n . 
Testigos: A n t o n i o O a r d o s o , C e c i l i o B é d u x o . 
Las Pildoras Rosaclas son las más populares en todos los 
países donde han sido introducidas. Purifican y enriquecen 
la sangre, restablecen los nervios y curan la parálisis parcial, 
baile aé San Vito, neuralgia, reUmaa, nemosidaft, dolor de 
cabeza nervioso, palpitación del corazón, anemia y palidez'̂  
frialdad de manos y pies, irregularidades en las funciones 
mensuales de las mujéres y la debilidad en ambos sexoá. , 
Las Pildoras Rosadas del Dr . Williams sé venden en casi 
todas las droguerías y boticas. Cualquier persona que tenga 
dificultad en adquirirlas debe dirigirse á la casa í)r. Williams 
Medicine Co., Sehenectady, N . YT, Estados Unidos, y se le 
avisará donde se pueden comprar. La misma casa cuent^ 
con un departamento módico que da consejos absolutamente 
gratis á cualquier paciente que le comunique sus Síntomas y 
padecimientos. 
I N K 
I U S 
Se venden sólo en paquetes iguales á éste. La cublerti 
está impresa en rojo sobre papel rosado. u. c, P. n, NUU. Mb 
D e l i c i a s del T o c a d o r . 
A r t í c u l o s I n d i s p e n s a b l e s 
P a r a E l Bel lo S e x o . 
E l P e r f u m e 
U n i v e r s a l . . " 
A G U A D E F L O R I D A D E 
M U R R A Y & L A M A N 
P&ra el Pañuelo, Tocador y BaRo.. 
T Ó N I C O O R I E N T A L p o r a e l c a b e l l o . 
Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da vigor » 'a.sft|l¡a,ce8-
Quita la caspa. Impide las canas y la caída del cabello. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONESI 
Exíiase siempre la "Marca Industrial" con el nombre de 
L A N M A N & K B M P , N E W Y O R K , 
'Doctor J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
PAYOS T 61 mayor aparato fabricado liaiUM A» por la casadeLiemena Alema* Curación Eadical t ^ V T ^ X Í 
roterapia y Electroterapia de KalveU 
Exito seguro. 
v m DE CÜEACION f ^ S u á " 1 0 . ? : 
dolor ni molestias. Curación radical. BI 
eníermo pu«de atender á sus quehaceres 
sin íaltnr a«aolo día. El éxito de su ou-
ración ca seguro y sin ninguna oonseouaa-
CIA* 
I R A T A M I E N T O ^ k l ™ * ^ * 
RAYOS ULTRA V I l M ' A 
y Antinomicoals. 
SECC10S 
ala, con él reoonocemoe álos enfermosqua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta*. 
DE ELECTROTaaAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., (ÍABÍNET13 para las eafer* 
medades de las vias orinarlas y espacial 
para operaciones, 
TlPPTPnT T l̂̂  »ln dolor en las estreche-
LliDOiílUljiüiO oes. Se tratan eníerme» 
dadesdelhígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. tíe praolicau lecouooimijatoS 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
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CUADROS ROMANOS 
T i b e r i o C r a c o . 
( c o n c l u s i ó n ) 
Escipión, qne había oido el grito fie 
Bempionia, la vió venir, entre Camilo 
y Poncia, lívida, vacilante, medio 
muerta. Cuando llegó, dejándose caer 
ú lof pies del general romano, exclamó, 
con una voz casi inintilegible: 
—¡Escipión! ¡Escipión! ¡Tiberio ha 
sido muerto. Tiberio ha sido asesina-
do, Tiberio l̂ a sido arrojado en las ho-
rribles ondas del Tíber! 
Y penetrantes gemidos se escapaban 
de su corazón. 
Emiliano fijó su profunda mirada en 
en esposa; y con una crueldad indigna 
de su grandeza, contestó estas palabras 
tan conocidas en la Historia. 
— ''Su muerte ha sido justa: ¡así pe-
rezcan todos aquellos que intenten imi-
tarlo!" 
L a hermana de Tiberio cayó en tie-
rra sin sentido, como herida de un 
rayo. 
Jimiliano era uno de los mayores 
enemigos de los Gracos. Siempre des-
aprobaba sus nobles acciones, s í opo-
nía á sus altas empresas; y empleaba 
toda su poderosa influencia, en contra 
de los dos invictos hermanos de su in-
fortunada mujer. 
¿Había nacido este hombre, con el 
insaciable deseo de la prominencia so-
bre los demás, ó en aquellos dos ilus-
tres jóvenes, se reflejaba la antipatía 
que le inspiraba su inocente esposa? 
¿Erau las pasiones políticas única-
mente, lo que levantaba este odio en el 
alma de Escipión? 
Emüiauo después que supo la muer-
te de Tiberio, partió para Roma. 
Sempronia partió también. 
¿Qué iba ésta á hacer en Roma? 
Todas las noches se la veía en las ri-
beras del Tíber, con una tea encendi-
da en la mano, buscando los restos de 
aquel idolatrado hermano entre las on-
das dei rio. " L a facción deGraco, dice 
la Históriá, no había muerto con él; 
porque dejó un hermano capaz de sos-
tenerla y yengarle,,. 
Así como los nublados se amontonan 
y ponen negro el horizonte, antes de 
las reeias tempestades; así se verían en 
en la dudad, agitaciones, murmuracio-
nes y los truenos de las amenazas. E l 
pueblo rugía irritado por la muerte de 
su tribuno." 
Escipión, apenas llegó á Roma, su-
bió á la tribuna. 
—¿Qué pensáis—dijo el tribuno Car-
bón—del asesinato de Graco, vuestro 
cuñado? 
—Yo pienso—respondió el héroe de 
Africa—que sufrió el justo castigo, por 
haber pretendido sembrar la discordia 
sn la República. 
E l pueblo recibió esta respuesta, con 
silbidos. 
Y Escipión, revistiéndose del aire de 
autoridad que da la costumbre de man-
dar, mirando hacia la muititud con al-
tivez, la dijo: 
—¿Creéis que yo temo desatados, á 
los que be traído atados á Roma? 
¡Miserables! ¿qué hubiera sido de 
vosotros sin mí y sin mi padre JYmlo 
Emilio? Seríais ahora, esclavos de los 
qne nosotros hemos vencido. ¿Es ese 
el* reconocimiento que manifestáis á 
vuestros libertadores? 
E l pueblo se retiró, en silencio, pero 
sombrío y lleuo de una sorda cólera. 
La muerte de Tiberio Graco fué un 
duelo público; pues Roma perdió el 
modelo perfecto de los hombres, en 
aquel insigue tribuuo que Plutarco ha 
llamado el hombre más virtuoso y de 
mejor índole de su época. 
Un gran número de distinguidos ro-
manos, y muchos extranjeros ilustres 
que visitaban le casa de Cornelia, p i -
dieron, con gran insistencia, la mano 
de Claudia; pero la joven se negó á to-
das las pretensiones con invariable fir-
meza. 
Cumplió su promesa al esposo ado-
rado: no quiso pertenecer en la tierra, 
más que á Tiberio Graco, no obstante 
haber quedado viuda muy joven y do-
tada de aquella maravillosa y resplan-
deciente hermosura que fué el encanto 
y la admiración de Roma. 
Los romanos llamaban á (Claudia " L a 
escultura de mármol de Páros." 
LUFSA PÉREZ DE ZaMBRAXA. 
m o 
Tienen el orgullo de su raza, el orgu-
llo de su pasado y la fatuidad de su 
presente. Frente á los muros de Pekín 
cuando se trataba de salvar las Lega-
ciones sitiadas, los europeos colocaban 
razonablemente los cañones en batería 
para hacer saltar las puertas sin expo-
ner la vida de los soldados: con guan-
tes blancos, hechos unos currutacos y 
llenos de resolución, los oficiales japo-
neses llevaban sus hombres hasta la 
muralla, ordenaban el asalto y morían 
inútilmente, nada más que para hacer 
ver que no tenían miedo. Son temera-
rios y bellacos. 
Hace varios siglos el portugués Pin-
to que naufragó á orillas del Nipón 
pudo conservar y llevar consigo á tie-
rra un arcabuz. Los japoneses no co-
nocían entonces más que los arcos y las 
flechas. Algunos, llenos de curiosidad 
pidieron á Pinto el arcabuz para exa-
minarlo, y el arma pasó de mano en 
mano. Cuando Pinto se hizo de nuevo 
á la mar, los japoneses habían fabri-
cado ya centenares de arcabuces. Y dos 
años después había en el Japón más 
de trescientos mil arcabuces parecidos 
á los del portugués. Este rasgo solo bas-
ta para pintar una raza. 
Más tarde, hace cincuenta y un años 
cuando en 1853 los Estados Unidos en-
viaron, para obtener puertos de arriba-
da en el Japón, una expedición qne 
mandaba el comodoro Parry, éste, des-
pués de haber obtenido en la Corte de 
Yedo lo que solicitaba, dejó varios re-
galos al soberano japonés. Entre ellos 
los había sencillísimos, infantiles, pero 
para las hormiguillas del Asia los más 
extraordinarios del mundo: un diminu-
to telégrafo eléctrico y un camino de 
hierro también en miniatura; dos ju-
guetes. 
Los japoneses se sorprendieron, ad-
miraron el telégrafo, y cuando sobre 
los rails minúsculos vieron que la loco-
motorillaa rrastraba algunas wagone-
tas, no tuvieron más que una idea: fa-
bricar locomotoras, construir wagones 
y utilizar los inventos, para ellos iné-
ditos, del comodoro Parry. Hoy darían 
lecciones á los yaukis. 
RUSIA Y EL JAPON 
U N J U I C I O S O B R E 
LOS J A P O N E S E S 
Poseen—dice Jules Claretie—toda la 
?ranidad del advenedizo y toda la vio-encia, sabiamente calculada, del bár-
baro alumbrado por la electricidad. 
París recuerda el idílico jardinito 
del Trocadero, hace cuatro años; el jar-
dinillo japonés en el que ciruelos cen-
tenarios y pinos de ramas negras y de 
troncos caprichosamente retorcidos, en 
sus vasijas de porcelana adornadas de 
dragones quiméricos, se miraban en el 
agua clara del lago, donde nadaban los 
ciprinos dorados y rojos. Y las ilumi-
naciones de las noches estivales! Las 
linternas de papel brillaban como es-
trellas. Y la fiesta de las crisantemas! 
Porque esos japoneses que ahora van 
á hacer salchichería científica, aman 
la.s floreé: Y el té, servido por las ma-
nos diminutas de mnchachiilas blancas 
couio almendras frescas! 
—Ko se fíe usted de esas adorables 
decoraciones; me decía entonces el ge-
neral X Yo vivo enfrente déla Le 
pación japonesa y los veo trabajar, 
porque mis balcones caen sobre losj su-
yos. Trabajan siempre, estudian siem-
pre, aprenden siempre. Almuerzan y 
comen juntos. Este visita una fábrica, 
aquel iina estación de camino de hie-
rro, el otro Un museo, la Casa de Mo-
neda ó la Manufactura de Tabacos, el 
de más allá un cuartel. Y , llegad^ la 
noche, se vuelven á encontrar todos. Se 
diría que un clarín invisible toca lla-
mada. So sientan al rededor de una 
mesa. Cada uno lleva su grano de mijo 
ó su gusanito, lo mismo <iue en el hor-
miguero. Y yo, que vuelvo de la Ope-
ra, de la Comedia ó del Círculo, en-
cuentro siempre—á veces á las dos de 
la madrugada—mis japonesitos incli-
nados sobre algún mamotreto ó algún 
mapa detrás de sus balcones ilumina-
dos. Con frecuencia yo perdía mi soirée 
y hasta alguna partida de poker. Ellos, 
nunca. Si fnera yo diplomático, no me 
sentiría tranquilo. Militar, no me fío." 
E l jardincillo del Trocadero, el pe-
queño lago y les peces rojos ya no exis-
ten. E l viento ha desmelenado las cri-
santemas de las fiestas de otofío. En las 
ventanas laboriosas las luces nocturnas 
brillan siempre. 
su genio guerrero en la punta extrema 
del imperio del Czar. 
l í o hay otro militar en Europa, en 
servicio activo, que haya visto más ba-
tallas en campos tan extensos, ni se ha-
ya encontrado en tan fieros conflictos 
como el general Kuropatkin, que acaba 
de dejar el Ministerio de la Guerra, 
puesto qne desempeñaba desde 1898, 
para tomar el mando en jefe del ejérci-
to ruso en el Extremo Oriente. 
Kuropatkin era el capitán favorito de 
Skobeleff y ha sido educado en su es-
cuela de guerra. Kuropatkin ha toma-
do parte en todas las guerras que ha te-
nido Rusia desde 1866, y si alguna vez 
ha sabido á campaña completamente 
instruido en todos los ramos de los co-
nocimientos militares, justificar con he-
chos y hazañas personales de valor y 
práctica en el manejo de grandes cuer-
pos de ejército, este es Alexis Xicho-
laevitch Kuropatkin, que cuenta hoy 
cincuenta y seis años de edad. 
Desciende el general de la antigua 
nobleza rusa, estando situados los esta-
dos de sus antepasados en el distrito de 
Pskoff. A la edad de diez y ocho años 
terminó un curso de estudios en el Co-
legio Militar Imperial de San Peters-
burgo y fué nombrado segundo teniente 
en comisión de los rifleros del Turkes-
tán. Su carrera empezó tomando parte 
en la gran marcha de expansión que 
efectuó Rusia por el Este de Asia. K u -
ropatkin no asistió á la toma de Tash-
kend ni á la batalla de Irján, en donde 
ocho mil rusos conquistaron á los bo-
karanos capitaneados por su Emir, pe-
ro estuvo presente en la toma de Sa-
markand. 
Regresó á San Petersburgo á conti-
nuar sus estudios militares, y en 1871 
se graduó en la Academia de Estado 
Mayor, alcanzando los más altos hono-
res en sus exámenes. Debido á sus notas 
fué enviado á varios países europeos 
para estudiar las condiciones militares 
de dichas naciones. E l Mariscal Mac 
Mahon le invitó á tomar parte en las 
maniobras de Metz, y en ellas nuestro 
biografiado desplegó tal habilidad es-
tratégica, que fué condecorado con la 
cruz de la Legión de Honor, siendo el 
primer ruso que ganó tal distinción. 
Acompañó al general francés Laverdan 
en Argel y más tarde escribió su pri-
mer libro "Argelia", hecho con los ma-
teriales que había acumulado duraute 
su estancia en dicho país. 
Aquí debemos hacer notar que co-
mo escritor militar se ha distinguido 
tanto con su pluma como con su espada, 
pues sus monografías sobre la campaña 
LOS H O M B R E S D E E A G U E R R A 
E l . G E N E R A L K U R O P A T K I N 
Cuando la Gran Bretaña se dió cuen-
ta, á consecuencia de los primeros de-
sastres que sufrió en la guerra Sur 
Africana, de la magnitud de la empre-
sa qne había emprendido, después de 
aquella memorable ''semana negra" de 
1900, llamó al más grande de los gene-
rales para confiarle el mando de sus 
tropas en el campo de batalla. Lord 
Roberta se hizo famoso en sus campa-
ñas en el Afghanistain. De igual modo 
Rusia ha llamado á un soldado de Asia 
Central para que ejercite una vez más 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
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padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor F O U ñ N I E R 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
r . . , , , REPRCDUXIOH^*- ..i —"""DE LA CAJ» 
t u t pnamto as ¡guAlment* presentado sobre la forma de Vino creosoteado y Aceite creosoteado. 
°° *a ̂ afig '• Viuda de JOS¿ 8AP.rU 4 Htjo j en toda» Farmacias y Droguería* 
C a p s o I a s C m M a s i 
son sobersiias 
contra estas terribles 
Enfermedades 
de los Balkaues, su "Kashgaria" y sus 
artículos sobre varios puutos estratégi-
cos sou calificados como obra maestras 
en esa ciase de literatura. 
Pero Kuropatkin no había de estar 
mucho tiempo fuera de Asia. En 1876 
regresó á diuho país y ayugó al general 
Skobeleff en la conquista del Turques-
tau. Dicha provincia fué anexada bajo 
el nombre de Ter£haua con Skobeleff 
de gobernador y Kuropatkin de jefe de 
su Estado Mayor. 
Sin embargo, el gobierno no les per-
mitió que permanecieran en dicha pro-
vincia el tiempo suficiente para termi-
nar la pacificación de varias tribus y 
naciones conquistatias por Rusia, sino 
que apresuradamente regresaron á San 
Petersburgo cuando estalló la guerra 
con Turquía en 1877. Cuando Skobe-
leff y Osmán Pachá se encontraron 
frente á frente en Plewim, fué una ba-
talla de titaues. Antes de que los rusos 
se acercasen á Plewna, tenían que to-
mar las fortificaciones de Lochva que 
estaban defendidas por quince mil tur-
cos. L a división de Skobeleff y Kuro-
patkin hacía fuego sobre Lochva, y eu 
el tercer sangriento ataque que había 
hecho sobre Plewna después de cinco 
días de batalla, los dos jefes se batie-
ron el uno junto al otro, tropezando 
ambos con las más terribles experien-
cias y lances que puedan imaginarse. 
Cuando los turcos, que esfaban en un 
reducto, practicaron una salida sobre 
el flanco inesperado de la división de 
Skobeleff, el coronel Kuropatkin, úni-
co oficial del Estado Mayor que no ha-
bía caido á tierra, salió á recibirlos co* 
unos trescientos hombres. Traban una 
lucha desesperada cuerpo á cuerpo. E l 
pequeño grupo que mandaba Kuropat-
kin fué materialmente cortado en pe-
dacitos, pero hasta que no obligó á los 
turcos á regresar á su reducto no volvió 
al lado de Skobeleff. 
Mientras que reorganizaba á sus 
hombres fué herido en la cabeza á con-
secuencia de la explosión de una caja 
de cartuchos, y esa fué una de las mu-
chas heridas que recibió ese día; pero 
rechazando reconocer su gravedad, si-
guió combatiendo. 
Archibal Forbes, corresponsal de la 
guerra,- publicó una viva descripción 
de una visita que hizo á Skobeleff y 
Kuropatkin inmediatamente después de 
este encuentro. 
"Estaba sentado en mi tienda escri-
biendo un despacho, dice Forbes, cuan-
do las cortinas de la entrada se echa-
ron á un lado de repente, y penetró en 
ella el más terrible y pavoroso objeto 
que he visto en mi vida. 
• 4'Era Skobeleff, á quien conocía bien; 
pero tuve que mirarle varias veces an-
tes de reconocerle. Su flamante unifor-
me de general estaba hecho girones y 
manchado con pólvora y sangre desde 
la cabeza á los pies; su espada, que 
aún tenía en la mano, estaba simple-
mente bañada en sangre y gruesas go-
tas cayeron en el suelo cuando me sa-
ludaba. Encima de la frente tenía una 
terrible herida, y sus ojos aún encendi-
dos con la llama de la excitación pro-
ducida por aquel combate mano á ma-
no que acababa de tener con cientos de 
turcos. 
"Mientras que Skoboleff me contaba 
el relato de la acción, entró su capitán 
favorito, Kuropatkin, y le llamó para 
que ordenara las disposiciones que se 
habían de tomar con unos prisioneros. 
E l coronel parecía un dios de la guerra 
acabado de salir de la escena de la ma-
tanza. 
" L a sangre manaba de media doce-
na de heridas, pero permaneció recto y 
fuerte como un peñasco cuando saludó 
á Skobeleff. Este último le indicó que 
debía marchar al hospital, pero el co-
ronel cortésmente le contestó: 
— "No, general. Hay trabajo qne ha-
cer." 
E l trabajo se hizo. Pero su naturale-
za sucumbió por último, y el héroe tu-
vo que pasarse unos cuantos meses en 
un hospital. 
Recuperó la salud á tiempo de tomar 
parte en las últimas batallas en los alre-
dedores de Ilevna y presenciar la ren-
dición do Osmán Pachá el día 10 de 
Diciembre. 
E n las batallas que so dieron en el 
paso de Shipka, Kuropatkin salvó más 
de una vez su vida milagrosamente, y 
en el asalto de Shenova fué herido en 
un hombro. Dejado por muerto en el 
campo, se salvó de una muerte se-
gura aaquella cruda noche de invier-
no, gracias á que un turco moribundo 
había caido sobre su cuerpo inanimado. 
A l volver en sí por la mañana, Kuro-
patkin salió como pudo de debajo del 
turco y con muchas fatigas y dolores 
pudo llegar al campamento ruso. 
Después de la guerra, Kuropatkin 
fué nombrado Director del Estado Ma-
yor Asiático, y al estallar la revolu-
ción de los turcomanos, fué enviado 
con Skobeleff para someter á las tribus 
rebeldes. 
Kuropatkin, á la cabeza de su bri-
gada de rifleros, marchó durante veinti-
séis días por el asolado país desierto, 
para unirse á Skobeleff en el sitio de 
Seok Tepe. Una marcha algo parecida 
á la célebre marcha que hizo Roberts 
á Candahar. En el asalto final de Seok 
Tepe, Kuropatkin llevó el combate del 
día, y realizando un brillante movi-
miento con sus tropas, forzó una entra-
da en el fuerte. 
Lnegx) vinieron siete años de trabajos 
administrativos empleados en la reor-
ganizacióv del Ejército ruso. Desde 
1890 hasta que fué nombrado ministro 
de la Guerra del Imperio ruso en 19 de 
Enero de 1898, pasó casi esos años como 
Gobernador del Distrito Traoscaspiano, 
terminando con medios de paz lo que 
había empezado con luchas. Las hor-
das turcomanas que campaban por 
sns respetos en el Asia Central fueron 
puestas bajo el freno de la civilización 
Occidental. Se abrieron escuelas, y el 
ferrocarril del Sur se llevó desde el 
Cáucaso hasta el corazón del Asia Cen-
tral, para unirlo A su debido tiempo 
con sus líneas hermanas que cruzan 
el norte del continente asiático. 
VAj J A P O N D E O T R O S D I A S 
RECUERDOS DE UN ALMIRANTE 
E l Japón que hace la guerra á Rusia 
y ocupa la atención del mundo entero, 
evoca en mí un recuerdo lejano, como 
un sueño de ultratumba ó un cuento 
fantástico de las Mil y una Noches; de 
un Japón ignorado, perdido en un 
Océano poco explorado, al que baña una 
atmósfera de azul y rosa, adormecido 
entre los lotos sagrados, agitándose en 
su ropaje de sedas multicolores, en me-
dio de sus jardines minúsculos, sus 
templos dorados, sus gigantes de bron-
ce y sus mousmeas risueñas trotando 
por las calles con sus chapines de suela 
do boj, respondiendo y mostrando sns 
dientes blancos á las galantes plabras 
que les dirige el transeúnte. 
Yo he visto los comienzos de esta 
evolución que en breves años ha trans-
formado el Samourai feudal, cercado de 
hierro y armado de una lanza, en sol-
dado europeo. 
He visto los hombres con sable pa-
searse por las calles de Tokoharaa; he 
encontrado los grupos de daimíos mar-
chando á cumplir sus deberes de sumi-
sión al Mikado, con todo el aparato 
de los ejércitos medio evales que iban 
á las Cruzadas. He visto en las tiendas 
de bibelots de la calle del Botón Dorado 
llenas de objetos fútiles y antiguos, de 
los que se despojaban voluntariamente 
los grandes señores del Japón para 
comprar mercancías europeas, comen-
zando á comprender su utilidad. 
He visto entrar en la rada de Yedo 
el primer acorazado adquirido en In-
glaterra por los japoneses, al que die-
ron el nombre de Sunrise. 
Fué conducida por un Estado Mayor 
y una tripulación inglesa, y fondeó en 
medio de una inmensa bahía, en la que 
pueden evolucionar todas las escuadras 
del mundo. 
E l acto de su llegada fué un gran 
acontecimiento. E l Estado Mayor y los 
tripulantes japoneses, prestos á tomar 
posesión del buque, algunas horas des-
pués anclado, todos estaban á bordo. 
E l nuevo comandante japonés pidió al 
capitán inglés algunos informes, y los 
ingleses dieron rápidamente al nuevo 
personal las indicaciones indispensa-
bles para regir aquella maquinaria. 
Ko había terminado aquella jornada, 
cuando el capitán japonés declaró á los 
ingleses que él y sus hobres estaban 
perfectamente instruidos para manejar 
el acorazado, y que ya podían los mari-
nos ingleses desalojar el buque. 
E l capitán inglés insistió en quedar-
se algunos días para seguir instruyen-
do á los nuevos tripulantes; pero fué 
inútil: éstos quedaron solos á bordo. 
Entonces el capitán japonés subió al 
puente y comenzó á dar órdenes para 
maniobrar el buque. Levaron ancla y 
el Simrise comenzó á marchar, oscilando 
majestuosamente á la voz del capitán; 
pero, aunque es muy espaciosa la bahía 
de Yokohama, el buque se iba derecho 
á tierra. Entonces el capitán dió órde-
nes de parar; ñero el maquinista no re-
cordaba bien las instrucciones para el 
manejo de la palanca de contra-vapor 
y el barco parecía ir sin remedio á la 
costa. 
Observamos con profunda emoción 
aquel percance, persuadidos de que el 
buque iba á quedar destroiado contra 
las rocas. 
Pero el capitán no perdió su sangre 
fría. Mandó poner toda la barra á es-
tribor, y el ¿fanme osciló dando una vi 
rada en redondo y puesto ya en salvo, 
comenzó entonces á trazar una serie de 
curvas y círculos eu la bahía hasta que 
se hizo noche. 
He aquí los emienzos de esta marina 
japonesa, que hoy se mide con la deRu 
sia. 
Esta evolución tan brusca y rápida 
del Japón, que nos lleva en algunos 
años á presenciar los actuales sucesos, 
es debida á la mano nefasta de Ingla-
terra, que preparó la revolución japo 
nesa de 1869. 
Hasta aquellos días el Japón había 
vejetado en el siíjtema feudal, divi-
diéndose el país en reinos casi indepen-
dientes, quo no obstante, reconocían la 
autoridad del Mikado, el cual interve-
nía poco en sus asuntos. Las competen-
cias y luchas anteriores eran la política 
del país y ap>enas podían enterarse de 
lo que pasaba en el exterior. Solamen 
te el odio al extranjero podía agrupar-
los contra el enemigo común* 
Prohibiendo en absoluto á los extra 
ños poner el pie en el Japón, los japo 
neses no ambicionaban tener relacio 
nes de ninguna clase con el extranjero, 
al que miraban con profundo desdén 
No pensaban entonces en nada que sig 
nificara expansión ó conquista de otros 
pueblos. 
Cuando sufrieron el contacto nues-
tro, impuesto por las armas, los japo-
neses adoptaron nuestra civilización 
nuestras costumbres y nuestras pasio 
nes, y ahora los tenemos en condiciones 
de vengar la afrenta que les hicimos 
sufrir y convertirse á su vez en con-
quistadores. L a historia nos dice elo-
cuentemente quo el objeto que ellos 
persignen es realizable. 
No será esta la primera invasión de 
Occidente por los orientales; y la inva 
sión puede operarse en estos momentos 
con mayor resultado que en otras épo 
cas. 
L a Europa corrompida por las rique 
zas y la molicie, dividida en fracciones 
y amenazada por una revolución social, 
se halla quebrantada por la servidum 
bre é incapacitada para defenderse. 
Los japoneses y los chinos tienen 
cualidades comunes: la sobriedad, el 
endurecimiento, el desprecio de la 
muerte y el valor llevado á la temeri 
dad. Mas el japonés es superior á su 
hermano de raza amarilla en lo que to 
ca al espíritu de independencia y do 
iniciativa, aniquilados en China por el 
maestro de escuela y conservados en el 
Japón por el elemento armado. 
E l chino tiene necesidad de ser man-
dado, dirigido y regimentado, j e c u t a 
al pie de la letra la orden que se le tras-
mite. E s un soldado maravilloso que pi-
de un buen jefe y espera la impulsión de 
arriba. Este capitán lo hallan en el ja-
ponés, á quien corresponde dirigir el 
ejército de cien millones de hombres 
que ha de lanzarse sobre Europa par^ 
barrerla y reducirla á polvo.—El Al* 
miranle G. 
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APA,1A70S OE 
HECTIFICRCIOíMi 
Alcohol extra a 96-$7<> 
M N S T A L A C i Ó N í t B 
D E S T I L A T O R I O S 
de Vinos, Cañe fímee, 
Melazas, Oranos, etc. 
NUEVOS APARATOS G ü í L U Ü M E i 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol reotlficbdo a 96-97* (40-41 Carlierj 
ELATINE BOÜIH 
REMEDIO SOBERANO 
contra las afleccionea de las 
ORQANOS RESPIRATORIOS : 
A S M A 
O P R E S I O N 
T O S 
C A T A R R O S 
Ucdallas en lodas las Exposiciones. 
St encütntra en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
AHTI • AWÉWICD - AWTI • «EnVW80 
H E C Q U E T 
Usrndj U U let<l<iii dt Iriiilii 4« firll. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todos ion Temiflnotot, 
eontnk : ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
El únloo que reconstituye la tanprre, 
calma loe nerrloe y que no estriñe 
nunca. — 2 i 3 grajea» en otda comidi, 
ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de SeiiquI-llmmuro de '...-i ro. PARIS : m o n t a o u , 12. Rut dti Lomtirdl. 
T IH TODA* LAS PAaMACUt 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , , ^ z r ^ l c a o , T I S I S , A s m a 
OTSUGION RAPIDA Y CIERTA CON I.A3 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
e l e T » O X J E T T E - r » E 5 R R , E T 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN M NOIiUEQA V BÁLSAMO de TOLO 
Este producto, infalible para curarradicalmente todas las Enfermedades delasVias respi-
ratorias, está lécoraendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que aoemas le fortifíca, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por ¡a mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Eiijasí ps cada iratct Uw el Selle da la M n it loe rabrfeutu, i fla le erlUr las Falsiflcaeionet. 
Deposito principal: E . T R O U E T T E , 15, m des tasnbles-lDdnslriels, P A R I S 
D e p ó s i t o s e n t o d a « l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
U L T I M A C R E A C I O N 
i t 
N I G M A 
P E R F U M E R I A 
T E R F U M E MUY CONCENTRADO 
( E X T R A C T O PARA EL P A Ñ U E L O , 
A G U A para EL T O C A D O R , 
J A B O N , 
P O L V O , L O C I O N , E T C . ) 
L p U I S I N i H . ^ e Royale , P A R I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 1 
d e 1 9 0 4 . 
—r 
c u s d e m m m 
San Salvador, Enero 23 de 190$. 
JSr. Director del D í j l e i o d e l . v M a r i n a . 
Habana. 
Estimado señor y amigo: E u los 
primeros días del que rige exhaló el 
illtirao aliento de su vida, eu la ciudad 
de Sonsonate, la distinguida señora 
doña Adelfa Guzmáu de Barrios. Esta 
di^na y ejemplar señora fué la esposa 
del prohombre y valiente salvadoreño 
general D. Gerardo Barrios, quien 
ocupó la primera magistratura de su 
país y se batió en una prolongada serie 
de combates en defensa de las institu-
ciones republicanas. Las balas enemi-
gas cortaron el hilo de la existencia de 
tari preclaro y meritísimo ciudadano. 
E l 29 de Agosto de 1865, como á eso 
de las 4% do la madrugada fué fusila-
do aquel abnegado apóstol, quien mu-
rió como un héroe, al pie de una ceiba 
que aun existe, como testigo mudo, eu 
la plazoleta del Cementerio General de 
esta ciudad. E l episodio más sangrien-
to que registra la historia centroame-
ricana ha sido este del 29 de agosto 
del expresado año. 
E l cadáver de la señora viuda de 
Barrios fué traído eu tren expreso, 
desde Sonsonate á esta capital. En la 
estación del ferrocarril una gran con-
currencia esperaba los despojos morta-
les de aquella mártir señora que du-
rante 39 años mantuvo con decoro y 
dignidad el nombre de su infortunado 
esposo. E l cadáver fué contlucido al 
templo del Calvario, en donde estuvo 
en capilla ardiente, haciéndole guardia 
de honor los diferentes centros sociales 
de esta capital. 
Después de una solemne misa de 
cuerpo presente se verificó la inhuma-
ción, en cuyo acto varios oradores pro-
nuuciarou elocuentes oraciones fííne-
l)res. 
Muy alarmados están los habitantes 
Se Santa Ana cou motivo del aperci-
lúmiento de un nuevo- volcáu en esa 
juiisdiccióu. E n estos días después 
de prolongados y ensordecedores re-
tumbos empezó á vomitar enormes co-
rrientes de lava y bocanadas de humo 
espeso. Este nuevo volcán, conocido 
con el nombre de Mala Cara, tiene dos 
cráteres, por el uno arroja lava y por 
el otro humo, y de improviso cambia 
sus funciones á la inversa. 
T 
* *• 
A moflida que la paz va acentuándo-
se en el país, el movimiento literario 
se incrementa. En los primeros días 
del que rige circuló en esta capital una 
obra intitulada Almanaque Literario 
editada por los sefio-
Magaña y S. Cortés 
Centroamericano, 
res M. Alvarez 
Duran. 
E n estos días circulará la Revista 
literaria... L p » Andes, dirigida por don 
Francisco Gavidia, uno de nuestros 
primeros poetas y literatos. E l pro-
grama de tan notable revista sintetiza 
la defensa y la unificación de los inte-
reses latinoamericanos. 
L a personalidad de don Francisco 
Gavidia, bastante conocida en el mun-
do de las bellas letras, es la suücicnte 
garantía para vaticinar un resurgi-
miento literario en E l Salvador, aun-
que no completo éxito en su enaltece-
dor programa, dado el egoísmo y co-
bardía de que está nutrida nuestra 
raza, pues tiene la palabra Colombia 
con los actuales acontecimientos de 
Panamá. 
*"* 
A pesar de los ambiciosos y trastor-
nadores de oficio, la paz cu Centro 
América descansa sobre las sólidas 
bases del patriotismo bien intenciona-
do. 
Dejemos la palabra al Diario de 
Centro América, de Guatomala: 
''Es un hecho, fuera do toda duda, 
la buena inteligencia que hoy existe 
entre los Gobiernos de los Estados de 
Centro América, como natural conse-
cuencia de las conferencias amistosas 
celebradas hace pocos días en San 
Salvador, entre los Plenipotenciarios 
de esta Kepública, E l Salvador, Nica-
ragua y Honduras. 
Puede calificarse de feliz y patrióti-
ca la idea de comunicarse francamente 
los gobernentes por medio de represen-
tantes debidamente autorizados é ins-
truidos; los errores, los resentimientos 
y los recelos que pudieran contribuir 
hacer duradero entre ellos cierto 
malestar en el orden político que enti-
bia las buenas relaciones, y á poco que 
se exploto por elementos disoeiadores 
que cada uno de los gobiernos tiene eu 
el exterior, espiando la ocasión de uti-
lizar falsos agravios y mentidos renco-
res en pro\ echo de ambiciones bastar-
das, es origen de fundamento de alar-
mas y de medida? precautorias que in-
terrumpen la tranquilidad social, con 
grave perjuicio del trabajo y de la vida 
eeonómicí», en países que, como los de 
Centro América, necesitan más que otro 
alguno la paz interna y la paz exterior 
como base indispensable de todo pro-
greso positivo. 
Y a empiezan á experimentarse las 
benéficas consecuencias de aquellas 
conferencias cordiales y amistosas: des-
pojado el horizonte político de las na-
bos que lo obscurecían, se ha restable-
cido la confianza en todos los pueblos, 
y los Gobiernos se dedican tranquila-
mente á cumplir sus altos deberes y á 
desempeñar sus tareas administrativas, 
seguros de que sus respectivas fronte-
ras están guardadas, más que por sus 
propios elementos do defensa, por el 
compromiso de honor y de franca soli-
daridad contraído por todos en obse 
quio al bien públicp y á los elevados 
intereses de los pueblos de Centro Amé-
rica, uno en sentimientos y aspiracio-
nes, sean cuales fueren las diferencias 
locales de poco momento que los sepa-
ran. 
E l Gobierno de Guatemala está satis-
fecho de la situación creada por las 
conferencias de San Salvador, con las 
Repúblicas hermanas, y muy especial-
mente con las que cultiva relaciones de 
amistad, basadas en la identidad de 
principios políticos, en el mutuo res-
peto, en las conveniencias de los pue-
blos y en el probado patriotismo de sus 
gobernantes. 
Dados estos hechos, el año que co-
mienza será, sin duda alguna, fecundo 
en benefisios para todos los pueblos de 
Centwo América que pueden consagrar-
se al trabajo, al amparo de una paz só-
lida, reparadora de todo quebranto. 
E n los primeros días del próximo 
Febrero empezará sus sesiones prepa-
ratorias el Congreso Nacional. Ojalá 
que los señores Diputados vengan pe-
netrados de un poquillo de patriotas -
mo, y no pierdan el tiempo en fútiles 
y vacías discusiones, pues casi siempre 
se quedan encarpetados los importan-
tes asuntos que atañen á la colectivi-
dad nacional, porque la mayor parte 
de estos señores pierden y hacen per-
der el tiempo lastimosamente, sin sacar 
provecho alguno la Xación que les paga 
las apetitosas dietas. 
rr 
«• ^ 
E n la vecina República de Hondu-
ras, parece que la cosa no marcha muy 
bien. Crisis ministerial, suspensión de 
los periódicos que cantan claro, clausu 
ra de la Universidad Xacional, emigra-
ción de estudiantes á continuar sus la-
bores á Costa Rica, Nicaragua, Guate-
mala y E l Salvador. Eu íin, como que 
la cosa huele mal en la patria de José 
Cicilio del Vallo. 
Hasta mi próxima. 
S. C o r t é s D u k á n ' . 
"lis m í p i S ü f i r 
E S T A D O de la recaudación obtenida 
en las Cajas Nacionales desde el 19 














Santa Cruz del Sur 
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Total $ 1 
C O L E G I O D E G O E E E D O E E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
fanqsem Coaercio 
Londres, 3 div 20^ 
„ 60 div 19^ 
París, 3 djv 5% 
Hamburgo, 3 d[v 4>í 
., 60d[v 
Estados Unidos, 3 div 
España s[ plaza y cantidad, 
8 d[v 








12 p. anual 
9>i p | P . 
785,' p.gV. 78K 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrítuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 2 5i3 
V A L O R E S 
FCNDOS PUBLICOS 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? bipoteca) domiciliado en la 
Habana 115^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 116 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 106? í 
Id. id. id. id. en el eitrauiero..... 107 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril da 
Caibarién Ex-c. 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C° 103 




















Id. V. hipoteca rio la Compañía de 
Gas Consolidada , 
Id, 2« id. W. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holfruin , 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 
Banco del Comercio de la Haba-
nc 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Habana y Almacenos de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á, Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 
Compañía Cuba Central. Rallway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana.,, 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 
Habana, marzo. 10 de 1904—El Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso. 
874.(398-19 







































J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4. Santa Clara 25. 
E n gíish Spokem 29G6 -6-9M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Comicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
D R . A . S A A T E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 Ú 3.—Industria 120 A. esquinal 
San Miguel,—Teléf. 1226. g 
D r . A b r a l i a n i P é r e z M i r ó 
Tratamiento del Uábito a lcohól ico . 
Peña Pobre 14. altos, entre Habana y Aguiar 
Consultes: de 3 fi 5.—Teléfono: 101 
c. 533 6 W 
DR. FRANCISCO!, VEIASCO 
Enfermedades del CorMÓn, ^ 1 ™ ^ ? ! 
¿ U , de U Piel, (I»» ™<>/«Per«7.S,lT 
D r . M a n u e l B a n g o y i - e o n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje é Europa y loí g U -
dos UnlSos ba abierto nuevamente su gab ne 
fe de consulta en la callo del ^ ^ d o l 
á 4. c 2206 
A N A L I S I S " O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildosola 
(FUNDADO EN 1389) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. „ _ . . ~ „ 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C524 W-*m 
D r . G a b r i e l C a s n s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Qine-
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 423 26 Fb 
DR, JOSE ARTURO FIGOERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para rus socios. De 12 á ñenEsco-
bar76. Teléfono 1979. C—4)1 26-20 f 
DR, RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes da 12 á 2. Berna-
za 32. 0 363 12 Fb 
D R . E . F O R T U N 
üinecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2. SALUD 31 
1050 Teléfono 1727. 78-27En 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
MíHlico-Cirujano-Deiit ísta 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C—365 I 26-Fbl2 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A , B á N G E S T G O M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cabio, facilita cartas de 
crédito v gira letras á corta y larga vista sobre 
las pnnítpales plazaa de esta Isla, v laa de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto E,ico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pue -
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia; 
c 197 78-23 E 
ZONAS FISCALES 
Habana 
Matauzas . . . 
Pinar del Rio 
Santa Clara 
Camagüey 









Total $ 67.007-96 
Total general $ 1.356.180-12 
Habana, Marzo 19 de 1904. 
E l Secretario de Hacienda, 
José M. García Montes. 
COTIZACION OFICIAL 
DE L A 
B O L S A P R I V A D A 
C U B A 7G Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre Nev? 
York, Filadelíia, New Orleana, San "Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
Bitales y ciudades importantey de los Estados nidos. México y Europa, aaí corno sobre todos 
les pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venía de valorea ó accionas cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
c7 7&-1 En 
. D r . J U A N L U I S P E D E O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania, Habana num. 68. Teléfono 884. 
1428 " 26-13 P 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a i i t a l e ó ' n J u l i á n Y a l d e s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nCmero 78, Teléfono 152. 
c4J6 26-21 F 
D r . F e m i i M i M C a p o l e 
MEDICO-CIRUJANO 
CirMjano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l>í.~Qrati3 solamente 
los martes y los sábados de 8 álO déla mañana. 
S A N M I G U E L . NU1VI. 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 4)5 ind. 26-il fb 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comereial 
Recibo órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en lasoperaciones. 
Amargura 70. 
C 3S4 
Talé fono 877. 
ISFb 
D R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siüu-
tioas.—Enfermedades de señorM.--Conauitaflde 
1 é a Lamparilla 78. 0 407 21 F 
f . V a l d é s 7 / / a r t í 
A n o n A DO 
S A N I G N A C I O 2S. . . t>E 
353 
8 á t u 
26-12 M 
V i r g i l i o d e Z a ) a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa du la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos.Telóf. 975 
c514 9-m 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J E S Ú S M A R I A N L M E I í O U O 
2032 52-21 Fb 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
B N F E H M K D A D E S del C E K B B R O y de los N1SRVI03 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sos 
consultas en Belascoaln 105^ próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—532 6 M 
GUADALUPE 6. DE PASTORINO. 
PROFESORA E N PARTOS. 
Consultas de 1 á 2. San Lázaro 163. 
2489 8-4 
D i J a É l f l G . fle B i i s l a i a i t e 
A B O G A D O . 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
2504 26-Mz4 
DR. ADOLFO &. DE BÜSTAMANTE. 
Ex-Intorno del HOP1TAL INTERNATIO-
NAL do París. Enfermedades do la piel y de 
Martes' Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
2505 26-4Mz 
DR. ANTONIO M. R1VA. 
Medicina en general y especialmenie Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 2418 2'j-2M 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T R A 
JastiB María 33. De 12 i 3. O 443 1M 
A CADEMIA PARA ÑIÑOS Y A D U L T O S . -
-^-Obispo 86, altos. Instrucción elemental y su-
perior. Inglés. Teneduría de libros. Aritméti-
ca Mercantil, etc.—F. Herrera. 
2733 2o-10 Mz 
E L I N G L E S 
se debe aprender prácticamente con un profe-
for que no solamente lo domina con propie-
dad, sino que lo sepa enseñar. MR. GRECO es 
el único profesor práctico (según averiguado) 
que lo enseña á hablar, escribir y entender con 
peífeccióu en poco tiempo, mientras con los 
otros métodos, USTED se cansa y nunca Speak 
English, Comeand see. Aguacate 122. 
2723 4-1° 
CLASES EN INGLES 
americana conocida. San 
2332 16-1 Mz 
DR. FELIPE GARCIA CASIZARES" 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas:-Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
2443 28-3 Mz 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G I U M E N S O R , 
r i V i I T O CA L I G U A T O. 
DOMIGILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana, 
c 452 -1 M 
F r a n c i t í c o G r a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C441 1 M 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
(S. en CJ 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 




Ha reore&ado de siK.viaie á 





Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. v análifis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
C 495 1 M 
Cirugía ? eufcrmcdatlcs de scüoras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 A 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 444 1M 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífllia y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 ¿?. Teléfono 354. Égido núm. 2, altos, 
CUH 1M 
D r . M c i 
D R . O R T I Z C A N O 
Enfermedades de Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS DE 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
633 52-16E 
D r . A l i p i o C . P o r t o c a r r e r o 
Partos, Enfermedades de señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á2.—Gratis é los 
pobres martes y sábados de 12 á 1. Gervasio 94, 
esquina á Ñeptuno. 253) 26-MztJ 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4>í á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78 )í á 78 





tamiento pimera hipoeca Ha 
Obligaciones hl p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hipotecar las de 
Cienfuegos á \ illaclara 
Id. 2̂  id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. V. San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
















8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A O E U E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-* 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracraz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, î anta 
Clara, Caibarién, Sagua la' Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 




89li m í 
Id. 2! Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios do la Isla de 
Cuba 1886 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de L uoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos do la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comoaníade Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Lim:ted — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo ..." 
Ferrocarri* de Gibara & Holguin.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 















Casa originairaente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Ti ansfereiicias por el caMe. 
cl2 ' 78-1 En 
N . C E L A T S Y C o m o . 
108t Aguiar, IOS, esquina 
á Amaraura. 
Hacen pa^os por el cable, íaí-ilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista. 
sobre Mueva York, Nueva Orleans, Vsracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milanj Genova, Marsella, Havre, Li-
üa, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touiouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
c 387 156-Fb 14 
albeh s . de m m m i 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica d<? Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina-
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 565. 
1011 156-26Ea 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108>i.—Teléfono 824. 
C 415 1M 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTA.1UOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C147 IMz 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 448 1 M 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. —De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11 
c 449 1 M 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T É S F E R R A 1 U 
A B O G A D O S . 
OrapbíalT 
por una profesora 
Lázaro 15, bajos. 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: MILLE3 MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
í ranees. Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter' 
ñas. Se facilitan prospectos. 2221 i:j-26Fb 
TINA señorita americana que ha sido durante 
^ algunos años profesora ae las escuelas pó-
blicaa de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas. 
Enseña taquigrafía y mecanografía. Dirigirse 
á Miss H. altos del "Diario de la Marina." 
2034 26-21 Fb 
TTna señora Inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Refugio 4. 1958 2t>-19Fb 
GOLFEO Y PIANO, POR GABRIEL DE LA 
0 TORRE.—Ex-discípulo de Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,—18 años de práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torre. Se dan todas las referen-
cias que se deséen. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 1742 2o-13P. 
L U I R O S £ U P E E S O S 
Bloques de papel para cartas 
cuartillas, apuntes, etc., para tinta y para lápiz 
do todas formas y tamaños, clase muy buena y 
muy baratos. Obispo 86, librería. 
2799 4-11 
L a Mujer en su casa 
Revista mensual de labores, economía domés-
tica y modas. Es el periódico más útil en toda 
casa de familia. Precio de suscripción al año 
$2. Obispo 86, librería. 2775 4-11 
PAPEL PARA CARTAS 
clase bastante buena á una peseta el paquete. 
Sobres blancos para cartas, tamaño comente, 
á una peseta el ciento. Obispo 86, librería. 
2800 4-11 
Aprender Inglés sin maestro. 
Gramática Infantil en inglés y castellano. 
Unico libro con que se puede aprender á leer, 
escribir y hablar el Inglés sin maestro. Un to-
mo de 336 páginas 60 cts. Obispo 86, librería. 
2691 4-9 
Dictionalre franjáis 
Ilustré, etc., par Dupiney de Vorepierre, 4 
omos grandes con muchas láminas, §3. Obis-
po 86, librería. 2692 4-9 
TARJETAS DE BAUTIZO 
bonitas y baratas. Obispo núm. 86, librería. 
2648 4-8 
Teléfono: 887. 
C 151 1 M 
A B O G A D O . 
c S64 
11 A B A NA 
13 F 
55. 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres SI al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C369 26 febl4 




79.-Habana.—De U á 1 
26-21 P 
D r . G , E . F i n l a v 
Especialista eu eutennedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
C 4 j ! 1 M 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.-Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—4)) 21 fb 
" L A M A S F E E M O S A " 
L a popular tu n d a di 
i i o \ edádes «le Va\ 
acamado labricaute iug-lés E t O D G E R S 
También se lia recibUio 
>«*n Rafael 1 acaba recibir un gran surtido de 
mp i¿ eAtre otras Navajas, Cnchtítas* Tijeras y Pinzas del 
lodo < Mu sf dí-talla á precios mórtieos on 
"LA MAS FERMOSA"—SAN RAFAEL 1?. 
P R O F E S I O N E S 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parque de Colón 
establecido en la Habana. 2804 
-38 años 
26-llMz 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. 
• C469 alt 11-M 
M A S A J E . 
M R S . H . V. B A K C L A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer al público do la Ha-
bana su profesión MASAJE, con referencias 
de los principales Srea.médicos en esta ciudad 
Teléfono m. 2760 8-10 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A I X ) 
DE 11 A 1. CHACON 17 
O 494 l M 




ofrece sus servicios al público como esp 
lista para curar por medio del massaje el 
matismo, la anemia, _ 
duras, &. Especialista en massaie faciales, ü i -
ricirse altos del "Diario de la Marina." 
202fi 26-21 Fb 
. F . 
Especialista en enfermedades de Piel 
y Sanare. 
Del New York. Post-Gradúate—Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS III 189. 1789 3ms-Fbl6 
I D x * - í T . 1 3 -
• CIRUJANO DENTISTA 
Bernaza 36, entresuelos. 
I7á2 2̂ 1- 12Pb 
2 > r . rfuffusto ¿ R e n t é 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA DEL 
"CENTRO G A L L E G O . " 
CONSULTAS DE 8 i 6.—GABI.NETB lUBANA 65. 
casi esquina ¿ O-REILLY. C496 26 MI0. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido este-
macaf, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Parta, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de M A S A -
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
eión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. . J i , , 
¿onsultss de 1 á 3 de la tarde.-LamparUla7i 
altos.-Teléfono S74! <? 531 bM 
E b a n i s t e r í a y T a p i c e r í a 
Virtudes 97, bajos, esq. á Manrique. 
En esta casa se trabaja para las principales 
familias de esta capital y que conocen el mé-
rito de los trabajos. Cuenta con verdaderos 
artistas para la construcción y restauración 
de muebles tintfs y objetos de arte, tapicería 
de sillería, se visten camas, palerías y portiers, 
ñor catálogos nuevos y muestrario de géneros, 
&c. Precios económicos. 2763 4-10 
Peinadora Madrileña 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa, 
calle de Bernaza 29L 2G58 8-S 
Se extermina la bibijagua sin bomba, fuelle 
ni geringa. En Obispo n: 76, altos, informan. 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina. Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A JÜ 
C 457 . 1M 
G A R L O S B E A R M A S 
l>e 12 á 4. 
C 453 
ABOGADO 
A-tiiar 19. Telefono 111. 
1 M 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Síülis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C453 
2ÜÍ1 8-8 
A N A L I S I S D E O E I E A 
Laboratorio Bacteriológico de la 
Médico Quirúrgica de la Habana . 
r u m i a d a on 1S87 
'Crónica 
Francisco Comas yOrduñes con más de cua-
renta años de práctica, se compromete á ma-
tar el Comején en toda clase de maderas y ob 
jetos, dando la garantía y respondiendo al pla-
zo de diez años y se buce cargo de toda clase 
de trabajos de albañüería, precio moderado. 
Recibe aviso en Esco!' i ir 170. 2599 6-3 
Manuel G. liomano, tapícete esnuil-
tador de muebles, recien llegado de Europa. 
Esmalta muebles de todas clases y arregla sa-
lones á estilo moderuiata francés, última mo-
da de París. Recibe óidenes Inquisidor 2o, por 
Luz, accesoria; tabaquería. Sale al campo síes 
menester. 2433 ô E . 
T A L L I C I D A TROPiCAL. 
Cura radicalmente los callos, berrugasy ojoi 
de gall. Pídase en tedas las boticas. 
2160 26-24 Fb 
Catal ina de J i m é n e z 
Peinadora Madrileña, últimas Modas para 
los carnavales San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 
1607 26-11 P 
' P A R A - R A Y O S 
15. 2.Iorena, Decano Electricista, constructof 
é irstalador de pnra-rayos sistema moderno á 
panteones y ba-
gre 
Se practican análisis de orina, espatos, san- i ednicios, polvorines, torres, pa 
•e lecbc vinos, etc. ques, garantizando su instalación y materiale?» 
PUA1>0 NU31. 105 
C 4(!S 1M 
DR. GÜSTAVO 6. DUPLESS1S 
CIRUJÍA GENBRAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. 
C 45S 1 M 
M o r G a r M - D o c í o r S o i i f i 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N, L 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de se ñor a i , 
y cirugía general. San Nicolás 76 A, (bajos). 
c 642 26-7 m 
M É p r o O - C I I t U J A N O . 
C o n s u l t a s d e 12 ii 2. P r a d o 
a l t o s , por T r o e a d e r o . 
2570 #-IMz 
D K . ANGELI». P I K O R A . 
MKDK ü (. ilUMAXO 
Especialista ea lar eníermedadea del estó-
mago, binado, bazo éinlestinoa y enlermedades 
de niñee. Conjultoa ü b 1 & i. en sa domicilio, 
Inquisidor 37. o 408 21 
Reparaciones de los misinos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, linear- telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
1̂ 77 26-ü f b 
HOJALATERIA DE JOSE FUÍG. 
Instalación de cañónos do gas v ngua. Cons-
trucción de canales do toci i clases. 0 fü. En la 
misma hay depcsito'i para «asura, boliiew y ja-
rro* para lecberiaa. Industria enquiaa a Coión. 
c 438 26-¿7 f 
F r a n c i s c o A r c l o i s 
m . w m - m m i - ¡;.\ - o m a s - i u m u Lias 
. Sé hace cargo del estadio y aonstru^oión dj 
toda «•luso do edl Ocios, ferrocarril os, «arreta-
ras, A—Su flíin la'í retererioias y'ríu1 laLúi) quo 
se deseen.—iüjdbc urdeaes; Aco.ila 77, altoi, 
«¿45 iitf-SOát 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 1 d e 1 9 0 4 . 
E N D I A S D E C A L O R 
Aün en la estación má« calurosa, la 
Emulsión de Petróleo de Angier es 
grata de tomar y agradable al estóma-
go. Por esta razóu es el remedio ideal 
para la tisis. Confecciocada con petró-
leo libre de olor y sabor, combinado 
con gliceriua é hipofosfitos, es mejor 
que ninguna otra emulsión de aceite 
de pescado ó grasas de otras clases. 
E N A.LBTBU.—Es uocLe de moda. 
Anuncia el caitcl del popular y siem 
pre favorecido teatro la ref rise do E l 
rey que rabió, la hermosa ópera cómica 
en tres actos, libro de Vital Aza y mú-
sica del maestro Chapi. 
L a dirección artística de Albisu ha 
dado á E l rey qne rabió el siguiente re-
parto de papeles: 
E l Key Sl ta- Pastor 
Rosa S^a. Chaffer 
j^arja Bra. Rodríguez 
E l G e n e r a C -Sr. Villarreal 
Geremías Sr. Escnbá 
E l Alminmte Sr. Saurí 
E l Intendente Sr. Pastor 
E l Gobernador Sr. Garrido 
"Un Capitán : Sr. Castro 
Un Oficial Sr. Matheu 
Juan Sr. Medina 
Sr. Alcalde Sr. Medina 
Paje primero Srta. Daniel 
Paje segundo Srta. Sapera 
Paje tercero Srta. Polo 
Paje cuarto Srta. Caridad 
Aldeano primero Sr. Beltri 
AUb ano segundo Sr. Arce 
Lorenzo Sr. Conde 
L a función (S corrida y cuestan los 
palcos tres pesos. 
L a luneta, un peso. 
Mañana es el beneficio de la primera 
tiple Leonor de Diego con las zarzuelas 
L a trapera, E l eabu primero y Bola SO. 
La beneficiada dedica la función á la 
colonia asturiana. 
Y el domingo, en matinée, -Los Mad-
gyarcs. 
¡LASTA Y A ! — 
Circular quemando á varias 
hermosas peticionarias. 
Siguen las pos-tales, siguen 
abrninándome íl porffa. 
Si será suerte la mía, 
que aún en agua me persiguen. 
Se me ha llegado íl agotar 
el caletre, ya infecundo, 
pues si en tierra escribí un mundo, 
lia sido en el mar ¡la mar! 
Por miles cuento las que os 
llevo con plaeer escritas. 
Bueno es lo bueno, amigultas; 
¡pero basta ya por Dios] 
3f. S. Pieh ardo. 
UNA ÓPKRA AL FOSO.— Virgilio Be-
llatli, primer barítono de la Compañía 
de Opera que á estas horas se encuen-
tra en Cárdenas, lia recibido ua cable 
de Italia con la noticia del fracaso de 
Madame Bidterfly, la última ópera del 
egregio autor de Tosca, Manón y Bohe-
mia. 
Madame Builerjli/ fué tan mal recibi-
da por el público, que el mismo Puc-
cini determinó retirarla á la segunda 
representación. 
E l íáacKso no puede ser más doloro-
so para los muchos admiradores que 
cuenta en Cuba el joven y notable 
maestro italiano. 
Madame Bidterfly ha ido al foso. 
COPLAS.—De los couplets que se han 
escrito para que los cantase la salerosa 
Esperanza Pastor, en el tango del Can-
grejo, de E l Mozo Crúo, entresacamos 
los siguientes, de nuestro estimado com-
pafiero de E l Liberal, señor Alonso: 
Según el nuevo proyecto 
de ley, que se ha presentado, 
se dice que la Justicia 
no continuará en Estado. . 
yiempre pa tras etc. 
Por mucho que lo he querido, 
nunca pude hallar un sastre 
que forrara una levita 
con forros electorales. 
Siempre pa tras etc. 
Los votos de los difuntos 
agradan á los partidos, 
porque saben que los muertos, 
lio lea pedirán destinos. 
Siempre pa tras etc. 
Quedó desocupado el salón del tribu-
nal, y aun esperaba el declarado incul-
pable. 
E l defensor, impacientado ya, le pre-
guntó qué motivo tenía para permane-
cer aun en el salón. Entonces Gibbs se 
aproximó al oído del defensor, y en voz 
baja le dijo: 
— E l motivo es que no he querido sa-
lir del local antes que los testigos. 
— Y ¿por qué? le preguntó. 
—Porque llevo puesto el pantalón 
que he robado, 
PAYRET. - N O hay función. 
K i tampoco la habrá ya hasta el 
martes, hasta que se encuentre entre 
nosotros la nueva Compañía, contrata-
da en Nueva York por Mr. Sommervi-
Ue, empresario de la Compañía de Va-
riedades, entre los elementos más va-
liosos de los principales circos de los 
Estados Unidos. 
Nuestros lectores conocen ya el per-
sonal artístico que capitaneado por 
Mr. Sommerville arribará á puerto en 
la mañana del lunes. 
E s un refuerzo poderoso para la tem-
porada. 
L á NOTA FINAL. — 
E n un restaurant: 
E l dependiente se acerca á un pa-
rroquiano y le pregunta. 
—¿Qué sopa quiere usted? 
—Perlas del Japón. 
AJ oír esto, un partidario de Rusia 
que está sentado á una mesa inmedia-
ta, exclama con indignación: 
—¡ A mi me trae usted una ensalada 
rusa! 
C O M U N I C A D O S . 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
Be prepara y rende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eñcaz y positivo para el ASMA 
cuyoe ataques cesan desde el primer dí»i para 
catarros rebeldes, TÍ ojos y nuevos, y Tisis en 
sa principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
2586 5-8 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
6E1S FABRICA BE TABACOS, CIGARítOS y 
Dl í P I C A D U R A 
DE LA 
F d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
Ca 370 26dl4 4 fbl5 
Un muchacho de 16 años 
desea colocarse de aprendiz carpintero 6 de 
otro oficio, informan Factoría 22 altos. 
2783 4-11 
S o ¡ s o l i c l t r t 
una manejadora de media edad, Qaliano 138, 
peletería. 2779 4-11 
Se solicita 
una lavandera que sepa su oficio con con per-
fección, sueldo f20 plata. Informan en Santa 
Rosa 1, de 10 a 11 de la mañana. Se desea que 
traiga una buena recomendación. 
2821 4-U 
F A R M A C E U T I C O 
se solicita uno para una farmacia en esta c 
pital, San José y Gervaaio. 2819 4-11 
p A R A criado 6 jardinero desea colocarse un 
x peninsular de 38 años de edad, activo é inte-
ligente con 18 años de residencia en Cuba, de-
dicado al servicio doméstico. Sabe los dos ofi-
cios con oerfección y tiene buenas referencias 
de casas respetables, ademáa, sabe cuantos tra-
bajos sean necesarios, Salud 28, café. 
2S18 4-11 
Se desea para el Vedado 
una cocinera que ayude & los quehaceres de la 
casa para un matrimonio solo. Se piden refe-
rencias. San Rafael 61. 2815 2m-ll 2t-ll 
S E C O M P R A N 
carpetas americanas, para Colegios. Avisar en 
Santa Clara 41, altos, después de las 4 de la 
tarde. 2773 8-11 
SOLICITA 
colocarse una señora de mediana edad para 
criada de mano, informan Peña Pobre 34. 
2S23 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena criada. Se da buen sueldo. Animas 
núm. 69. 27S5 4-11 
LOS R E D O R E S 
que deseen vender una bodega a buen precio 
sírvanee pasar por el escritorio de los señores 
Gomilez & Ares, calle de Mercaderes n". 22. 
2645 4'8 
E u Egido n. 3 (alto primero) 
se solícita una criada para corta familia; ha 
de traer buenos informes. 2772 3-11 
SEÑORAS! No será quemada su ro 
pa fina por el inmejorable Jabón 
12914 alt 78-22Db 
A v i s o : 
Vosotros, todos cuantos nos leéis, haced uso de 1» 
verdadera "KRUKOSIXE PRUN1ER" en los casos de 
fatiga por exceso de trabajo, intelectual ó fisico, ignal-
tuontc que en los cosos de depresicn n«rviosa 6 de fa-
tiga oerebral. La "NECROS1NE PKUNIKR" hállnse 
de renta en todas las buenas farmacias; osegnráos d« 
la autenticidad del producto y recbasad toda imita-
ción. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Matías Prieto, vecino de Chacón 12, 
compra créditos 6 certificados de 
haberes del Ejército en todas cantidades, no 
trata con corredores, ha de ser con certifica-
dos en mano de los interesados. 
2823 
VEDADO.—Deseo comprar una casa bien 
* situada que no pase de 3.000 á 3.500 f, tam-
bién en la Habana, una casa de planta baja 
siempre que los cimientos admitan un piso 
alto, no siendo comprendida entre el cuadra-
do de Sol A Amargura j Villegas á San Igna-
cio, no conviene, dirigirse á Z. Apartado 632. 
2591 S"6 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criandera a leche entera, la que tiene bue-
na y abundante. Tiene un niño que se puede 
ver y recomendaciones de las casas donde ha 
criado otras veces. Carmen n. 3. 2719 4-10 
Se solicita una cocinera 
de mediana edad para una señora y dos niños. 
Ha de dormir en la casa. Sueldo un centén y 
ropa limpia. Informan en Suarez 47. 
2726 4-10 
d í a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó cocinera. 
Sabe cumplir con su deber, es aseada y tiene 
buenas referencias. Informan Factoría n. 4. 
2699 4_9 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-
forman Aguila 288. 2701 4-9 
U n a cr iada para el servicio do casa 
particular, que sea blanca, española ó del oaís 
y con referencias. Sueldo nueve pesos plata y 
ropa limpia. Revillagigedo 27. 2702 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser á mano y á máquina 
qne tenga buenas referencias, sino que no se 
presente, se le da buen sueldo v buen trato, 
informan Cerro 566 y en San Rafael 14, alma-
cén de Pianos. 2689 4-9 
Desea colocarse 
una criandera de un mes de parida, tiene bue-
na y abundante leche, Angeles 12, informan. 
2690 4_9 
E n San Rafael 72 
se solicita una criada de mano que quiera ir al 
campo y tenga buenas referencias. 
2695 4-9 
TTNA PERSONA práctica en teneduría de Lí-
u bros, con buenas referencias, se ofrece pa-
ra arreglar ó llevar los libros de cualquier es-
tablecimiento, en horas convenidas y por una 
pequeña retribución. Informes Oficios 7S. 
2713 4_9 
Una joven peninsular desea colorarse 
de manejadora 6 criada de mano. No tiene in-
conveniente en ir al campo sí le dan un sue'do : 
regular. Sabe cumplir con su deber y tieno 
buenos informes. Informan Suspiro 16 
2623 4_8 ^ 
TTna joven desea colocarse de manejado ra-?'' 
V acompañar en todos los quehaceres de uit̂  
matrimonio de moralidad, también desea en-• 
contrar colocación una señora de criandera' 
con excelente resultado, pues á mas de conta* . 
con moralidad exquisita tiene buena educa-' 
ción v modales. Vives 157 informan. 
2650 4-8 I 
TTna joven peninsular desea colocarse de co» 
^ ciñera en casapartteular ó establecimiento, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quiea 
la recomiende. Gervasio n. 158, informaran. 
2653 4-S 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecí* 
miento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Aguila 
4-8 n. 149. 2&-:s 
TyNA SEÑORA peninsular desea colocarse de 
w cocinera en casa particular ó establecí mion* 
to. Tiene quien responda por ella. Informaú 
Angeles 2. 2668 • 4-8 
A cpr i tp í? 86 sollcitan para la Sociedad 
A g c i i i ^ n . de socorrog 'íEvoinción», San 
Rafael 29 entre Graliano y Aguila. Si son acti-
vos é inteligentes se les dará una buena retri-
bución. 2709 6-9 
S E S O L I C I T A 
una criada para hacer la limpieza de unas ha-
bitaciones y servir á la mesa, de 6 de la maña-
na á 8 de la noche. Puede dormir fuera de la 
colocación. Animas 5. 2716 4-9 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento, co» 
ciña á la española y criolla y tiene quien la 
recomiende. Informan Aguila 116, A. 
2670 4-8 
Se solicita 
una cocinera que haga algo de limpieza y duer-
ma en la colocación para un matrimonio sin 
niños. Industria 27, altos. 2665 4-8 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Bernaza 12. 
2715 4-9 
C E solicita para ayudar en los quehaceres de 
^una casa de un matrimonio solo, á una mu -
chacha de 12 a 14 años, ó bien una mujer de 
edad en Compostela 130. 2712 4-9 
l í e l e s y M i s . 
DIA 11 D E MARZO D E 1904 
Este mes esti coiiBagrado a l Patriarca 
San Josó. 
E l Circular está en San Nicolás. 
Las Cinco Llagas de N. S. Jesucristo. 
Santos Eulogio, presbítero y Ramiro y 
Vicente mártir. 
Viernes de la tercera semana de Cua-
resma. Se puede decir que la misa de es 
te día está llena de misterios, y que con 
tiene un compendio de toda la economía 
de la salvación. E l deseo sincero que tie-
ne el pecador de convertirse, y que es 
como la prinitra disposición para su con-
versión, parece en la oración con que co-
mienza la misa. 
Dad, Señor, una prueba visible de lo 
que me amáis, para que mis enemigos, 
viendo que me socorréis y me consoláis, 
queden cubiertos de confusión, fiiclinad 
vuestro oído á mi oración, i} úidme, jyor-
que soy pobre y. necesiiado. Con estas pa-
labras comienza la .misa de este día, to-
madas de la oración que hace á Dios en 
el Salmo 85, David perseguido por Saúl 
ó por Absalón, errante por Jos desiertos, 
y expuesto á las últimas desdichas. Sí el 
lastimoso estado en que se encontraba 
entonces el Rey profota, es figura del pe-
cador, la oración que hace á Dios, puede 
servir de modelo de lo que debe hacer al 
Señor el que está en desgracia suya. San 
Agustín aplica todo este salmo á Jesu-
cristo cargado de nuoptras inquietudes 
que pide á Dios Padre su asistencia al 
ir á la pasión, que predTice su resurrec-
ción, y la vocación de los geni i! os á la fe 
y á la Iglesia. 
La epístola contiene la historia del mi-
lagro que obró Moisés, haciendo salir de 
una roca una fuente de agua viva en fa-
vor de los irraelitas, que hallándose en 
un desierto seco y estéril, morían de 
sed. 
E l Evangelio de este día contiene la 
historia de ia conversión de la Sama 
ritana, 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas aoleomes,—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Salud en 
las Síervas de María. 
Como que soy diputado, 
cumplo mi deber con brío: 
defiendo el bien del Estado, 
el bien del estado mío. 
Siempre pa tras etc. 
Allá, eu el Extremo Oriente 
sig^ft encendida la guerra: 
iQuióu ganará en ia demanda? 
Pues ganará el qne no pierda 
Siempre pa tras etc. 
Con disimulo á sn novia 
tocó en el túnico Pío. 
y ella le dijo:—No toqnes 
porque no soy de To kio. 
Siempre pa tras etc. 
Los rusos y los tenorios 
diversas cosas conquistan: 
los unos, á la Corea, 
los otros, á las coristas. 
Siempre pa tras eto. 
De la vida en el fandango 
al pelo me las compongo; 
y prefiero un tongo á un tango, 
siempre que yo gane el tongo. 
Siempre pa tras etc. 
Una pelota á Mácala . 
le regaló Siuforosa, 
y Mácala desde entonces, 
tiene por ella pelota. 
Siempre pa tras etc. 
SAN DIEGO DE LOS 
H O T E L C á B A R R O ü Y . 
Con dlgunas reformas ofrece á sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 




En la Habana. 
Hierro y Corap., E l Fénix. 
Fernández, Junquera y Comp. 
C. Cabarrouy, Zulueta 48. 
En San Dieeo: Viuda de Cabarrouy. 
1625 39-10 Fb 
Una peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano: tiene quien 
la garantice. Informan San Llzaro 239, bode-
ga. 27*2 4-10 
Criada de mano. 
Be solicita una que sepa cumplir con su obli-
gación; ropa limpia y sueldo 12 pesos. Cristo 
nóm. 35. 2743 4-10 
C O C I N E R O . 
Un joven peninsular con mucha práctica, 
por haber desempeñado su oficio en casas de 
huéspedes y de comercio con buenas referen-
cias. Virtudes 22, 27?2 4-10 
E n Obispo t>í>, casa dé Alfonso Paris, 
se solicitan buenas costureras en ropa blanca 
y vestiditos para nlfios, que sepan bien el cor-
te. Si no están bleu prácticas y son curiosas en 
la costura, es inútil que se presenten. 
2762 4-10 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan San Rafael 148. 
2744 4-10 
L A L U N A 
H O T E L Y K E S T A U R A N T 
7í y Pasco (Vedado).—Teléfono 1346 
En esta casa hoy reformada y montada á la 
altura de las primeras en su clase, encontrará 
el público cuanto pudiera desear, teniendo 
magníficas y bien amuebladas habitaciones 
precios sumamente reducidos, 
2224 15-26 Fb 
Se solicita una criada 
de manos con buenas referencias, sueldo 
centenes y ropa limpia, sino sabe su obligación 
que no se presente, San Juan de Dios 15 altos, 
de 1 a 3. 2734 4-10 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Aguila 
núm. 149. 2761 4-10 
a l fe 
P E E M M S 
C E desean colocar dos jóvenes peninsulares 
^de criadas de mano ó manejadora, son cari-
ñosas con los niños y saben su obligación, tie 
nen personas que las garanticen, informan 
Habana y O-Reilly, carbonería, 
2765 4-10 
P É R D I D A 
De un perrito mixto de Pocky—4 meses—te-
nía un aparejito con forro punzó y collar de 
níquel con azul-marino, entiende por el nom-
bre de COLIN. 
La persona que lo entregue en la Sedería 
CORREO DE PARIS, Obispo 109, se le gratifi-
cará espléndidamente. 2782 ltl0-3mll 
S E S O L I C I T A 
n criado de mano que sepa su obligación, 
O-Reilly 78. 2769 1-10 
UNA M O D I S T A 
que ha estado en los pi-incipales talleres de la 
Habana, desea encontrar una casa particular 
para coser de 8 a 6. Informarán Villegas 42. 
2756 4-10 
TTABIENDOSE extraviado una perra perdi-
¿uera cachorra, color blanco y algunas 
manchas amarillo claro, con un doblez en am-
bas orejas, entiende por "Diana". Se gratifi-
cará al que la presente 6 de noticias ciertas 
ella en O-Reilly 98. 2771 4-10 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 cocinera 
para matrimonio solo. Informarán Aguacate 
n. 136, á todas horas. 275S 4-10 
• p ' J : J n . de seis y media a siete de la ma 
X c l u l U c l . gana del martes 8, se ha extra-
viado entre las calles de Consulado y Trocade-
ro una bolsita conteniendo cinco centenes. 
Una señora española 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Tiene quien garantice su buena conduc 
ta. Dan razón San Lázaro n. 271. 2735 4̂ 10 
A V I S O 
JHS. 
I g S e s l a d e B e l é n . 
E l día 15 del corriente, empiezan los 13 Mar-
tes de San Antonio. 
A las siete y media de la mañana, se rezará 
el Santo Rosario y el ejercicio del día. A las 
ocho misa coa cánticos y la plática por el P. 
Director. 
Para actos de tanta devoción, se invita á los 
amantes de San Antonio y se espera que todas 
las promotoras y socias, acudan á ellos con 
puntualidad. 
Al salir se hará la colecta para el pan de los 
pobres, 
A. M. D. Q. 
2S17 4-11 
S A N T A M I S I O N 
Iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje. 
E l día 15 del presente mes, á las seis y media 
de la tarde, dará comienzo en esta parroquia, 
los ejercicios de la Santa Misión, dispuoeta por 
el Htmo. y Revdmo, Sr. Obispo Diocesano., con 
el rezo del Santo Rosario, plática doctrinal á 
cargo de los B. R. P. P. Franciscanos, hinnos 
y recotetos cantados con acompañamiento de 
Armonium, exposición y bendición deS. D. M, 
Habana, Marzo 11 de 1904. 
E l Cura r Rda. Comunidad de P. P. Agustinos 
27S9 5-11 
HISTORIETA.—Refiérese que aute los 
tribuuales de Londres fué acusado del 
robo de un pantalón, á un comerciante 
de Márgate Street, un individuo llama-
do Enrique Gibbs. 
E l magistrado, encontrando qne las 
pruebas eran insuficientes, puso eu li-
bertad íl Gibbs; y siu embargo éste per-
mauecía quieto eu su asiento. 8e apro-
ximó su defensor, y íe dijo que estaba 
libre, pero á pesar de esto uo se movió. 
E N S A N F E L I P E 
CÜLTOS AL GLORIOSO SAN JOSE 
El dia 10 dará principio la Novena con misa 
cantada, que será todos los dias á las 6. 
El 19, fiesta del Santo Patriarca, habrá co-
munión general á las 7̂ 4, á las Sj.̂  misa soleio-
ne con sermón á cargo del limo. Fray Aurelio, 
Obispo electo de Cienfuegos. 
A esta solemnidad asistirá de Capa Magna 
nuestro dignísimo é limo. Prelado Diocesano. 
Por la noche ejercicios de costumbre y pro-
cesión. 
L. D. V. M. 
26S7 4-9 
Parroquia de Monserrate. 
El jueves 10 del corriente dará principio la 
novena dél Sr. San José con misa cantada á las 
el 18 al obscurecer la Oran Salve, y el 19 á 
las 9, solemne fiesta á toda orquesta y escogi-
das voces con sermón por el Sr. Cura Párroco 
el 17 en la misma forma será la de la Sma. Vir-
gen de Dolores, con sermón por el Pbro. sefior 
Joaquín Alsina. 
E l Párroco y las Camareras suplican la asis 
tencia de los Asociados y devotos. 
2656 8-8 
Priinltiya Real y inv Iltre. ArcHicoMia 
DE 
M- S i m a , de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la fiantlsima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
ene se anuncia para conocimiento de los fielea. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TKONCOSO. 
C4H2 1 M 
erd eratifleada con un centén, la persona que en la calle Manrique n. 91 (altos^ se solicita 
o entregue & Miss M. K, eu Consulado 34, 
2700 ; ü 
$6 de gratificación 
al que entregue en el Hotel Inglaterra una 
Cámara fotográfica n, 8 Eastman, que se que-
dó olvidada en el café "Europa" el día 7 de 
Marzo. Tiene las iniciales dentro M. M. L. 
2678 
Se desea colocar una joven peninsular 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Compostela 185. 
2600 4-9 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora, es cari-
ñosa para los niños. Informan Prado n. 50, 
2621 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada formal con referencias, que haga 
la cocina y la limpieza de 3 habitaciones. Nep» 
tuno esquina & Industria, altos de Los Nuevo* 
Puritanos. 2686 V-8 
Desean colocarse 
dos peninsulares, una de criada de mano 6 
manejadora, y la otra de criandera, con buena 
y abundante leche, á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan San Lázaro 273. 
2634 4-6 
Desea colocarse I 
una peninsular de cocinera 6 criada de mano. 
Informarán en el teatro de Tacón calle do 
San José, al portero. 2631 4-3 
Una señora peninsular 
desea colocarse para hacer los quehaceres de 
la casa y coser: sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro callejón de Vento n. 15. 2886 4-9 
Una joven blanca 
desea colocarse de manejadora, no tiene in-
conveniente en hacer otro quehacer, tiene 
referencias. Informan en la tienda L a Campa' 
na, jesús del Monte 52S. 2KB 4-8 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano 6 mane-
jadora. Son cariñosas con loa niños y saben 
cumplir con su obligación. Tienen quien las 
recomiende. Informan Bernaza I L 
2633 4-3 
pRIANDERA.—La más abundante de la ü a -
^bana, de emeo meses de parida y se puede 
ver su hermoso niño, reconocida por los mé-
dicos, es peninsular y de 28 años, aunque sea 
ara el campo. Informan Consulado 55, bajo, y 
an José 26, esquina & Rayo. 2685 4-9 
Un cocinero, se solicita 
Es necesario que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Sueldo cinco centenes. 
Zulueta 86 D, 2640 4-8 
UN dependiente de 'armacia para una botica de Vuelta-Abajo; hade presentar buenas re-
ferencias y tener a guna práctica. No se con-
testan cartas sobre el particular. Informa el 
Dr. González de 11 á 4 de la tarde. Botica San 
José, Habana n. 112. 2683 4-9 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad, española, formal 
y laboriosa, práctica en todas las obligaciones 
de la casa y costura á la perfección y toda clase 
de informes de casas donde ha estado, no tiene 
Inconveniente en ir fuera de la Isla al extran-
taro. No «e coloca sino son personas respeta» 
oles y consideradas: sueldo mínimo 3 centenes 
y ropa limpia Villegas número 111. 
2617 4-8 
Dos jóvedes peninsulares 
desean colocarse de criadas ó manejadoras: 
tienen quien responda por ellas. Informan San 
Lázaro n. 319. 2704 4-9 
Se solicita una manejadora 
y una criada de mano que sepa su obligación , 
en Tejadillo 19. 2031 4-9 
De criado ó camarero 
desea colocarse un joven peninsular; tiene re-
ferencias y es práctico en el oficio. Informan 
en Zulueta 24, fonda El Cantinero. 
2707 4-9 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada da mano 6 maneja-
dora: es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman S>127. 2711 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa su obligación y 
que sea limpia. Se necesitan informes. Agua-
cate 69. altos. . , 2710 4-9 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criandera de bastante 
leche, reconocida por dos médicos mas iThpor-
tantes de esta ciudad, informan tintorería 
de Francisco Pérez, Villegas 64, 
2(!80 4-9 
E n Aguila 143 
se necesita una buena cocinera, que duerma 
en la colocación; de uo ser asi que no venga, 
2673 4-9 
Dos cr ianderas y u n a costurera 
desean colocarse; las crianderas á lecho ente-
ra y reconocida por los Dres. Menocal y Rojas 
y la costurera tiene ocho años de práctica en 
esta ciudad. Dan razón Príncipe 17, bodega. 
2674 4-9 
It8-3m9 
P E R D I D A 
En el remolcador CUBA, viniendo del vapor 
Monterey", se ha extraviado un sobretodo 
obscuro casi negro, con cuello de terciopelo 
v un par de guantes en uno de los bolsillos. 
E l que lo entregue en el Hotel Inglaterra, 
será espléndida y generosamente cratificado. 
2671 
una manejadora blanca 6 de color qne sepa 
cumplir con su obligación y lleve buenas refe-
rencias, si no es así, que no se presente. 
2729 6-10 
Cna criandera peninsular 
joven, de trps meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse a leche en-
tera. Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Oficios 35, bodega. 2727 8-10 
I na mneliachade color de l l á 13 años 
que le gusten los niños y sea cariñosa, ha de 
traer referencias, se solicita en San Lázaro 162 
(altos) entrada per Blanco. 2767 4-10 
P é r d i d a 
E l caballero que se encontró un relojlto en 
el baile último del Centro Asturiano, que dijo 
que iba á entregar en Secretaría, se le s u p l -
ió entregue en O'Reilly 66, colchonería. 
DE S E A colocarse, una señora peninsular re-cién llegada del campo para criada ó ma-
nejadora 6 bien para cocinar para corta fami-
lia, sabe coser & mano y á máquina, tiene bue-





una señora peninsular de mediana edad para 
los onchaceres de una corta familia, Espada 
nfn. 21. 2T98 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, sino tiene mny bue-
nas referencias, que no se presente. Prado 84. 
2748 4-10 
S E S O E I C I T A 
una manejadora peninsular que no tenga fa-
milia y que sepa coser ropa de niño, pues el 
niño camina y da lugar á lo que se ofrezca, por 
eso ha de venir dispuesta á lo que se le mande 
y ser cariñosa con el niño: saliaa cada quince 
dias: sueldo dos centenes y ropa limpia. San 
Miguel 156. 2756 4-10 
i i i i s goír ií m\i\mm 
Un gran cocinero y repostero se comprome-
te á mandarles á una ó dos familias, todo ser-
vicio de cocina, en la seguridad que ha de 
complacerles por bien delicado que sea su pa-
ladar. Cuenta con capital, para nacerse de lo 
mejor y más fresco con anticipación. Prueben 
y se convencerán, ANIMAS 5. 2350 ISMzl 
Se solícita una fina criada de mano 
que sepa coser, ha de tener informes. Si reúne 
estas condiciones se le pagará buen sueldo 
Impondrán de 10 á 3, Pruao 52, altos. 
2651 4-8 
Desea colocarse una criandera 
peninsular á leche entera, de tres meses y me 
dio de parida; no tiene familia en el pais, pero 
tiene familias particulares donde ha enado 




S E S O L I C I T A Una criandera peninsular con buena 
nn nortero de mediana edad con las mejores 7 abundante leche, desea colocarse 
«comendacioneí, sin las cuales no debe pre- 1 entera: tiene muy buenas referencias y m 
sentarse. Monte 51 altos, sueldo ocho pesos. 
una cocinera y repostera vizcaína. 





una cocinera y una lavandera con referencias 
de lo contrario que no se presenten. Factoría 
n. 9, 2í piso. 2664 4-8 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera y 
se puede ver sn niño, tiene personas que res-
pondan por ella, en San Rafael 143, A. 
2616 4-8 
C o s t u r e r a s 
de camisas, que hayan trabajado en buenas 
camiserías, se necesitan en Obispo 125, cami-
sería de Cabanas. 2614 4-S 
TTNA SEÑORA VIUDA DESEA ENCON-
^ trar una casa de moralidad para acompa'. 
ñor á una señora ó señorita. No tiene incon-
veniente en salir íuera de la Habana. Da bue-
nas referencias. Informarán Indio 42, altos. 
2604 . 6r8 , . 
Desea colocarse muí criandera 
sana y robusta, muy cariñosa con los niños, 
con buena y abundante leche á leche entera. 
Tiene buenas recomendaciones de casas don-
de ha criado. Informan Aguila 114, entresue-
los- 2605 4-8 





,J tro meses de parida con buena y 
te leche, desea colocarse de crianac na casa. Tiene qu£ peroonaa conducta y moralidad. Puede vérsele su niña 
en San lAzaron 271, altos, cuarto n. 1, 
2602 4-8 
Una.joven peninsular 
desea colocarse de criada d^ mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe Cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Amargura 52. 2649 4-8 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe á la perfección su oficio y tiene 
las mejores referencias y no duerme en el aco-
medo. Informan en Monserrate 87. 
2310 4-8 
S E S O U I C I T A 
una criada (blanca ó de color) de media edad 
para limiar dos habitaciones y atender á unos 
niños, sueldo 9 pesos plata, y ropa limpia. Cal-
zada de Jesús del Monte 400. 2609 4-8 
SE desea colocar una niña de 15 años para criada de mano de un matrimonio ó para 
manejar un niño, ha de ser en cosa respetable, 
no hace mandados y es muy formal, tiene re-
ferencias las que pidan. Informan Virtudes 
46 entrasuelos, de 7 á 4. 2612 4-8 
S E S O L I C I T A 
nn criado en la calle de Habana número 208. 
2624 4-8 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una criada de mano pe-
ninsular, ha de fregar suelos, sueldo 10 pesos, 
dan razón calle 2 núm. 11, Vedado. 
2623 4-8 
Una criandera peninsular 
de 4 meses de parida y con su niño que se pue-
de ver, desea colocarse á leche entera, que la 
tiene buena y abundante. Informan Salud 28, 
altos. 2655 4-8 
comida y lavado de ropa. 2730 4-11 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criandera, de 43 dias 
de parida, se puede ver su niño, á leche ente-
ra que tiene buena y abundante, reconocida 
por los médicos. Morro 9, barbería. 
2794 4-11 
ne inconveniente en viajar é ir á cualquier 
punto. No tiene marido. Informan A.guiar 17. 
2749 4-10 
Desea colocarse nua joven y nn joven 
peninsulares de criada de mano ó manejadora 
y él de criado ó portero; tienen quien respon-
da por ellos. Informan Empedrado 8. 
276 1 4-10 
Un plan tero de cañas de azúcar 
de bnena experiencia en agricultura y que 
tiene buenas cartas de recomendación, quiere , 
empleo, aceptaría una posesión humilde, An- ^f01"™!3: Dan raz6n ̂ onsulacl0 61 
drés Ricardo B. Diutey, 14, Sol Habana. 
2788 4-11 
Una.joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene buenos 
4-10 
Una criandera peninsular 
desea llevar un niño para España á pecho ó 
sin él, es muy cariñosa con los niños y tiene 
personas que respondan por ella. Informarán 
San Lázaro 193. bodega. 2790 4-11 
T\EáEA COLOCARSE de criada de mano o 
i ' manejadora, una joven peninsular, con 
buenas referencias y cariñosa con los niños.— 
Informan Dragones 44. 2805 4-11 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano; sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene buenos 
informes. Informan Sol n. 4. 2718 4-10 informes. 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano de mediana edad, con bue-
nas referencias, San José 2, 2- derecha. 
2739 
se solicita una con referencias. PefiarPobre 25: 
altos. 2811 ' 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariño-
sa con los niños y tiene 




Un joven peninsular desea colocarse 
de criado en una botica ó casa particular: sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan San Lázaro 319. 
2745 • 4-10 
E ra~que duerma en el acomodo, sueldo dos 
centenes y una criada de mano, sueldo diez 
nesos plata y ropa limpia, ambas con buenos 
{n formes. 2803 
S E S O L I C I T A 
un buen oficial de Barbería y se compra una 
caja contadora de moneda y un aprendiz ade-
lantado de barbería. Impondrán Aguiar 73, 
letería. 2791 4-11' 
C E DESEA SABER de Fidel Teijeiro, de 35 
^ años, natural de Lobera, España, estatura 
regula, moreno, ojos negros, tiene una cicatriz 
en la cara. Dirigirse á Egido 67, para dar no 
ticiasdeél. 2784 4-11 " 
Una muchacha peninsular aclimata-
da en el pais, desea colocarse de manejadora 
en casa de buena familia: sabe coí>er á mano y 
máquina, es muy formal y tiene quien respon-
da por ella. Informan Habana 134. 
2746 4-10 
pe-
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de tres meses de parida, con su niño que 
se puede ver y con buena y abundante leche 
á leche entera, y la otra de criada de mano. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Animas 58. 2747 4-10 
Criada de mano de color 
para corta familia, se solicita en Monte 272, al 
lado del café. 2741 4-10 
Desean colocarse 
tres peninsulares, dos de criadas de mano v 
una de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento, saben cumplir can su obligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Glo-
ria S4. aie2 4-8 
CURAZA.O entre Acosta y Luz, barbería, de-sea encontrar colocación un general cocine-
ro y repostero. Informan de 13 a 12, tiene 
personas que garanticen su trabajo. No tiene 
inconveniente en ir a cualquier punto. 
2667 4-8 
TTNA cocinera peninsular desea colocarse en 
V casa particalar ó establecimiento, sabe el 
el oficio con perfección, también se coloca un 
criado de mano que sabe desempeñar muy 
bien su obligación. Tienen quien los garanti-
ce. Informan Salud 86. 2669 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Merced 59. 
2664 4-8 
A P R E N D I Z 
Se solicita uno de 14 a 18 años, ha de tener 
persona que garantice su conducta. En O-Rei-
lly 33 pajarería, informan. 2596 4-8 
T^N buen cocinero desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. También iría 
á Mérida con una familia. Cocina ála france-
sa, americana y española, tiene quien lo reco-
miende. Informan Bernaza 55. 
2619 4-8 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cum-
fdir con su deber, tiene quien la recomiende.— nforman Morro 3. 2601 4-8 
TTNA señora peninsular denea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Galiano 93, altos. 2625 4-8 
de 
nena 
y abundante, y la otra de manejadora, saben 
cumplir con su deber y tienen quien responda 
por ellas. Informan Factoría 17, van al campo. 
2627 4-8 
FiOS peninsulares desean colocarse, una 
•^criandera á leche entera, que la tiene bu  
Una criandera peninsular 
de 40 dlaa de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Aramburo 50, 
entre Zanja y San José. 2C30 4-8 
Una joven de color 
desea colocarse de manejadora 6 criada d« 
mano, también se coloca una criandera de 
color á media leche. Informan Cha vez I L 
2̂ 42 4-8 
Platero. 
Se solicita un operario que se* activo, dedi-
cado á obra nueva y compostura. También se 
necesita un aprendiz. Neptnne 13. 2581 5-í. 
S e s o l i c i t a 
una cocinera o cocinero en 
núm. 230. 2562 
Jesús del Monte 
6-6 
T A AGENCIA más antigua de la llábana.— 
•^Roque Gallego.—Facilito en qnince minutos 
crianderas, criados, manejadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en h i -
potecas y alquileree.compra y venta de casas 
y fincas. Aguiar 84. Teléf. 488. 2528 26-5Mz 
Se desea saber el paradero 
de Benigno y Angel Lorenzo Quiza, naturales 
del FerroL Dirigirse á Amargura 48. 
2529 8-5 
S E N E C E S I T A 
un carro con muelle de dos ruedas, capaz para 
una tonelada de hielo, que sea fuerte Informes 
Rogelio Alvarez, café E l Oriente Colón. 
2546 8-5 
TTNA cocinera peninsular desea coló carse en 
^ casa particular ó establecimiento. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tienen quien ia 
garantice. Informan Aguila 116, . 2694 4-9 
Una criandera de 2 meses de parida 
recien llegada de la Península, con b'u-na y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, también se coloca una niña de criada de 
mano, tienen quien las recomiende. Informan 
Genios 4. 2598 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, es de carácter 
bondadoso y cariñosa con los niños, tiene quien 
la recomiende. Informan Dragones 50. 
2659 4-8 
TTN TENEDOR DE LIBROS con conocimien-
^ to de inglés y con referencias, se ofrece 
para llevar ó arreglar los libros de cualquier 
casa ó almacén á horas convenidas, ya por el 
día 6 por la noche. Dirección: Obispo 42 ó 
Reina 13L 2448 8-3 
Una criandera peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante locho, de-
sea colocarse á leche entera. Se puede ver su 
niño y tiene quien la garantice. Informan Sa-
lud 113, fábrica de bastidores. 2441 8-3 
Tenedor (le L ibros 
Diez aEos de práctica. Posée el inglés. Desea 
colocación. Tiene buenas referencias, 
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N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
E L V I N O I N F E R N A L 
(CON'CLUYE) 
ir 
A la puerta de la humilde casita 
blanca cuyas ventauaa daban al mar, 
una vieja vecina que esperaba la llega-
da del padre, lo llamó vivamente. 
—¡Ah! sefíor padre, está muy mal, 
á nadie reconoce; parece que ve á los 
que no existen ya, porque salen de su 
boca nombres do difuntos y difuntas.... 
E l vicario entró seguido por los mo-
naguillos. 
Cuando el cura se inclinó sobre Ker-
noz para hacerse reconocer, el mori-
bundo tuvo la intuición de que alguien 
estaba cerca de él, y dijo con ruda en-
tonación: 
—¿Quién est 
—Soy yo, padre... yo, Andrés . 
La ronca garganta resonó: 
—¿Quién me habla con una voz que 
yo conozco... una voz lejana... allá, 
una voz del pasado!... Oh!.. . oh! 
Un escalofrío violento agitaba su 
cuerpo, crispado como un sarmiento 
seco bajo una llama muy fuerte; deba-
tióse un instante y dijo: 
—He pedido un cura!..." Un cura 
por piedad!... M i alma... Diosmise-
ricordioso!... piedad!... 
E l joven continuó: 
—Sí, Tontón Kernoz, soy yo, An-
drés, su hijo, el cura. 
— A h ! . . . Oh!... escuche... antes que 
yo muera... 
E l agonizante luchó un momento, re-
chazando con un gesto la visión que le 
opr imía; gradualmente se calmó; unió 
devotamente sus dedos, y murmuró : 
—Sí, me confieso á Dios... he peca-
do... escuche, padre. 
E l cristal de sus ojos volvióse rails 
opaco, de un terrible color sombrío, la 
mirada parecía surgir do un lejano pa-
sado, mientras los viejos labios secos 
proferían: 
—Hace ya muchos años. . . tantos 
años. . . Señor mío, ¿seré perdonado 
alguna vez! 
E l moribundo pareció agitarse: 
—¡Oh! el vino... el vino de fuego... 
el vino terrible... Yo lo veo... Oigo 
su voz, siempre... en mis oídos, su 
voz... ¡Oh! 
Como un bálsamo las sílabas latinas 
del "Confíteor" apaciguaron al mori-
bundo; y nuevamente dijo: 
—Sí. . . s í . . . He matado... He sido 
culpable de homicidio ¡Oh! ese v i -
no... ese vino con su color claro de pla-
ta líquida!.. . no, vino, no... veneno lí-
quido que mata el alma y el cuerpo... 
Era... era... yo no sé más; hace ya tan-
to tiempo... tanto tiempo... la tempes-
tad, las olas furiosas, un navio encalla-
do entre las rocas, y todos saltamos á 
}a.S batras para ir al naufragio... por el 
despojo... no era prohibido... lo hacía-
aios todos... - Sobre él buque nadie. 
Todos desaparecidos, ahogados, y mu-
chas riquezas, telas, mercancías. . . Y 
después, ah!, ah!, ah!... E l vino! un 
vino blanco que quema y hace arder la 
sangre... Bebimos! bebimo;'!... Bajé 
adentro panvbuscar más! ¿Peroquién 
está álií,"érgúido ante mis ojos? Un 
hombre muy pál ido. . . E l . . . el capi-
tán. . . Vivo! . . . ah!, ah! ah! vivo! . . . 
Quiso detenerme, atajarme .. Yo es-
taba loco... ébrio de ese vino infernal. . . 
Entonces her í . . . Cayó.. . Nadie nuu-
casupo... Su voz..; ¡Oigo su voz!... 
A l caer, habla... Sus úl t imas pala-
bras: 
— " H i j o mío . " 
Andrés, pálido de espanto, empieza 
á dudar, dice: ¡desgraciado! ¿acaso! 
Pero el viejo terminaba: 
— Y de pronto gri tó: Nos vamos á 
pique! Eran los muchachos que á pe-
sar del vino, advert ían que " L ' opa ve" 
se rompía sobre el "Aber V r a c ' h . " 
— E l "Aber Vrac 'h" dijiste, el 
"Aber Vrac 'h" habla, habla pronto!... 
Y ante ese joven horriblemente páli-
do, sudoroso, temblando de terror, 
Kernoz lentamente continuó: 
—La voz me dijo otra vez: " ¡ m i h i -
jo . . . mi Andrés !" La voz del cap i tán . . . 
siempre me persigue... 
El vicario retrocedió con los brazos 
tendidos al cielo. 
—¡Mi padre!... ¡Mi padre asesina-
do por él! 
La confesión proseguía, entrecorta-
da, convulsiva: 
Cuando nos salvamos en los botes, 
uno dijo: "Hay un chico detrás de las 
cajas Era Andrés . . . lo salvé. . . E l 
buque se perdió. . . A l día siguieute... 
barriles... botellas venían á la costa... 
ni una tabla intacta. Todavía tengo 
ahí botellas del vino que vuelve loco... 
del vino de muerte— ¡Pero j a m á s lo. 
he vuelto á tomar!.... ¡Padre.... lo doy 
á la iglesia... para que se digan mi-
sas.... por.... m i alma! 
Rodó sobre el lecho. 
Loco de terror el vicario lo miraba. 
— E l infierno... la absolución.. . que 
no arda eternamente... Ha confesado... 
confesado. 
Un combate terrible se desarrollaba 
en el alma del cura. 
• Unos instantes luchó; luego, d i r i -
giendo al cielo una mirada de suprema 
abnegación, dominó los impulsos de 
su corazón y acercándose al viejo, con 
la mano alta, los dos dedos juntos para 
bendecir, pronunció la frase sagrada: 
"Ego te absolvo in nomine Patris, .et 
F i l i i et Spiritus sancti." 
Kernoz balbuceó: 
— Amen! 
Un ronquido úl t imo en la garganta 
áspera, luego nada más: el silencio. 
Cuando la vecina y los monaguillos 
miraron, encontraron al cura abisma-
do en sus oraciones, de rodillas, cerca 
del lecho, ante el cuerpo r ígido del 
viejo dormido para siempre, con los 
rasgos inmovilizados en una sonrisa 
de júbi lo y tranquilidad. 
El vino del naufragio, de un mara-
villoso color de plata l íquida, el vino 
del iníierno, trocado en vino del pa-
raíso, sirve desde entonces para la ce-
lebración del santo sacrificio cada vez 
que se reza una misa por el eterno des-
causo del alma de Kernoz. 
G, TOUDOUZE. 
C l l f A N D E R A S 
Lo mejor que hay en la Habana por su ca-
rácter, por su lecho y por su precio. Hay tres 
donde escojer. Manrique 71. 2278 l5Fb28 
A GEN CIA. LA li de AGUÍAR, Aguiar 88, Te-
•"•léfono 450. Ewta casa es la finica en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillaa de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los paises. J . Alonso 
Villaverde. 2001 26-20Fb 
E n tres laises 
se alquila la casa Fundición número 19. Infor-
A L Q U I Í i l í í i E S 
Para ostableCimiento. 
Al lado de Carneado en Galiano, so alquilan 
los bajos del n. 21, fabricados expresamente 
para estabteplmiento. 2807 4-11 
Sala espaciosa 
con dos vtatanas y piso de marmol y una ha-
bitación más, se alquilan con ó sin muebles. 
Industria 70, á dos cuadras de Prado. 
2814 4-11 
R E I N A 22. 
PROXIMO A DESOCUPARSE. 
Se alquila el bajo de esta casa: tiene sala, dos 
ventanas, 5 hermosísimos cuartos con luc«tas 
glratonaa para rentilacióc, ant<»sala, espléu-
aido comedor con lavabo, agua y desagüe, ba-
ño, ducha, inodoro, cuarto é inodoro de cria-
do, 3 caballerizas, patio y traspatio, portero y 
luz eléctrica en el zaguán pagados por el due-
ño. Se puede ver 6 todas horas: su dueño R«i-
na n. 91, de 12 á 1 ó de 7 á 8 da la nocho. 
2795 4-11 
S E A L Q U I L A 
barato el zaguán y demás local do la fotogra-
fía antigua de Carreras callo de Luz 97 casi as-
quina é Egido, calle de mucho tránsito, en la 
misma informan. 2S20 4-11 
OQUENDO Y ZANJA 
BARRIO DE SAtt LAZARO 
Propia para establecimiento, se alquila la 
esquina de Oquondo perteneciente á la casa 
número 109 de Zanja. 
L a ñnca cuenta con inquilinos de primera 
clase, lo cual no deja de ser un gran aliciente 
para el aue ponga ©l establecimiento. 
Ademfls ca la calle de Oquendo de muchí-
eimo porvenir, por no cesar en ella las fabrica-
ciones de bonitas casas. 
Es un gran negocio para el que la alquile y 
su dueño está dispuesto í hacer las reparacio-
nes que el inquilino crea necesarias en dicho 
local. Si el que la alquile no está dispuesto á 
hacer un contrato por 4 ó 6 años, que no se 
presente- Informes San Rafael SO. 
• 2787 g-U 
GALIANO 75 
esquina á San Miguel.—Teléfono T461.—Habi-
taciones con toda asistencia. Se cambian refe-
rencias. 2813 5-11 
s i : A L Q U I L A N 
las ca^as San Lázaro 121 é Industria 94. siendo 
osta última apropósito para dos matrimonios, 
informan en Consulado 97. 2802 4-11 
Florida uiim 81. 
Se alquila esta casa en 4 centenes al mes.— 
Informan 106 aaliano 106. 2801 4-11 
G ^ ^ S I ^ N - - S e , »Tquüan en O-Reilly 
SLS, ha^ac'one3 altas y bajas con entra-
íin /Ji />er,dlente * >jafio' hay de ?5.30 y do |10.(>0. Informan en la misma y también se ne-cesita una costurera 6 modista. 2796 8 11 
E N CINCp CENTENESlos bonitos ait^"calle 
do Gervasio n. 97 esquina á San José é iudc-
rejidientss, compuestos da tres salones con 
balcón corrido á la brisa á San José, y cada uno 
de ellos con puerta y reja al balcón y ventana 
al Oeste, además comedor con veütilaclóná 
todos aires y al frente azotea corrida y mira-
dor altos de esquina á la brisa, nuevos, acaba-
non do fabricar, con toda la higiene moderna 
i)orteota y completa. So puede ver á todas ho-
ras. en la bodega del lado está la llave v su 
daeno Diego Pérc?, en Corralea '¿i, 2774 4-11 
man en Sin Ignacio 10o. 2809 8-11 
S E A L Q U I L A 
una esquina con armatoste nuevo para bode-
g*; no hay otra en la cuadra. Informan Aram-
buro 30. 2810 8-11 
Se alquilan los bajos de la espaciosa casa de moderna construcción, calle de Manrique n. 
78, compuestos de zaguán, sala,, antesala. 4 
cuartos, comedor, patio, traspatio; baño, dos 
inodoros y cocina, los pisos de marmol y mo-
saico. Informan en los altos. 2793 4-11 
Ce alquilan habitaciones á personas de mora-
^lidaa en la hermosa y elegante casa que s© 
acaba de abrir, Aguacate 136. También se al-
quila una preciosa cocina con horno y tres fre-
gaderos, caballeriza para 4 caballos y un her-
moso zaguán para coche. 2757 4-10 
E N M A R I A N A O 
Se alquilan dos bonitas casas con agua y to-
das las comodidades, para informes Prado 88 
altos, 2730 5-10 
Se alquila la casa Habana 205 , 
con cinco habitaciones, sala, comedor, cocina, 
patio, pisos de mosaico, cielo raso y paredes 
entapizadas. Informes Bernaza 8. 
2750 10-10 Mz 
Se alquila 
ana habitación con balcón á la calle de la Mu 
ralla, piso de marmol, inodoro y baño, á ma-
trimonio sin niños ú hombres solos. Casa de 
moralidad. Compostela 109, altos. 2737 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de Compostela 21 
en 10 centenes. 2720 8-10 
42, Consulado 42 
Habitaciones para oficinas, bufetes, matri-
monios, señoras ó caballeros, con ó sin mue-
bles, servicio, gas, mamparas, llavin, timbres, 
etc., con todas las condiciones higiénicas ne-
cesarias. Se exijen garantías y referencias sa-
tisfactorias. Consulado 42. 2693 4-9 
T/N Mercaderes n. 4, se alquila en flO plata á 
hombres solos ó matrimonios sin hijos una 
espaciosa habitación, es interior y tiene ino-
doro, agua y cocina. También se alquila un 
espacioso local para carpintería en precio con-
vencional. Informan á todas horas. 
2672 4.9 
E n 20 pesos oro 
se alquilan los altos de la casa Concordia 83, 
esquina á Lealtad, con sala, cuarto, cocina, 
agua é inodoro: azotea, balcón á la calle y en-
trada independiente. La llave en el bajo, in-
forman Amargura 62. 2703 4-9 
la casa Someruelos número 13, con sala, saleta 
con lavabo, seis cuartos, cuarto do baño, dos 
cocinas á la francesa, pisos nuevos de mosaico 
toda la casa, patio, traspatio, dos reatas con 
arboleda, higueras y parras, casa seca y á la 
moderna, fresca y bien ventilada á la brisa, 
con toda la higiene moderna, perfecta y com-
pleta y á una cuadra del parque de la India y 
Colón y buenos vecinos en la cuadra. Puedo 
verse á todas horas. La llave y su dueño Dieeo 
Pérez en la esquipa Corrales 2«. 2675 4-9 
Alcantarilla 12 
se alquila en $31-80 oro, con sala, comedor, 
seis cuartos, agua, inodoro y azotea, su dueño 
Someruelos 11. 2706 4-9 
acabado de fabricar, compuesto de salón y 
trastienda.-Tiene gas. agua ó inodoro. Apro-
pósito para peletería, botica, sedería, tienda 
de ropas, sombrerería, locería, platería ú otro 
establecimiento análogo. Concordia esquina 
a Oquendo, á una cuadra del Jai-AlaL 
2682 4-9 
8 CENTENES se alquila la bonita casa 
«„o V8,1!?7' n-,39' a,cabada de reedificar, com-
puesta de sala, saleUy tres cuartos, pisos finos 
de mosaico, a^ua baño y cloaca, ¿iras sani-
tarias modernas. La llave enfrente en el n. 38. 
lntoT™™ Morro 7 de 11» 12 y de 4 a 9. 
SE ALQUILA EN 7 CENTENES 
un Principal independiente en la casa calle de 
Suarez número 102, con saleta, sala y tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina á la francesa, bal-
cón corrido á dos calles, pisos de mosaico so-
cales azulejos, lavabos en las habitaciones, 
persianas y mamparas, toda la casa á la brisa, 
acabada de fabricar, de hierro y cantería, con 
toda la higiene perfecta y completa, pasan los 
tranvías por el lado, á todas direcciones, se 
puede ver á todas horas, la llave en la bodega 
de enfrente y su dueño Diego Pérez, en Corra-
l e s ^ 2677 4-9 
T a preciosa casa calle 8 número 22 en el Ve-
^ dado, con pisos de marmol y mosaicos. Su 
precio doce centenes. Injormarán en Salud 
núm 79. 2629 8-S 
A una cuadra de la esquina de Tejas.—Se al-
quila la casa Calzada de Jesús del Monte 
n, 27 y 29, se dá en módico precio: tiene siete 
cuartos, sala, comedor, su gran portal, patio y 
traspatio, pisos de mosaicos, servicio de todo. 
Informan en la misma a todas horas. 
2666 8-8 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones altas para Escritorios 
en Mercaderes 35. 2o94 10-8 
H A B I T A C I O N E S HERMOSAS 
y ventiladas se alquilan con ó sin muebles y 
con comida si se quiere y limpieza. Refugio 4, 
media cuadra del Prado. 2646 4-8 
A T O C H A NU31. 8, C E R R O 
Se alquila una casa con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, toda de azotea y todo el ser-
vicio sanitario. En la misma informan, 
2638 • 8-S 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y espléndida casa de alto y bajo. 
Lealtad 150, con todas las comodidades que 
puedan desearse, piso de mosaico y á una cua-
dra del eléctrico. En la misma inrormarán. 
2607 jj 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa San José G8, en ocho centenes y un do-
blón, la llave en la bodega, informan San Lá-
zaro220. * 259a 4-8 
E N UN BUEN PUNTO del Vedado y en ca-sa de famila decente se alquilan 3 habita-
ciones altas á señoras solas ó matrimonios sin 
hijos. Se dan y toman referencins. También 
se alquila p tra guardar muebles. No hay iu-
quilinos. Informarán en Muralla 70, 2632 4-8 
HERMOSA GASA En quince centenes se da la fresca y venti-
lada casa, Estrella 123, con altos y bajos y gran 
número de habitaciones, patio, traspatio, &. 
La llave en la esquina núm, 90, panadería La 
Estrella é informan Empedrado 5, 
26G1 8-8 
C E alquilan los altos situados á dos cuadras 
^del Parque Central y de todos los teatros, 
Obrapía 108 esquina á Bernaza, compuestos 
de 3 salones, comedor con balcón á la calle, 
con 6 sin muebles, con entrada independiente, 
puede verse de 8 á 12 todos los dias, 
2653 8-8 
Se alquilan l iabiíaciones altas 
á hombres sólos desde $4,25 á 6,50 oro, tenemos 
en $8.50 un departamento para un matrimonio 
sin hijos en Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas pasan ios tranvías de 
toda la ciudad. 2578 8-6 
Altos muy espaciosos 
v propios para dos familias. Se alquilan muy 
baratos los hermosos altos de la casa San Ni-
colás 205 y 207, cerca de Monte. Informan en 
la panadería. 2552 6-5 
SE A L Q U I L A N 
en módico jirecio, por no ser más ocupados 
por los dueños, los bonitos y frescos altos de 
Sol n. 63, compuestos de seis habitaciones con 
pisos de marmol y mosaico, espléndida saleta 
de comer, baño, dos inodoros, despensa y de-
más comodidades. En la misma de 114 á í}4 en 
los bajos la llave, y en Reina 22 impondrán 
después da dichas horas. 2540 8-5 
Espaciosas habitaciones 
para caballeros y matrimonios sin niños, con 
asistencia ó sin ella. Precios módicos, O'Rellly 
15, altos. 2523 8-5 
Jesús del Monto 
En la calzada 422esqiiina á Luz. en el punto 
más alto de los alrededores de la Habana, se 
alquilan cinco espaciosos cuartos, juntos ó se-
parados, completamente independientes del 
resto de la casa. 2534 15-5M 
Se alquilan los bajos independientes de la ca-sa Campanario n. 37, que están para desocu-
parse, consala, recibidor, 4 habitaciones, cuar-
to de baño, dos inodoros, cuarto de , criado y 
saleta de comer. La llave en la Jnisina: la due-
ña Refugio 22, altos. 24S2 8 4 
Loma del Vedado, en la nueva línea eléctrica calle 17 esquina á G, Recién fabricada, 2 pi-
sos, sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartos al-
tos, li inodoros, agua de Vento, Llaves é infor-
mos: F n, 30 y Zanja 152, Teléfonos 9005 y 1012. 
2497 15-4 Mz 
Marina nüm. 3O 
Se alquila, muy fresca, con preciosa vista al 
mar. Sala, comedor, tres buenos cuartos, co-
cina con agua corriento é inodoro. La llave 
on el 32 é informan Salud 65, 
2490 8-4 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Compostela 116, fabricada 
para establecimiento, con puertas de hierro, 
pisos finos, habitaciones para familias y ser-
vicio sanitario. Es muy apropósito para casa 
de préstamos, botica, sombrerería, refrigera-
dor ó cualquier ramo á que quiera dedicársela; 
es una cuadra concurridísima y está en la ace-
ra do más tránsito. Informan al lado de la 
tienda de ropa E l Chalet Habanero, So dá en 
alquiler mo derado, 2478 16-4 
Q E ALQUILA Neptuno 153, acabada de pin-
atar, dos ventanas, zaguán, piso» de marmol, 
cuatro bajos y dos altos, baño y demás servi-
cio, en la misma y en Prado 88. 
2506 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Bernaza 40, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño y demás servicio, mamparas 
y buenos pisos. La llave en la fonda de al lado. 
Informan en Animas 100. 
2509 S-4 
S O L N. 41. 
En 50 pesos oro americano se alquila esta 
bonita casa, de alto y bajo. Informan Muralla 
núm. 77. 2476 l)-3Mz 
Neptuno 2 A , frente al Parque Cen-
tral. En esta magnífica casa, fresca, con ba-
ños, entrada á todas horas y demás comodida-
des, se alquilan habitacionei períectamento 
amuebladas. Hav criados ervla casa y esmero 
en el aseo de las nabit aciones, Keptuno 2 A, 
2412 28-2 Mz 
C E ALQUILAN los bajos de la casa Estrella 
^ n° 22, con sala, saleta, 5 cuartos, baño y 
demás comodidades necesarias, la llave en la 
panadería de la esquina, é informan en la 
calle de Barcelona n; 8 de 8 á 10 de la manaña 
y de 4 á 5 de la tarde, 2344 15-1 
C B ALQUILA la casa de Belascoaín núm, 70, 
^acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saleta? zaguán, cuatro cuartos 
bajos y tres altos, cocina y baño, servicio sa-
nitario, gas y agua. La llave Belascoaín 63. 
Iníorman Salud 100, 2307 10-1 
VILLEGAS 39, BAJOS 
Se alquilan 2 habitaciones á una corta fami-
lia ó matrimonio sin niños. 2342 15-1 Fb 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1630. 
2242 26-27 Fb 
•yEDADO,—Se alquilan con ó sin muebles, 
propios para la temporada, juntos ó por ha-
bitaciones separadas, los altos del número 20 
de la calle F. , también hay un cuarto bajo para 
matrimonio sin hijos. En la misma se dan co-
midas. 2162 15-24 Fb 
Can Rafael 27: se alquilan los bajos para esta-
^bleclmientoy también el primer piso con en-
trada independiente, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño, «los inodoros y cocina. La llave 
en la misma casa é informan en Obrapía 19, 
altos. 2043 26-21 Fb 
SE ARRIENDA ó VENDE el ingenio demolido 
"Semillero", en la Macagua, compuesto de 225 
caballerías. También se vende la maquinaria 
y hierro viejo que allí se encuentra. Cuba 76 y 
78, escritorio de los Sres. Zaldo y Cp. 
1996 • 2tt-20Fb 
SE ALQUILA E N E L VEDADO 
muy en proporción 2 casas acabadas de pintar 
números 25y 29 con un portal nuevos, ala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro, gas 
y agua: calle 11 entre C. y B, En la misma in-
forman. 1715 26Fbl5 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias babitacionos con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléudiao y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. 1 utorinará el por-
tero á todas horas. 
C 481 i M 
Se alquila 
en O-Relllv n. 87, un buen local para Estable-
cimiento, Oficinas, etc., etc. y se venden unos 
muebles, en la misma informaran. 
C-511 1MZ 
Dinero é Hipotecas. 
1O0O pesos 
se dan en hipoteca sin in^rvención de corre-
dor, Neptuno 89, de 8 á 10 y de 4 a 5. 
2721 10 
Desde $500 hasta 300,000 
Al 7 li2 se dan con hipoteca de casas en to-
dos puntos y con pagaros y alquileres de casas 
qua en segunda hipoteca y se compran casas, 
San Rafael 52 y Dragones 15 platería. 
2736 4-10 
A L S I E T E P O R C I E N T O 
todas las cantidades que se quieran con hipo-
teca de casas en el Vedado, Jesús del Biont^ 
Cerro v Marianao, Calle de San José 10 y Salud 
u, 4, Platería La Dalia, 2759 4-10 
D I N E R O 
lo doy en hipotecas sobre casas, pagarés y al-
quileres, pignoro acciones, compro vendo ca-
sas etc, Meruelo, Galiano 134 altos, de 8 ft 10 y 
Obispo 33 de l a 3, 2626 15-RMz 
L O S S E t f O E E S 
que deseen colocar bien su dinero sírvanse 
pasar por el escritorio de los Sres. González & 
Ares, calle de Mercaderes n" 22. 
2644 4-8 
A l Ejército Libertador 
Doy dinero sobre sus réditos, y también 
compro cantidades de $3.000 á 25.000 en mone-
da americana. Industria 122, J . M. y Alfonso. 
2622 6-8 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
Al 8 p. g en sitios céntricos y por el tiempo 
que se quiera. En barrios, Vedado y campo, 
convencional. Hay partidas de 400 y 500 pesos, 
J , Espejo, Aguiar 75 letra C, relojería. 
2547 8-5 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran en todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
i l # San Rafael IVA 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1800 7S -7 Fb 
Se venden solares espléndidamente situados 
á precios muy moderados. Informan Calle 2, 
núm 17 de 9 a 11 de la mañana, 2776 8-11 
QJO,—Se vende un terreno de 5 a 6,000 mstros 
V en la calzada de la Infanta junto á la fosfo-
rería que está a continuación ¿e la Fábrica de 
Hielo, y que es propio para establecer en él 
cualquier industria. Informan Baratillo n. 9 
2797 8-11 
Se vende un solar en lo mejor de la loma 
(calle 15 entre A y Paseo) con espléndida vis-
ta al mar, terreno llano y á una cuadra del 
tranvía, en $1600 oro español libre de grava-
men. 6 pagando solamente $600 de contado y 
reconocer los 1000 restantes á censo redimible. 
Informan calle 2 n, 17, de 9 11 de la mañana. 
2777 , 8-11 
S E V E N D E 
ana casa acabada do fabricar en el barrio del 
Angel cerca de la Iglesia, de alto y bajo, com-
puesta de sala, comedor, 3 cuartos grandes, co-
cina, baño, inodoro y escalera de mármol; am-
bos pisos se componen de las mismas piezas y 
ademas tiene 2 cuartos con cocina y agua en la 
azotea. Informa J . Ramos, Empedrado 75 de 
11 á 2 y de 5 de la tarde en adelante. 
Nota,—No ae admiten intermediarios, 
2753 4-10 
oí m m 
Se venden Juntas ó separadas 
una pareja de caballos ingleses, jóvenes y pre-
cioso faetón francés casi nuevo^ Iíabana85( es 
quina á Lamparilla. 
s»' vende . 
una pareja de muías, propia para un carro üe 
cigarros, barata. San Miguel 278, 
2593 
DE lOEBLES Y P 
•RUENA OCASION—Baratos se venden dos 
^ escaparates de espejo, luna vicelada, un 
aparador de estante, una lámpara de cuatro 
luces, una máquina de Singer y un juego ae 
cuarto y otros nuicbles más, puede verse a to-
das horas Angeles n, 18. 2778 6-11 
S E VEN D E N B A R A T O S 
unos armatostes on buen estado. Pueden vers e 
en Misión 87, Informan en el Vedado, Linea 44 
2792 
E n el centro de.la calle del Obispo se 
vende un establecimiento de ropa con sastre-
ría y camisería, con mercancías 6 sin ellas, 
por ausencia de su dueño, ó se admite un so-
cio; al local se le puede dar toda la extensión 
que se quiera, con 12 metros de frente, Crespo 
81, informan, 2725 8-10 
Loma del Vedado. 
Vendo á plazos el solar de terreno situado 
en la calle 21 esquina á M, que está libre de 
todo gravamen y se encuentra cercado. Infor-
man Habana n, 89, 2697 4-9 
S E V E N D E 
un taller de lavado con mucha puerta y buena 
manchantería, por tener que ausentarse su 
dueño. Informan Monte 23, vidriera, y Galia-
no n'.' 59, 2637 8-8 
San Lázaro í>5 A 
vendo esta casa, en $7,000, de de alto y bajo, 
agua y cloaca, no hay gravamen, fuede verse 
de 8 a 11 y de 1 á 4, José Figarola, San lenacio 
24, de 2 á L 2611 4-8 
"\rEDADO—una hermosa casa en la loma con 
v mucha comodidad, en la calle B entre 17 y 
19, precio $6,200 también tengo varios solares 
de venta, no trato con corredores. San Miguel 
n. 220 de 12 a 1 y do 6 en adelante tarde, 
24S0 15-6Mz 
B A R B E R O S 
se vende un magnífico salón de Barbería in-
forman Neptuno n. 196>¿, salón Guanche, 
2544 8-5 
Se vende 
con acción al local, un establecimiento con 
mercancías 6 sin ellas, está en una esquina 
muy céntrica y se presta para cualquier giro. 
Informarán Neptuno 68. 2521 8-4 
Se venden varios solares espléndidamente 
situados, á precios muy moderados. Informan 
calle 2. número 17 de 9 a 11 de la mañana. 
2479 8-4 
A LOS CANARIOS 
Bu Santa Cruz de Tenerife, se vende una ca-
sa de alto y bajo, situada en la calle de Santa 
Rosa de Lima n, 3, y en Güimar de Tenerife 
algunos terrenos. Darán razón en esta capi-
tal Dí Concepción Pérez, calzada del Luyanó 
n, 88; y en Güimar, D. Francisco M, Pérez, Pla-
za del Convento;n. 3. 2486 10Mz3 
SI QUIERE VD. DINERO 
por «u terreno yo puedo conseguírselo, ya val-
ga $500 0 500,000, y donde quiera que esté situa-
do en la Isla, Mándame breve nota descripti-
va y su último precio. Después le diré como lo 
haré. Diríjase a C, J , H, Obispo 127, cuarto del 
fondo, altos. Habana. Se trata directamente 
con los vendedores, 20C0 10-3M 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nica", calle 24 de febrero núm, 53, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana, 2371 13-2 
BE U l i M S 
S E V E N D E N 
un carrito de cuatro ruedas y un caballo, en 
San Joaquín 53! 2724 4-10 
S E V E N D E 
un tren completo propi» para una persona de 
, informa Joseito Colón núm. 1, Establo. gusto 
2763 8-10 
P o r » r r n 86 vende nn tilburicon arreo» y 
VJclIii^cl. yegua de 8 cuartas de Kentu-
qui, maestra de tiro y monta, sana, joven y 
sin resabios, también se detallan. Informes 
calle A, núm, 12, Vedado. 2676 4-9 
S E V E N D E 
un milord nuevo y un caballo dorado de 7>í 
cuartas de alzada. Dan razóu en Cárcel 19. 
2718 ' 4-9 
SE V E N D E 
un milord nuevo moderno, un familiar, un fae 
ton, un tilbury, un brek, una voiantn, un 
cabriolet, un carro, un vis a-vis propio para el 
campo y una guagua y un carro grande, Mon 
te 268 esq. á Matadero, taller de carruajes, 
frente de Estanillo, 2615 8-5 
C E VENDEN dos vis-a-vis, dos milores, una 
0 dunuesa. un coupó, un faetón, un tilbury, 
un tronco do arreos y dos limonoras, pueden 
verse á todas horas en Empedrado núm. 5, os 
quina á Mercaderes, 2322 26 Mzl'.' 
S E V E N D E 
una carpeta toda nogal, muy bien torneada 
costó diez centenes, se da muy barata por no 
necesitarla su dueño, se puede ver á todas ho-
ras en Inquisidor n, 13, 2822 4-11 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de F, 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
nas, guitarras y materiales para compositores. 
Planos de alquiler desde fi en adelante, 





Estos Armoniums cuyo sonido es el que máí> 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p,§ de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Píanos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San ígrnacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C-491 alt 13-1 M 
¡Ganga! 
So vende una vidriera, un armatosto v km 
mostrador propio para cafó ó bodega Info* 
maran Aguacate n, 108 d todas horas 
2456 * 
A í ü M E R T o s i n r i 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
KO LOS HAY PEJOBÍKS 
C U A N u I Í Ü A J A m : m t E c i o s 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 





Cuchantas para cató, id. 
Tenedores Gramles, ¡d. 
Id. Postro, id. 
Id. para Ofiíttotae», id. 
$7-00 
$7-00 
$ « - 3 0 




H a . y Trin<li:mtcs, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado, Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo tío íilete que Usos, 
C-502 1 M 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. ViudaS 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
M p I M l i i 
M u e b l e s f i n o s 
nuevos se vende un elegante escaparate de tres 
cuerpos y dos de dos hojas, lunas vlseladas en 
madera de nogal, y do segunda mano, ira jue-
go comedor y juego sala muy bueno, cuadros 
al óleo de buenas firmas, como no hay mejores 
y otros adornos^ todo baratísimo ñor que se 
marcha la familia, Virtudes 97, bajos, en la 
misma esquina Manrique, E . Raventós, 
2764 4-10 
Se vende un jileco de cuarto con l u -
nas biseladas, un escaparate de espejo, un es-
caparate en 3 luises, una cama americana con 
dosel en 3 luises y un automóvil de 2 asientos 
en 200 pesos. Aguiar 15. 2733 4-10 
P I A N O S 
Se venden á plazos los de la fábrica Estela. 
Se alquilan do varios fabricantes des de §4-25 
oro al mes. Casado Xiqués, Galiano 106. 
2752 8-10 
T?n«il í v i o i / í v » de todos los muebles de La 
XVCailZclL/lUll República, Sol 88,-Escapa-
rates nuevos y usados, aparadores, peinado-
res, lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, 
canastilleros, mesas correderas, máquinas de 
eoser, lámparas y coenyoras, bastoneras bue-
nas y bonitas, camas de hierro, neveras, una 
muestra de calle, sillas giratorias, banquetas, 
sillas, sillones, sofás de todas clases y toda cla-
se de muebles, Jbaratos, 2714 13-9 Mz 
Se vende un armatoste, 
2 vidrieras, 8 mostradores do marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y tomo, todo en buen 
estado y en propoción. Se admiten proposicio-
nes por el local, San José n. 92, 2620 13-8M 
Vidrieras rer/alffdas 
una vidriera armatoste do 105 por 109 pulga-
das, propia/para cualquier giro, 6 centenes. 
Otra vidriera rpostrador 132 por 18^ pulgadas 
en 6 centenes, las dos on buenas condiciones. 
Pedro Méndez Martí 1:40. Regla, 2836 5 8 
C E VfeNDE un juego de copas de Crlst il Ba-
^carat completo, fino y muy antiguo y ds 
mucho mérito, que formaba parte de la vajilla 
del C, P, Lo venden á domicilio los vendedo-
res de efectos de China, y artículos de fantasía 
Enr/que y Apó. Reciben avisos en la Impron-
ta de Barcelona;9, Habana. 2613 15-8 
SK V E N D E 
un juego de cuarto estilo Reina Regente, y 
lunas biceladas, un aparador estante y varios 
más, Amargura 69. 2618 4-8 
S E V E N D E 
por ausentarse su dueño se vende un magnífico 
juego de sala Luis XV, casi nuevo. He d i muy 
barato. Puede verse en Lealtad n, 150, 
2608 4-8 
Por fallecimiento del dueño, urge desocupar 
una casa, liquidándose las existencias siguien-
tes: varios monumentos para cementerios, res-
tos de mármoles de varios tamaños y colores, 
utensilios y mesas para marmolistas, muebles 
de casa. Se vende en conjunto ó por separado. 
Informarán calle Habana 104, do 8 » 10 a, m, y 
d« 1 a 4 p, m. 2603 6-8 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Co. 
Santa Clara 25, Habana. 
2647 26-3Mz 
i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba o3 
Babana. C 4S7 alt 1 M 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 39, esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Esta casa 
contrató en la Isla de Cuba hasta la fecha 
S579 pedidos, con valor cada uno hasta más do 
Í50,G00—cuyos objetos llegaron puntualmente 
del Extranjero en 490S embarques, todo según 
papeles á disposición, antecedentos que han 
merecido á esta casa el nombre de la del "Pün-
tual Cumplimiento," 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Aparatos cerrados superiores para 
C R I S T A L I Z A. R en M O V I M I E N T O 
echando azúcar de .P6 de primer y s e g u n d o 
lance, patente original del Dr, Bock, y 
construidos por la Cia de Grevenbroicfí, y 
funcionando con el mayor éxito en muchos 
Centrales de esta Isla, 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
ai Alcohol, 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de loa 
Señores A, & W, Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &c, &c, 
2376 2fi-2Mz 
Atención 
por no necesitarlo su dueño se vende muy ba, 
rato un aparato de Carburo de la mejor clase-
puede verse Calle 8, núm, 31, en el Carmelo, 
de las ocho en adelante, 2879 4-9 
de todas clases. Plantas para ingenios y refac-
ción de plantas antiguas. 
Presupuestos de MAQUINARIA para indus-
trias. MOTORES D E ALCOHOL europeos á 
precios sin competencia, 
PABLO DELAPORTE, 
Ingeniero electricista.—Apartado 647. 
2170 26Fb21 
NEPTUNO NUMERO 33 
Hasta las diez do la noche recibe órdenes y 
consultas José M- Plasencia, informará de la 
maquinaria de uu batoy qu se vendo en con-
junto con buena maquinaria, una potente T i -
jera y Punzón para cortar y perrorar hasta 
planchas de una pulgada grueso. Tuberías 
dulce y fundida, cu-Jeras, donkeys y toda ma-
quinarla de uso y nunva. Reforma Tachos da 
Punto, Dobles y Triples Efectos, Hornos da 
quemar bagazo verde, que son los más econó-
micos. Una máquina Nagle de Pilón de 13 
caballos para conductor de arrastro ú otra in-
dustria. "Defecadores de contra-corrienta 
continuo á baja presión, no se necesitan Defe-
cadoras, Una Bomba Alemana de 31>̂  x 35>£, 
está como nueva, no ha trabajado, 
26-14 F 
E N O - R E I L L Y 3 8 
se venden baratas máquinas de escribir usa-
das, de sistemas conocidos, 2554 8-5 
TAQUECHEL DEL DR 
VIDRIERAS DE USO. 
Se venden tres de forma escaparate para por-
tal y puerta do establecimiento, y un mostra-
dor, se dá muy barato. Monte 47, sombrerería 
ó Someruelos 12. 2539 8-5 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Mueblería 
ANIMAS 84. 
c a s i e s q u i n a á G a l i a n o 
Realizamos un gran surtido de muebles, ca-
mas. Lámparas, relojes, máquinas' tie cosér, 
alhajas, ropas y objetos de fantasía. Hagan 
una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro v nlata vieia muebles se cambian y barni-
zan, 2493 2&-4 Mz 
Vedado, Calle F . n. SO 
se vende todo el mobiliario de una casa en pre-
cios módicos, y también dos divisiones de ma-
deras, ÍM36 8-3 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda 4 la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O Reilly, 
Se compran brillantes, oro y plata, — l'élix 
Prendes. C 616 22-2 Mz 
l i 
REALIZA 
I A Z I L I A 
SÜAREZ 45, 
el inmenso surtido de ROPA de invierno á 
precios que no admiten comparación con los 
de ninguna otra casa, teniendo va puesto á la 
venta el colosal surtido de RÓPA D E V E -
RANo, Hay de todo para señoras y caballe-
ros. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
Un magnífico pianíno, nuevo, de excelentes 
voces, fabricante 
de mucho gusto, se dá en mucha proporción. 
2382 13-1 M 
¡APROVECHA PUBLICO! 
Juegos de cuarto, cedro, comple-
tos de 106 á $300 
Id. comedor, id, id de 53 á $500 
id, sala, id. Id de 20áf400 
Lo mismo vendemos piezas sueltas. Pidan 
precios en la clase que so quiera. 
L a E s m e r a l d a . 
A l i g ó l o s 2 8 . Teléf . 1 1 3 Í . 
Z006 26-20 Fb 
So emplea con gran éxito en el trata- Á 
miento de la Anemia, Raquitismo, Dobi- \ 
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis- 0 
Bepsias, Clorosis, Afecciones cardiacis, >. onvalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA í DROSUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27, HABANA, 
c 487 1 M 
E l mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO ¿ é Gandul 
MAS DE 40 AfiOS DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps. HerDes. etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS, 
«S'c rende en todas ¿«s boticas. 
C-510 alt 26-1 Mz 
¡HÍSCELME 
S E V E N D E N 
aparatos de Néctar Soda. Darán razón en el 
Néctar Soda del café E l Paraíso. 2766 8-10 
TTN TABIQUE— e vende un tabique de pino 
de tea, sin revés, pintado de azul claro, en 
muv buen estado y bastante bión hecho, que 
mide cuatro metros dieciseis centímetros de 
ancho por dos sesenta y uno de alto. En la ca-
lle del Cristo n, 20 impondrán, 2708 4-9 
QOMPHADORES de tabaco en rama.-Si de-
sean tabaco bueno y sano hágase una visita 
AOayo Grande Anna legua de Paso Real de 
Guane, aue hay 15.000 cujes, como nunca se 
cosechó igual, en ninguna otra parte, asi que 
el primero que lo visite, quedará satisfecho y 
no permitirá que ninguno otro lo compre,— 
2ok> t o c 13-5 
BARBERIA "LA UNION" 
Sáfl J o s ó núm, 12S. 
Se compra cabello: en la misma so venden 
los muebles para una barbaría. 2123 15F21 
S i : V E N D E N \ C O M P K A N 
tanques de todas; medidas, varias formas he-
rramientas y restos do madera, y tres carreti-
llas de vendedores ambulantes. Zulueta 10, al 
más antiguo, 1835 2(5-10 
Imprenta y Estmotipia dd IHAKIO I>K LA HifilKt 
XnSPTUNO Y Zü^lfiTa. 
